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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PARA EL PROGRAMA “BOLSA DE EMPLEOS PARA ESTUDIANTES, 




Actualmente la bolsa de empleos líder constituye aquella que se encuentran en 
línea, pues arrojan mejores resultados, son fáciles de usar, son confiables, 
ahorran tiempo y dinero. 
Por tanto el presente proyecto pretende proporcionar un canal para la 
comunicación en línea entre empresas y profesionistas, el cual contribuirá a la 
vinculación de los centralinos con los sectores productivos, instituciones y 
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF AN INFORMATION SYSTEM 
FOR THE "JOBS BOARD FOR STUDENTS, ALUMNI AND CENTRAL 
UNIVERSITY GRADUATES OF ECUADOR" 
 
 
Currently the jobs board leader jobs found online, as show better results, are easy 
to use, reliable, save time and money. 
 
Therefore this project aims to provide a channel for online communication 
between businesses and professionals, which will help students UCE linking with 
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Para llevar a cabo el reclutamiento de personal de la Universidad Central del 
Ecuador, se han utilizado durante décadas distintos procedimientos, desde el 
rumor, anuncios en prensa, hasta el típico mensaje en carteleras, que han servido 
para cubrir vacantes solicitadas por distintas instituciones externas e internas, sin 
embargo, en la actualidad las bolsas de empleos virtuales generan listados de 
potenciales candidatos a plazas de empleo con una inversión mínima, servicio 
que desde hace algunos años se ha convertido en uno de los medios más 
utilizados en la selección de trabajadores, por tanto es previsible que este 
procedimiento acabe por imponerse a los tradicionales. 
Por lo mencionado la Universidad Central del Ecuador propone el programa de 
“Bolsa de Empleos y Emprendimiento”, que beneficiará a estudiantes, egresados 
y graduados de la UCE. Por consiguiente el presente proyecto plantea un 
Sistema de Información para Bolsa de Empleos y Emprendimiento dirigida a 
Estudiantes, Egresados y Graduados de la Universidad Central del Ecuador, 
SIBE-UCE, el cual contribuirá a la vinculación de la Universidad con los sectores 
productivos, instituciones y organismos públicos como privados. Así también el 
SIBE-UCE permitirá a la Universidad Central del Ecuador fortalecer los vínculos 
y proporcionar a sus estudiantes, egresados y graduados la oportunidad de 
contar con un empleo acorde con su perfil profesional.  La información que 
proveerá SIBE-UCE ayudará a identificar los problemas latentes de los 





optar por un empleo, para tomar las respectivas correcciones, aumentando de 
esta forma la calidad educativa. 
El primer capítulo contiene la descripción de la forma actual en que la Universidad 
maneja la bolsa de trabajo, conjuntamente se presenta la solución a la 
problemática con los objetivos generales y específicos que se busca alcanzar, la 
justificación e interrogantes de la investigación y finalmente la limitación del SIBE-
UCE. 
En el segundo capítulo, se aborda los antecedentes para la ejecución de SIBE-
UCE, así como las ventajas a las que se sujeta el desarrollo de una bolsa de 
trabajo universitaria. También se revisa la documentación encontrada con 
referente al tema para dar una justificación y sustentación teórica del trabajo 
investigado. Las variables identificadas e hipótesis planteadas en el proyecto 
también serán descritas en éste capítulo.  
El tercer capítulo, explica el desarrollo de SIBE-UCE aplicado a la metodología 
XP (Programación Extrema), trasladándolas al caso concreto en el diseño, 
desarrollo, implementación y pruebas. 
En el cuarto capítulo, abordamos la realidad que conlleva el desarrollo de un 
Sistema de Información para Bolsa de Empleo presentándose una estimación de  
recursos como presupuesto y tiempo  que serán usados durante todo el proyecto. 
Finalmente el capítulo cinco detalla las conclusiones y recomendaciones a las 







1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Universidad Central del Ecuador, a lo largo del año recibe numerosas 
solicitudes de diversas empresas que requieren profesionistas con perfiles 
y características específicas afines a las carreras ofrecidas por la misma, 
estas solicitudes a su vez son presentadas en las carteleras de las 
diferentes facultades o son enviadas directamente al departamento de 
Bienestar Universitario. Posteriormente el proceso de empleamiento se lo 
realiza manualmente, lo que conlleva un gasto innecesario de recursos 
como tiempo, dinero, entre otros. 
 
Es lamentable, además, que en algunas ocasiones, estas oportunidades 
de trabajo quedan desaprovechadas debido a que la Universidad no tiene 
un contacto directo con sus estudiantes, egresados y graduados, y 
también a que no existe un espacio formal que permita la interacción entre 
las empresas y los universitarios. 
 
El “Sistema de Información de Bolsa de Empleos para Estudiantes, 
Egresados y Graduados de la Universidad Central del Ecuador”, SIBE-
UCE,  es una aplicación web que se encontrará en los servidores de la 
Universidad Central del Ecuador, teniendo acceso al mismo a través del 
sitio web institucional.  
 
SIBE-UCE pretende proporcionar un canal para la comunicación entre 
empresas y profesionistas al mismo tiempo que la Universidad pueda estar 
en contacto con sus egresados y de acuerdo con sus conocimientos, 








1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo desarrollar e implementar una aplicación intuitiva, flexible y 
amigable que automatice el proceso de empleamiento de los estudiantes, 
egresados y graduados de la Universidad Central del Ecuador, 
ajustándose con los requerimientos de la propuesta del “Reglamento para 
la ejecución del proyecto de Bolsa de Empleos y Emprendimiento de la 
Universidad Central del Ecuador”? 
 
1.4 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
- ¿Cuáles son los métodos de empleamiento usados actualmente en la 
Universidad Central del Ecuador? ¿Cómo se mejoraría el proceso? 
- ¿El desarrollo de una Bolsa de Empleos y Emprendimiento para la 
Universidad Central del Ecuador, beneficiará a los estudiantes, 
egresados y graduados de todas las generaciones de la UCE? 
- ¿Qué información será necesaria extraer de los estudiantes, 
egresados y graduados para potencializar su hoja de vida y mejorar el 
proceso de selección ajustándose a los requerimientos de los 
empleadores? 
- ¿La funcionalidad que provea SIBE-UCE competirá con las famosas 
bolsas de empleos que posee nuestro país? 
- ¿Qué tecnología requiere para estandarizar SIBE-UCE con los 







1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.5.1 Objetivo General 
 
Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación intuitiva, flexible y 
amigable que permita a los estudiantes, egresados y graduados de la 
Universidad Central del Ecuador, colocarse más rápidamente en el 
mercado laboral, y a empleadores encontrar valiosos elementos con los 
perfiles y características que necesiten. Ajustándose a los requerimientos 
de la propuesta del “Reglamento para la ejecución del proyecto de Bolsa 
de Empleo y Emprendimiento de la Universidad Central del Ecuador”.  
 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
 Crear una interfaz intuitiva y amigable que permita a los empleadores 
hacer el registro ágil y oportuno de los puestos y vacantes que tengan 
disponibles en sus empresas. 
 Facilitar al estudiante, egresado y graduado de la Universidad Central 
del Ecuador el registro sencillo en el sistema, la consulta de ofertas de 
empleo, el conocimiento de los requisitos y competencias que solicitan 
las empresas y aplicar ofertas de empleo. 
 Diseñar un repositorio de datos y procesos que permitan gestionar la 
información necesaria e indispensable de los empleadores y los 





Ecuador, para facilitar el proceso de selección con resultados acorde a 
las necesidades de ambas partes1.  
 Facilitar al Departamento de Bienestar Estudiantil reportes de 
estudiantes, egresados y graduados que han sido empleados, que 




1.6 ALCANCE DE SIBE-UCE 
 
1. SIBE-UCE se encargará de presentar un listado de ofertas de empleo 
publicadas por las empresas registradas, de tal forma que los estudiantes, 
egresados y graduados puedan visualizar el detalle completo de la oferta 
seleccionada y aplicar si fuese el caso, sin embargo, SIBE-UCE 
considerando los requisitos de la oferta laboral permitirá su respectiva 
aplicación. 
 
2. SIBE-UCE presentará un reporte con filtros dinámicos, que mostrará 
todos los usuarios que han aplicado a ofertas de empleo, con la visión de 
tomar correctivos para aumentar la calidad de sus profesionistas. 
3. La aplicación, manejará tres perfiles o usuarios:  
- Administrador: Encargado de crear, actualizar, activar y desactivar, la 
información que presenta SIBE-UCE en sus catálogos, por ejemplo: 
Catálogo Género (masculino y femenino). Además podrá descargar y 
visualizar el reporte de los usuarios que han aplicado a ofertas de 
empleo. 
- Estudiante, Egresado o Graduado: Encargado de crear, editar y 
visualizar su hoja de vida. Además tiene la opción de visualizar las 
                                                             
1 Ambas partes: Hace referencia a los empleadores y estudiantes, egresados y graduados de la 





ofertas de empleo que publiquen las empresas y aplicar a las mismas 
si es que cumple con los requisitos propuestos por la oferta.  
- Empleador o Empresa: Podrá crear, editar y eliminar una oferta de 
empleo. Así como, registrar la preselección y contratación de 
postulantes. 
 
4. El usuario estudiante, egresado o graduado podrá listar las propuestas de 
trabajo o buscarlas por filtros establecidos. Si tiene interés de una oferta 
de empleo particular en primera instancia podrá visualizar los 
requerimientos del puesto y aplicar a la oferta de empleo.  
El usuario Empresa podrá revisar las hojas de vida de los usuarios que, 
al pasar los respectivos filtros, aplicaron al puesto en concurso. El 
empleador si está interesado tiene la opción de preseleccionarlo, 
paralelamente llegará al aspirante preseleccionado un correo electrónico 
con la notificación, lo que le permitirá prepararse para una futura 
entrevista y posterior contratación. 
 
5. Si la empresa se encuentra satisfecha con la cantidad de opcionados al 
puesto laboral, podrá optar por cambiar el estado de la oferta laboral2 al 
que crea conveniente.  
Si escogieron al aspirante en el SIBE-UCE el empleador tendrá que 
cambiar el estado de la oferta a FINALIZADA. Caso contrario si el 
aspirante fue escogido fuera del sistema, la oferta laboral se caducará 
                                                             
2 Estado de la oferta laboral: Opción del formulario que debe llenar la empresa para publicar una 
oferta de trabajo, el estado contiene las siguientes opciones para la oferta:  
 ACTIVA: oferta laboral abierta,  
 EN PROCESO DE SELECCIÓN: oferta que no admite nuevos aspirantes, puesto que la empresa 
tiene a sus preseleccionados,  








conforme la etapa de convocatoria3 y se presentará en la oferta laboral 
como sin vacantes.  
 
6. Los estudiantes, egresados o graduados podrán monitorizar las ofertas 
de empleo a las que ha aplicado, lo que dará una visión de qué está 




Las instituciones de educación superior generan y transmiten el 
conocimiento, razón por la que hay que tomar en cuenta los adelantos 
tecnológicos que han revolucionado en los últimos tiempos y tener un 
proceso de actualización para absorber el cúmulo de adelantos científicos. 
De lo contrario, se corre el riesgo de no responder a las expectativas 
sociales que debe cumplir una institución de educación superior.  La 
actualización debe ser una constante de los planes de estudio, para así 
contribuir al desarrollo social.  La Universidad Central del Ecuador tiene 
la responsabilidad de formar futuros profesionistas para que estos logren 
integrarse a la sociedad y  mediante su trabajo cumplan con sus propias 
expectativas y de la misma sociedad. Al proporcionar herramientas 
básicas para instrumentar los procesos de producción, logrará un vínculo 
más íntimo entre sus profesionistas y el ejercicio profesional, para, de esta 
manera contribuir en el incremento de los niveles de productividad de las 
empresas y el bienestar, experiencia y conocimiento de los centralinos. 
                                                             
3 Etapa de Convocatoria: Hace referencia a las fechas de convocatoria de una oferta laboral 
disponible para el usuario empresa. Ejemplo: Una oferta laboral puede tener una convocatoria con 
fecha de inicio: 2012-10-20 y fecha de fin: 2012-11-05. La oferta laboral entre el tiempo dado posee 






Ante lo expuesto anteriormente y los cambios sociales y legales que 
experimenta la República del Ecuador, en la Universidad Central del 
Ecuador se aprueba el programa de “Bolsa de Empleos y Emprendimiento 
para estudiantes, egresados y graduados de la Universidad Central del 
Ecuador”, elaborado por el Sr. Ing. Freddy Palacios, encargado de la 
Unidad de Becas del Departamento de Bienestar Estudiantil de la 
Universidad Central Ecuador, el mismo que tuvo la perspectiva de 
ejecutarlo en enero del 2013 con el desarrollo de un sistema informático. 
Por tanto la Dirección de Bienestar Universitario solicita al Sr. Sangacha 
García Washington Norberto desarrollar e implementar un Sistema de 
Información que permitirá operar lo establecido en dicho programa. 
Esta automatización permitirá una vinculación virtual con los procesos 
productivos haciendo posible acceder a las ofertas de trabajo disponibles, 
constituyendo un primer contacto con el mundo productivo que les 
permitirá  conocer qué opciones de trabajo existen en el mercado, cuál 
es el rango de  sueldos al que pueden aspirar, qué es lo que esperan 
y solicitan los  empleadores de los candidatos y si es necesario, 
saber de qué nuevos  conocimientos y habilidades tienen que 
hacerse para ser altamente  competitivos y aspirar a mejores 
opciones de remuneración. 
Para la Universidad Central del Ecuador es de gran importancia colocar 
sus  egresados y graduados en el mercado laboral, pues su desempeño 
 profesional y reconocimiento en los sectores productivos es el mayor 
 referente de su labor educativa para el resto de la sociedad. Son sus 
 estudiantes, egresados y graduados quienes en su diario acontecer laboral 
 y profesional, dan un veredicto sobre si la opción curricular, o énfasis 
 disciplinar de su profesión, es coherente con la realidad, y si la cultura 
 académica, el bienestar, el compartir con compañeros y docentes les 





 partir de la toma de posición sobre una visión del mundo, la estima 
personal  y la planeación de vida que les inculcaron en la Universidad. 
Este es un tema que siempre será de relevancia tanto para estudiantes 
 como para la Universidad, y el sistema que se genere para responder a 
 estas necesidades será siempre relevante en una institución de categoría 
A,  SIBE-UCE es totalmente flexible capaz de seguirse modificando y 
 mejorando para adaptarse a las condiciones y cánones que dicte el 
 mercado en su momentos, así como a los estándares que siguen los 
 sistemas en la Universidad. 
 
1.8 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
“El Sistema de Información de Bolsa de Empleos y Emprendimiento  para 
estudiantes, egresados y graduados de la Universidad Central del 
Ecuador” será desarrollado exclusivamente para uso y beneficio de 
estudiantes de la UCE registrados en el Sistema Académico4. 
Para los estudiantes que no se encuentran registrados en el SAU se 
esperará la resolución de las autoridades. 
El SIBE-UCE cumplirá solamente lo estipulado en el alcance del proyecto.
                                                             
4 estudiantes de la UCE registrados en el Sistema Académico: con esto nos referimos a todo 
usuario (estudiante) registrado en el sistema académico, si existen estudiantes que se encuentren en 
otros sistemas no serán tomados en cuenta por el SIBE-UCE, ya que éste último se comunicará con el 









2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Tomemos en cuenta que al mencionar la palabra desempleo se nos viene 
a la mente que es la falta de una fuente de ingreso para solventar nuestras 
necesidades, pero existen definiciones que se originan de una manera 
mucho más estructurada, desde el punto de vista científico, el cual lo 
anotamos a continuación. 
Esta problemática hizo que se crearan sistemas, procesos y mecanismos 
para afrontarla, uno de ellos fue la Bolsa de Empleo.  
Las Bolsas de Empleo tienen su origen en las universidades, se tienen 
indicios que las primeras fueron implementadas por las universidades 
francesas. Su objetivo es el de contribuir a disminuir el nivel de desempleo 
de los profesionales egresados y asumir responsabilidades con quienes 
confiaron en la calidad académica de los centros de estudio superior. 
 
 
2.2 ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EMPLEO DE 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, EGRESADOS Y 









La Universidad Central del Ecuador a lo largo del año, de manera especial 
luego de la recategorización de las Instituciones de Educación Superior, 
recibe numerosas solicitudes de diversas empresas que requieren 
profesionistas con perfiles y características específicas afines a las 
carreras ofrecidas por la misma, estas solicitudes a su vez son 
presentadas en las carteleras de las diferentes facultades o son enviadas 
directamente al departamento de Bienestar Universitario. Posteriormente 
el proceso de empleamiento se lo realiza manualmente, lo que conlleva un 
gasto de recursos como tiempo, dinero, entre otros. 
 
 
2.3 HIPÓTESIS DEL PROYECTO 
 
El diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Información para 
Bolsa de Empleos para estudiantes, graduados y egresados de la 
Universidad Central del Ecuador, logrará una mejor inserción, de estos 

























2.4.1 BOLSA DE TRABAJO VIRTUAL 
 
El capital humano es considerado como uno de los recursos más 
importantes de la empresa, e incluso los directivos entienden que la 
formación del trabajador, su experiencia o grado de integración 
contribuyen a mejorar el funcionamiento de la propia organización. 
Para llevar a cabo la selección de personal se han utilizado durante 
décadas distintos procedimientos, desde el rumor, carteleras, oficios a 
instituciones de educación superior hasta el típico anuncio en prensa, 
han servido para cubrir vacantes. Sin embargo, el internet se ha 
convertido en uno de los medios más utilizados en la elección de 
trabajadores, por sus innumerables ventajas. De hecho tanto las 
empresas que tratan de completar su personal como los usuarios de la 
red se ven beneficiados. 
Las bolsas de empleos virtuales permiten generar una amplia lista de 
potenciales candidatos sin realizar una gran inversión. Y además la 
confluencia de la oferta y la demanda en la red configuran un auténtico 
mercado de trabajo accesible y de enormes dimensiones. 
Los procesos de selección tradicionales son largos y complejos. Desde 
que la oferta es publicitada transcurren una serie de fases. Así tras la 





aparecerán los anuncios y el presupuesto, se reciben los currículums 
y se crean las bases de datos, se procede al estudio de los candidatos, 
se realizan las llamadas y entrevistas, e incluso se publica la resolución 
final… Ahora a través de internet se optimiza el proceso, se agilizan las 
fases y se consigue un importante ahorro.5 
Las aplicaciones web permiten la consulta automática e inmediata de 
la información, los formularios simplifican al máximo los datos a 
ingresar y se realizan los descartes con mayor rapidez. Brindando 
también una base de datos informatizada que podrá utilizar 
eficazmente en el futuro.  
Tan solo con una pequeña inversión las empresas pueden aprovechar 
las nuevas tecnologías para realizar el proceso de selección y escoger 
a sus preseleccionados con las características que su oferta de empleo 
requiere. Esta fórmula empieza a ser muy utilizada puesto que han 
proliferado los sitios web, tanto en Ecuador como a nivel internacional, 
dedicados a poner en contacto a las empresas demandantes y a los 
candidatos. 
Otra ventaja que surge frente a las empresas de bolsa de trabajo con 
estructura física, las bolsas de empleo vía web tienen acceso a 
candidatos de cualquier lugar del mundo y pueden atender a las 
necesidades puntuales de una empresa en poco tiempo y a bajo costo. 
Gracias a la red se acorta incluso el proceso de evaluación de 
aspirantes. 
Los pronósticos relativos a esta nueva tecnología son positivos y todo 
apunta a que el reclutamiento virtual en breve será la mejor opción. 
 
                                                             







2.4.2 APLICACIÓN WEB 
 
Denominada a la herramienta o aplicación de software que usan los 
usuarios mediante un navegador para acceder a un servidor web por 
medio del internet y lograr una comunicación entre usuario e 
información. 
Toda aplicación web posee muchas variaciones respecto a su 
estructura, sin embargo normalmente se presentan como una 
aplicación de tres-capas. Comúnmente la primera capa hace referencia 
al navegador web, como capa intermedia el servidor de aplicaciones 
que es un motor capaz de usar alguna tecnología web dinámica, por 
ejemplo: PHP, Java Servlets o ASP, ASP.NET, entre otros, finalmente 
una base de datos constituyendo la última capa. 
SIBE-UCE seguirá la estructura mencionada (tres capas) donde el 
navegador web enviará las peticiones a la capa intermedia la que 
ofrecerá servicios valiéndose de creaciones, consultas y 
actualizaciones en la base de datos. 
Entre las ventajas que proporcionará la aplicación web SIBE-UCE 
tenemos: 
 Ahorro de tiempo: facilitará el proceso de empleamiento; ingreso 
de información, aplicación de ofertas de empleo, clasificación de 
aspirantes, cambio de estados de preselección y contrato, 
generación de hoja de vida, entre otras, tareas que no 
necesitarán descargar ni instalar ningún programa. 
 No conllevará problemas de compatibilidad: en sí bastará con 
que el cliente tenga un navegador actualizado para poder usar 





 No ocupará espacio: SIBE-UCE al estar alojada en un servidor 
de la Universidad Central no requiere de espacio en la máquina 
del cliente. 
 Consumo de recursos bajo: todas las tareas de SIBE-UCE no 
consumirán recursos del ordenador del cliente. 
 Multiplataforma: se puede usar SIBE-UCE desde cualquier 
sistema operativo, ya que el único requisito e tener un 
navegador. 
 Portable: es independiente del ordenador donde se use ya que 
se accede a través de una página web. 
 Gran disponibilidad: ya que el servicio que ofrecerá SIBE-UCE 
será continuo y sin interrupciones. 
 Los virus no dañarán los datos que estén guardados en la base 
de datos. 
 
Desventaja latente respecto a la aplicación web SIBE-UCE: 
 
 Una desventaja que presenta SIBE-UCE es que su 
disponibilidad dependerá de un tercero, por ejemplo el 
proveedor de la conexión a internet o el que provee el enlace 
entre el servidor de la aplicación y el cliente. Por tanto el servicio 
estará supeditada al proveedor. 
 
 
2.4.3 ARQUITECTURA N-CAPAS 
 
 
En el punto anterior se mencionó que SIBE-UCE seguirá una 





que seguirá la aplicación. Cabe mencionar que el objetivo principal de 
esta arquitectura es la separación de la lógica de negocios de la lógica 
de diseño. Con esta afirmación SIBE-UCE mantiene la ventaja de ser 
una solución en dos niveles y tres capas, con lo que si existiera algún 




Solución o Arquitectura de SIBE-UCE: 
 
Tres capas, SIBE-UCE seguirá desde el punto de vista lógica con: 
 Una capa de presentación o capa Web, responsable de la 
interacción del usuario con la aplicación, encargada de 
presentar datos, resultados, en sí toda la información que fluye 
desde SIBE-UCE al usuario y viceversa. 
 Una capa aplicativa o lógica de negocio, encargada de recibir 
las peticiones del usuario y entregar una respuesta después de 
un determinado proceso. Aquí se establece todas las reglas que 
SIBE-UCE debe cumplir. 
 Una capa de datos o Base de Datos, capa donde se encuentran 
los datos y es la encargada de acceder a los mismos. SIBE-UCE 
tendrá como sistema gestor de base de datos a Postgresql, que 
se encargará del almacenamiento, la modificación, extracción y 
eliminación de los datos. 
 
Dos niveles, la lógica de SIBE-UCE será distribuida en dos 
ordenadores. Uno contendría la capa de presentación y lógica del 







Distribución de tres capas para SIBE-UCE 
 
Figura 1: Distribución de Tres Capas6,  
 
Distribución de dos niveles para SIBE-UCE 
 
Figura 2: Distribución de Dos niveles7 
                                                             
6 Tres capas, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tres_capas.PNG, revisado: 10/02/2013 







2.4.4 METODOLOGÍAS ÁGILES 
 
La característica fundamental de estas metodologías es el desarrollo 
iterativo e incremental, aquí los requerimientos y soluciones 
evolucionan mediante la colaboración e intervención de grupos 
relacionados con el proyecto en desarrollo. 
 
Estas metodologías enfatizan los siguientes valores: 
 El individuo y la gente de desarrollo es el principal factor de éxito 
de un proyecto de software sobre el proceso y herramientas a 
usarse. 
 Desarrollar un software funcional, antes que producir 
documentación buena, ésta última debe producirse en el caso 
de ser necesaria de forma inmediata, así mismo estos 
documentos deben ser cortos y centrarse en lo fundamental. 
 La interacción constante entre el cliente y el equipo de 
desarrollo, más que la negociación de un contrato. Este detalle 
será la pauta que marque la marcha del proyecto y asegure su 
éxito. 
 Responder los cambios que se susciten a lo largo del proyecto 
antes que seguir estrictamente una planificación. 
 
2.4.4.1 REVISIÓN DE METODOLOGÍAS 
 






- SCRUM8.-  Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike 
Beedle. Define un marco para la gestión de proyectos, que se ha 
utilizado con éxito durante los últimos 10 años. Está especialmente 
indicada para proyectos con un rápido cambio de requisitos. Sus 
principales características se pueden resumir en dos. El desarrollo de 
software se realiza mediante iteraciones, denominadas sprints, con 
una duración de 30 días. El resultado de cada sprint es un incremento 
ejecutable que se muestra al cliente. La segunda característica 
importante son las reuniones a lo largo proyecto. Éstas son las 
verdaderas protagonistas, especialmente la reunión diaria de 15 
minutos del equipo de desarrollo para coordinación e integración.  
 
- Crystal Methodologies9.- Se trata de un conjunto de metodologías 
para el desarrollo de software caracterizadas por estar centradas en 
las personas que componen el equipo (de ellas depende el éxito del 
proyecto) y la reducción al máximo del número de artefactos 
producidos. Han sido desarrolladas por Alistair Cockburn. El desarrollo 
de software se considera un juego cooperativo de invención y 
comunicación, limitado por los recursos a utilizar. El equipo de 
desarrollo es un factor clave, por lo que se deben invertir esfuerzos en 
mejorar sus habilidades y destrezas, así como tener políticas de trabajo 
en equipo definidas. Estas políticas dependerán del tamaño del equipo, 
estableciéndose una clasificación por colores, por ejemplo Crystal 
Clear (3 a 8 miembros) y Crystal Orange (25 a 50 miembros).  
 
- Dynamic Systems Development Method (DSDM)10.- Define el marco 
para desarrollar un proceso de producción de software. Nace en 1994 
con el objetivo el objetivo de crear una metodología RAD unificada. Sus 
                                                             
8 Schwaber K., Beedle M., Martin R.C. "Agile Software Development with SCRUM". Prentice Hall. 
2001. 
9 Cockbun, A. "Agile Software Development". Addison-Wesley. 2001. 






principales características son: es un proceso iterativo e incremental y 
el equipo de desarrollo y el usuario trabajan juntos. Propone cinco 
fases: estudio viabilidad, estudio del negocio, modelado funcional, 
diseño y construcción, y finalmente implementación. Las tres últimas 
son iterativas, además de existir realimentación a todas las fases.  
 
- Adaptive Software Development (ASD)11.- Su impulsor es Jim 
Highsmith. Sus principales características son: iterativo, orientado a los 
componentes software más que a las tareas y tolerante a los cambios. 
El ciclo de vida que propone tiene tres fases esenciales: especulación, 
colaboración y aprendizaje. En la primera de ellas se inicia el proyecto 
y se planifican las características del software; en la segunda 
desarrollan las características y finalmente en la tercera se revisa su 
calidad, y se entrega al cliente. La revisión de los componentes sirve 
para aprender de los errores y volver a iniciar el ciclo de desarrollo.  
 
- Feature-Driven Development (FDD)12.- Define un proceso iterativo 
que consta de 5 pasos. Las iteraciones son cortas (hasta 2 semanas). 
Se centra en las fases de diseño e implementación del sistema 
partiendo de una lista de características que debe reunir el software. 
Sus impulsores son Jeff De Luca y Peter Coad.  
 
- Lean Development (LD)13.- Definida por Bob Charette’s a partir de su 
experiencia en proyectos con la industria japonesa del automóvil en los 
años 80 y utilizada en numerosos proyectos de telecomunicaciones en 
Europa. En LD, los cambios se consideran riesgos, pero si se manejan 
adecuadamente se pueden convertir en oportunidades que mejoren la 
                                                             
11 Highsmith J., Orr K. "Adaptive Software Development: A Collaborative Approach to Managing 
Complex Systems". Dorset House. 2000. 
12 Coad P., Lefebvre E., De Luca J. "Java Modeling In Color With UML: Enterprise Components and 
Process". Prentice Hall. 1999. 
13 Poppendieck M., Poppendieck T. "Lean Software Development: An Agile Toolkit for Software 





productividad del cliente. Su principal característica es introducir un 
mecanismo para implementar dichos cambios.   
 
- Programación Extrema (XP)14.- Es una metodología ágil centrada en 
potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en 
desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo. 
 
 CMM  ASD Crystal DSDM FDD  LD Scrum XP 
Sistema como 
algo cambiante  
1  5  4  3  3  4  5  5  




        
-Resultados  2  5  5  4  4  4  5  5  
-Simplicidad 1  4  4  3  5  3  5  5  
-Adaptabilidad  2  5  5  3  3  4  4  3  
-Excelencia 
técnica  
4  3  3  4  4  4  3  4  
-Prácticas de 
colaboración  
2  5  5  4  3  3  4  5  
Media CM  2.2  4.4  4.4  3.6  3.8  3.6  4.2  4.4  
Media Total  1.7  4.8  4.5  3.6  3.6  3.9  4.7  4.8  
 
Tabla 1: Ranking de “agilidad” (Los valores más altos representan 
una mayor agilidad)15 
 
                                                             
14 Extreme Programming, www.xprogramming.com, c2.com/cgi/wiki?ExtremeProgramming 
revisado:10/02/2013 





Tomando en consideración la tabla de comparación de metodologías 
ágiles presentada, donde se basa en parámetros como: vista del 
sistema como algo cambiante, colaboración entre integrantes del 
equipo y características específicas de cada metodología, por ejemplo: 
simplicidad, excelencia técnica, resultados, adaptabilidad, entre otras. 
Se concluye que la metodología que se ajusta para el desarrollo a 
SIBE-UCE es la metodología de Programación Extrema (XP), que 
además posee abundante información en internet que facilitará la 
ejecución del proyecto. 
 
  
2.4.5 METODOLOGÍA PROGRAMACIÓN EXTREMA (EXTREME 
PROGRAMMING, XP) 
 
Su principal objetivo, potencializar las relaciones interpersonales en el 
desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, 
preocupándose del nivel de aprendizaje de los desarrolladores y 
propiciando un buen ambiente de trabajo. 
 
Se basa además en la continua realimentación entre el cliente y el 
equipo de desarrollo con el fin de buscar simplicidad en las soluciones 
implementadas y valor para enfrentar los cambios. 
Tomando en consideración lo mencionado anteriormente y a que el 
proyecto posee requisitos cambiantes se opta por escoger la 
METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN EXTREMA O XP, para el 
desarrollo de SIBE-UCE, la cual permitirá el desarrollo del sistema 
ajustándose estrictamente a las necesidades del cliente logrando un 





Con ésta metodología se busca potenciar las relaciones 
interpersonales y el trabajo en equipo, con los interesados, tutores y 
Departamento de Bienestar Estudiantil. Finalmente la metodología XP 
ayudará a simplificar las soluciones implementadas y establecerá todo 
el esfuerzo para los múltiples cambios que se susciten. 
 
La característica esencial de XP se encuentra organizada en tres 
apartados: Historias del usuario, proceso y prácticas 
 
2.4.5.1 HISTORIAS DEL USUARIO 
 
Representan una descripción general del funcionamiento del 
sistema, emplean el lenguaje natural del cliente, y es usada para 
las estimaciones de tiempo y lanzamiento del plan de trabajo.  
  
Figura 3: Modelo propuesto para la historia de un usuario16 
                                                             
16 José H. Canós, Patricio Letelier y Mª Carmen Penadés. Metodologías Ágiles para el desarrollo de 







2.4.5.2 PROCESO XP 
 
En forma general el ciclo de desarrollo de un sistema con la 
metodología XP sigue los siguientes pasos: 
 
1. El cliente define sus necesidades a implementar 
2. El grupo de desarrollo estima cuanto tiempo y esfuerzo serán 
necesarios para dicha implementación 
3. El cliente establece las prioridades de sus necesidades a 
implementar, es decir escoge cuál será desarrollada en primer 
lugar y así sucesivamente. 
4. El grupo de desarrollo construye la necesidad y regresa al paso 
1. 
 
Entonces SIBE-UCE seguirá el ciclo de vida estipulado por XP, 
teniendo así: 
 
Fase I: Exploración.- Se plantean las historias de usuario, que 
serán realizadas por el personal del Departamento de Bienestar 
Estudiantil, que son de interés para la primera entrega del producto. 
 
En esta fase además se establecerá la tecnología, arquitectura, 
proceso y prototipo para el desarrollo del proyecto. 
 
Fase II: Planificación de la Entrega.- En esta fase se establecerá 
un una estimación de tiempo para la entrega de los productos en 






Fase III: Iteraciones.- En esta fase se hace referencia el ciclo de 
desarrollo mencionado anteriormente, en la que se pueden realizar 
n iteraciones hasta realizar la entrega del producto. 
 
Fase IV: Producción.-  Fase en la que SIBE-UCE será objeto de 
pruebas de funcionalidad con la finalidad de realizar una revisión 
completa antes de su traslado al entorno del cliente. 
 
Fase V: Mantenimiento.- Mientras la primera versión o módulo se 
encuentre en producción, el grupo de desarrollo puede seguir 
realizando nuevas iteraciones hasta completar con en su totalidad 
el sistema. En esta fase se requiere mantener funcionando el o los 
módulos en producción. 
 
Fase VI: Muerte del Proyecto.- Se da cuando el cliente no requiere 
de más cambios en el sistema, se genera la documentación final, 
manuales y el cliente se encuentra satisfecho con el rendimiento y 
confiabilidad del sistema.  
Se puede dar el caso de muerte del proyecto también cuando no se 
satisfacen las necesidades, ni se generan beneficios esperados por 




2.4.5.3 PRÁCTICAS XP 
 
Un objetivo importante de XP es la posibilidad de disminuir la mítica 
curva exponencial del costo del cambio a lo largo del proyecto, 
lograda por la constante comunicación con el cliente, que se 





el desarrollo de software y a la aplicación de las prácticas más 
relevantes que se enumera a continuación: 
 
1. El juego de la planificación entre el cliente y el grupo de 
desarrollo. 
2. Entregas pequeñas, es decir producir rápidamente versiones 
del sistema que sean operativas que constituyan un valor para 
el negocio. 
3. Metáfora, enfatizando la definición temprana de una 
arquitectura estable para el sistema. 
4. Diseño de una solución simple que pueda funcionar y ser 
implementada en un momento determinado del proyecto. 
5. Se realizan pruebas en las soluciones constantemente ante 
cada modificación del sistema. 
6. Integración continua de las soluciones o módulos con el fin de 
una integración total al final del proyecto, por tanto se puede ir 
integrando varios módulos por día, semana, etc. 
7. Enfatización en los estándares de programación, con la finalidad 
de mantener un código legible para futuros cambios y 
mantenimiento de la aplicación. 
 
2.4.6 PATRÓN DE DISEÑO 
 
Un patrón de diseño resulta ser una solución a problemas comunes en 
el desarrollo de software y otros ámbitos relativos al diseño de 






Los patrones de diseños pretenden17: 
 Proporcionar catálogos de elementos reusables en el diseño de 
sistemas software. 
 Evitar la reiteración en la búsqueda de soluciones a problemas ya 
conocidos y solucionados anteriormente. 
 Formalizar un vocabulario común entre diseñadores. 
 Estandarizar el modo en que se realiza el diseño. 
 Facilitar el aprendizaje de las nuevas generaciones de 
diseñadores condensando conocimiento ya existente. 
Asimismo, no pretenden: 
 Imponer ciertas alternativas de diseño frente a otras. 
 Eliminar la creatividad inherente al proceso de diseño. 
Categoría de patrones 
 
Según el nivel de abstracción se tiene: 
 Patrones de arquitectura, representan un esquema organizativo 
estructural para sistemas de software. 
 Patrones de diseño, representan esquemas para la definición de 
estructuras de diseño. 
 Dialectos, patrones de bajo nivel orientado a un lenguaje de 
programación específico. 
 Interacción, permiten el diseño de interfaces web. 
SIBE-UCE seguirá el patrón de diseño de interacción, en concreto el 
patrón de diseño J2EE detallado a continuación. 
                                                             







2.4.6.1 PATRÓN DE DISEÑO J2EE 
 
Mientras las aplicaciones empresariales crecieron en complejidad y 
funcionalidad, aparece de la mano J2EE como solución que 
involucra a arquitecturas diversas, servlets, JavaServer Pages, 
Enterprise JavaBeans , entre otras, con el fin de garantizar el 
rendimiento de los sistemas y eficiencia en el ciclo de desarrollo. 
 
Los patrones que se analizan tienen relación con las capas de 
presentación, negocio e integración. 
 
Capa de Presentación18: 
 
 Intercepting Filter: facilita el procesamiento que se hace 
antes y después de una solicitud 
 Front Controller: provee un controlador central, dependiente 
del protocolo de comunicación, para gestionar las solicitudes 
 Context Object: provee un mecanismo independiente de 
protocolo para compartir el estado de la aplicación 
 Application Controller: centraliza y modulariza la 
administración de acciones y vistas, de forma independiente 
al protocolo de comunicación 
 View Helper: previene la sobre-especialización de las vistas 
separando ayudantes para que sean reutilizados 
 Composite View: crea una vista agregada de 
subcomponentes atómicos 
                                                             
18 Deepak Alur, John Crupi, Dan Malks. Core J2EE Patterns: Best practices and design strategies. Sun 






 Service to Worker: combina un componente despachador 
con patrones Front Controller y  View  Helper 
 Dispatcher View: combina un componente despachador con 
patrones Front Controller y View Helper posponiendo varias 
actividades al procesamiento de vistas 
 
Capa de Negocio: 
 
 Transfer Object: lleva datos de una capa a otra, ocultando la 
representación interna de los datos en cada capa 
 Transfer Object Assembler: reúne datos de diferentes 
fuentes en un objeto 
 Business Delegate: encapsula el acceso y uso de un servicio 
del negocio remoto 
 Service Locator: encapsula el acceso de servicios y 
componentes remotos 
 Session Facade: encapsula componentes de la capa de 
negocio y los expone en servicios únicos a los clientes 
 Application Service: centraliza y agrega comportamientos 
para proveer una capa de servicio uniforme 
 Business Object: separa datos del negocio y lógica usando 
un modelo de objetos 
 Composite Entity: representa agregaciones de Business 
Objects 
 Value List Handler: gestiona las búsquedas, guarda en caché 
los resultados y provee capacidades de examinar y 
seleccionar registros de los resultados 
 






 DAO: separa el código para acceder a los datos (al 
mecanismo de persistencia) del código que procesa los 
datos 
 Service Activator: recibe mensajes e invoca el 
procesamiento asincrónicamente 
 Domain Store: provee un mecanismo de persistencia 
transparente para objetos del negocio. Incluye gestión de 
concurrencia, carga perezosa de objetos del negocio y 
gestión de transacciones 
 Web Service Broker: expone uno o más servicios usando 
XML y protocolos Web 
 
Concurrencia19 
 Optimistic Concurrency: para probabilidades bajas de 
colisión, se utiliza un sistema de versión para detectar 
alteraciones y advertir sobre problemas para que el mismo 
usuario corrija los datos o reintente la petición. 
 Pessimistic Concurrency: para probabilidades altas de 
colisión, se bloquean recursos completos hasta que el 
usuario termine la tarea [Crawford 03]. 
 Version Number: similar a la concurrencia optimista pero 
asocia cambios de estado a algunas partes de la aplicación, 
en especial a los Data Access Objects (DAOs) 
Mensajes 
 Point-to-PointDistribution: comunicación entre dos diferentes 
actores 
                                                             





 Publish-Subscribe: facilita la comunicación con múltiples 
destinatarios y facilita mantenibilidad y escalabilidad. 
 Malformed Message Channel: enrutamiento de mensajes 
incorrectos para ser analizados posteriormente por 
administradores 
 Message Selector: permite gestionar múltiples tipos de 
mensajes en una misma cola 
 Competing Consumers: permite procesar diferentes 
mensajes en paralelo 
 Event-Driven Consumer: despacha mensajes a los clientes 
tan pronto como sea posible 
 Message Façade: oculta lógica del negocio detrás de una 
interfaz estándar que pueda ser accedida asincrónicamente. 
 Message Handler: permite cambiar la forma en que se 
reciben los mensajes sin cambiar código relacionado con 
procesamiento 
 Polling Consumer: permite a una aplicación participar en 
intercambio de mensajes sin necesidad de una conexión 
continua con el servidor de mensajes 
 Content Aggregator: permite a un mismo manejador 
procesar diferentes mensajes que de múltiples fuentes que 
tienen diferentes formatos pero el mismo contenido 
 Pipes and Filters: permite definir procesamiento de mensajes 
a través de múltiples consumidores creando un flujo de datos 
flexible y con posibilidad de reutilización. 
 Content –Based Routing: provee un punto único de 
recepción de mensajes asociados con un caso particular. 
Así, los mensajes podrán ser redirigidos a los diferentes 
gestores 
 Control Bus: provee una interfaz centralizada para 






2.4.7 CASOS DE USO 
 
De suma importancia  ya que capturan los requisitos funcionales de los 
clientes. Los casos de uso darán una descripción de la secuencia de 
interacciones que se desarrollarán entre SIBE-UCE y los clientes, 
llamados también actores, en respuesta a un evento iniciado por estos 
últimos sobre la aplicación. 
 
Diagrama de Casos de Uso 
 
Constituye un diagrama de comportamiento UML (Lenguaje de 
Modelado Unificado) que servirán para representar los casos de uso 
de SIBE-UCE. Notemos que no hay que confundir entre casos de uso 
y diagrama de casos de uso, donde los primeros son más detallados 
que los diagramas. 
 
Los componentes que forman un diagrama de casos de uso son: 
a) Actor, constituye un rol de un usuario que interactúa con el 
sistema iniciando eventos sobre el mismo con el fin de 
obtener una respuesta luego de un proceso, tarea u 
operación determinada. 
 
Figura 4: Representación de un actor en un diagrama de caso 
de uso 
 
b) Caso de uso, constituye el proceso, tarea u operación que 
se realiza después de la generación de un evento iniciado 










Tipos de Relaciones 
 
Asociación, invocación desde un actor o caso de uso a una 
nueva operación. Su representación es   
 
Inclusión (Include), relación entre clases o casos de uso, 
donde una depende de la otra, es decir una se instancia o 
crea en función de otra. Su representación   
 
Extensión (Extend), indica que el comportamiento del caso 
de la extensión se usa en otro caso de uso. Su 
representación   
 
Generalización, es la actividad de identificar elementos en 
común entre conceptos y definir las relaciones de una 













Lenguaje de programación de propósito general, concurrente, 
orientado a objetos y basado en clases, que permite a los 
desarrolladores construir aplicaciones que se ejecuten en cualquier 
dispositivo, sin necesidad de reprogramar. 
 
Los pilares que sustentan java son cinco: programación orientada 
a objetos, independencia de las aplicaciones respecto a los 
sistemas operativos existentes, la inclusión de soporte para trabajo 
en red, ejecución de código en sistemas remotos de forma segura 
y la facilidad de uso que provee. 
 
Generalmente las aplicaciones java se compilan en bytecode 
(fichero binario), las mismas que requieren de un software que 
provea de las herramientas necesarias para su creación, como por 
ejemplo el Java Development Kit. 
 
JDK (Java Development Kit) 
 
Se trata de un software que provee un conjunto de herramientas 
(programas y bibliotecas) que permiten desarrollar programas en 
lenguaje Java.  
 
Existen un sinnúmero de versiones del JDK y prácticamente para 
todas las versiones y tipos de sistemas operativos, su distribución 
es gratuita desde su página oficial. 
 
SIBE-UCE es desarrollada en un sistema operativo Microsoft 
Windows 7 Ultimate, por lo tanto usa un JDK para dicho sistema 
operativo de versión jdk1.7.0_09, sus variables de entorno son: 
 JAVAPATH: ruta completa del directorio donde se encuentra 





 CLASSPATH: constituyen las bibliotecas o clases de 
usuario. 
 PATH: corresponde a la variable donde se agrega la 
ubicación del JDK. 
Los programas más significativos que se incluyen son: 
 appletviewer.exe: es un visor de applets para generar sus 
vistas previas, ya que un applet carece de método main y no 
se puede ejecutar con el programa java. 
 javac.exe: es el compilador de Java. 
 java.exe: es el intérprete de Java. 
 javadoc.exe: genera la documentación de las clases Java 
de un programa. 
 
2.4.8.2 SERVIDOR DE APLICACIONES JAVA EE 
 
El servidor de aplicaciones se encarga de gestionar la mayor parte 
o en su totalidad las funciones lógicas de negocio y de acceso a los 
datos de la aplicación, cuya ventaja es la centralización y la 




Por su parte Java EE (Java Plataform, Enterprise Edition) 
constituye una plataforma para desarrollar y ejecutar programas en 
lenguaje java, permite el uso de arquitecturas de N capas 
distribuidas y se apoya en componentes modulares que se ejecutan 






SIBE-UCE constituirá una aplicación empresarial portable y 
escalable, desarrollado bajo Java EE, usará varias especificaciones 
de API como, JDBC, e-mail, Servicios Web, XML, además de las 




Servidor de aplicaciones Java EE de código abierto implementado 
en lenguaje java puro. Posee un software de conectividad para 
comunicarse con un sinnúmero de servicios, para efectos de 
confiabilidad, seguridad, etc. Jboss brinda una interfaz para 
programación de aplicaciones, de tal manera que no debe haber 
preocupación por el tipo de sistema operativo  o la gran cantidad de 
interfaces que se requieran.  
 
Características 
- Producto de licencia de código abierto. 
- Brinda confiabilidad. 
- Sigue y cumple estándares. 
- Orientado a arquitectura de servicios. 
- Flexible y consistente. 
- Presenta servicios de conectividad para cualquier objeto 
java. 
- Ostenta de una comunidad para ayuda profesional, 
además de existir mucha documentación en el internet. 
- Posee soporte completo para JMX. 
 







Directorio que contiene los ejecutables utilizados por JBOSS, 
siendo el más importante el "script" de arranque utilizado por éste. 
 
b) modules 
Contiene los diversos archivos JAR's que serán utilizados por los 
distintos clientes de los EJB's.  
 
c) deployments 
Este directorio es ampliamente utilizado ya que aquí se colocan los 
EJB's en forma de archivos jar, archivos war y archivos ear, para 
que sean ejecutados por JBoss.  
Una vez colocado el archivo JAR (en forma de EJB) o el archive war 
o el archive ear en este directorio, JBoss automáticamente expande 
y lo ejecuta.  
 
 
2.4.8.3 ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO 
 
 
Constituye un entorno de programación que contiene un editor de 
código, un compilador, un depurador y un constructor de interfaz 
gráfica, el cual puede aplicarse a un solo lenguaje de programación 
o puede usarse por varios. Muchos entornos de desarrollo 
modernos también tienen un navegador de clases, un inspector de 
objetos, y una jerarquía de clases diagrama, normalmente todo ello 
para su uso con el desarrollo de software orientado a objetos. 
 
Eclipse puede considerarse actualmente como el IDE referencia en 
el mundo del software libre, razón por la que SIBE-UCE se 









Herramienta de programación de código abierto multiplataforma 
para desarrollar aplicaciones en java, a eclipse se lo llama también  
proyecto de “Aplicaciones Enriquecido” que posee los siguientes 
componentes: 
 
 Plataforma principal, ejecución de módulos (plugins). 
 Plataforma para bundling estándar. 
 JFace, manejo de archivos, manejo de texto, editores de 
texto. 
 Vistas, editores, perspectivas, asistentes. 
 El Standard Widget Toolkit (SWT),  
 
Eclipse resumidamente constituye una herramienta universal, 
abierto y extensible que no se usa para algo en particular sino sirve 
de manera general.  
 
Nos brinda ventajas como un editor de texto con resaltado de 
sintaxis, una compilación en tiempo real, se pueden realizar 
pruebas unitarias con JUnit, control de versiones con CVS, 
integración con ANT, asistentes par creación de proyectos, clases, 
test, servicios web, integración con hibernate, por mencionar una 
parte de los beneficios que posee Eclipse. 
 
2.4.8.4 SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS RELACIONAL 






Comprende un conjunto de programas que permiten el 
almacenamiento, modificación y extracción de la información en 
una base de datos, además de proporcionar herramientas para 
añadir, borrar, modificar y analizar los datos.  
Los SGBD también proporcionan métodos para mantener la 
integridad de los datos, para administrar el acceso de usuarios a los 
datos y recuperar la información si el sistema se corrompe. Permite 
presentar la información de la base de datos en variados formatos. 
La mayoría de los SGBD incluyen un generador de informes. 
También puede incluir un módulo gráfico que permita presentar la 
información con gráficos y tartas20. 
 
POSTGRESQL 
Existe un sinnúmero de SGBD libres como privados, entre los 
cuales destaca Postgresql por ser un distribuida bajo licencia BSD 
y con su código fuente disponible libremente, pionero en muchos 
de los conceptos existentes en el sistema objeto-relacional actual, 
incluye características de la orientación a objetos, como herencia, 
tipos de datos, funciones, restricciones, disparadores, reglas e 
integridad transaccional. 
Entre su principal características tenemos: 
 
 Estándar SQL92/SQL99. 
 Soporta índices, reglas y vistas. 
 Incorpora estructura de datos array. 
                                                             







 Soporta distintos tipos de datos y permite crear tipos propios 
de datos. 
 Permite declaraciones de funciones y definición de 
disparadores. 
 Incorporan herencia entre tablas. 
 Permite la gestión de usuarios con sus roles. 
Principales componentes de Postgresql: 
 
Figura 6: Componentes de Postgresql21 
 
 Aplicación cliente: considerada a la aplicación que usa 
Postgresql para administrar las bases de datos, bien puede 
darse vía TCP/IP o localmente. 
                                                             






 Demonio postmaster: principal proceso de Postgresql 
encargado de crear procesos hijos para autentificar estas 
peticiones, gestionar consultas y mandar los resultados a las 
aplicaciones clientes. 
 Ficheros de configuración: los principales potgresql.conf, 
pg_hba.conf y pg_ident.conf. 
 Procesos hijos: encargados de autentificar a los clientes 
administradores. 
 Postgresql share buffer cache: memoria de 
almacenamiento de datos en caché. 
 Write-Ahead Log (WAL): Componente del sistema 
encargado de asegurar la integridad de  los datos. 
 Kernel disk buffer cache: Caché del sistema operativo. 
 Disco: disco físico para el almacenamiento de datos e 
información, así como para la instalación misma de 
Postgresql. 
 
Postgresql es un potente gestor de bases de datos, con casi todas 
las características de los gestores comerciales, constituyéndose en 
una muy buena alternativa GPL con gran escalabilidad, siendo 
idóneo para aplicaciones web como SIBE-UCE. 
 
2.4.8.5 HERRAMIENTA PARA EL MODELADO DEL SISTEMA 
 
Software que ayuda al desarrollador a crear un modelo del sistema 
a desarrollarse, es aquí donde se enfatiza ciertas propiedades 
críticas del sistema, mientras se da menos importancia a otros 






Estas herramientas permiten la creación de un simulacro del 
sistema a bajo costo y riesgo mínimo, ya que constituyen un 
conjunto de gráficos y textos que representan la aplicación, y si es 
necesario cambios en los requerimientos, se pueden realizar más 
fácil y rápidamente sobre el modelo. 
 
Las características que presentan constituyen: 
 Permitir una visión descendente del sistema. 
 Permitir modular el sistema. 
 Permitir realizar gráficos con apoyo textual. 
 El modelado resultante es fácil de entender, aunque 
depende también de cómo fue construido en base a los 
requerimientos del cliente. 
 Presenta mínima redundancia. 
 
VISUAL PARADIGM FOR UML 
Constituye una herramienta de software para desarrollo de 
aplicaciones usando el modelado (UML, Lenguaje de Modelado 
Unificado) ideal para la construcción de sistemas a gran escala y 
con confiabilidad y estabilidad en el desarrollo orientado a objetos. 
 
Visual Paradigm ofrece las siguientes ventajas: 
 
 Intuitiva, su navegación es fácilmente interpretable entre la 
escritura del código y la visualización. 
 Potente generador de informes PDF/HTML. 
 Generación automática de documentación. 
 Sofisticado diagramador automático. 






Visual Paradigm permitirá el modelado del diagrama casos de uso 









Corresponde una biblioteca de código abierto basado en Java que 
permite la creación de aplicaciones usando Ajax. Sobre JSF (Java 
Server Faces) construye un framework con la finalidad de 
implementar filtros de peticiones Ajax en la página.  
 
Ventajas de RichFaces: 
 
 Se integra perfectamente con Java Server Faces (JSF). 
 Debido a la funcionalidad Ajax no se llega a visualizar el 
JavaScript. 
 Contiene un amplio conjunto de componentes visuales que 
permite un desarrollo mucho más fácil y completo. 
 Soporta Facelets, CSS themes o Skins. 
 Posee una comunidad activa encargada de desarrollar el 
proyecto open source RichFaces. 
APACHE POI 
Software usado en las aplicaciones web, la misma que provee 
bibliotecas escritas en java que sirven para leer y escribir archivos 





Dicha biblioteca será usada por SIBE-UCE para la generación de 
reportes en formato Excel, gracias al componente HSSF. 
Componentes más relevantes de Apache POI: 
 POIFS (Poor Obfuscation Implementation File System), 
componente que lee y escribe Microsoft 's OLE 2 Compound, 
de modo que todo documento de Office es un archivo OLE 
2, este POIFS constituye la base de los demás elementos 
POI. 
 HSSF (Horrible SpreadSheet Format), lee y escribe en 
archivos Excel con formato XLS. Las versiones leídas 
comprenden desde Excel 97 en adelante. Por otra parte 
debido a la complejidad de los archivos de formato Excel, 
POI no ofrece la totalidad de ellas. 
 XSSF XML, lee y escribe archivos Office Open XML de 
formato XLSX, las características son similares a HSSF, pero 
dirigidos a archivos XML de office libre. 
 HWPF (Horrible Word Processor Format), lee y escribe en 
archivos de Microsoft Office Word soportado desde su 




Herramienta, bajo licencia GNU o software libre, para la creación 
de informes que tienen la habilidad de entregar contenido 
enriquecido al monitor, impresora o ficheros PDF, HTML, XLS, 
entre otros. 
 
Escrito completamente en java y usado en sinnúmero de 





documentos tipo páginas, preparados para imprimir de forma 
simple y flexible. 
 
Comúnmente es usado con iReports, como front-end gráfico para 
la edición de informes. 
 
Cumple con las siguientes funciones: 
 
 Scriptles, acompañan a la definición de informes, pueden ser 
invocados en cualquier instante para realizar un proceso 
adicional. El scriptlet es basado en java, y tiene muchos 
hooks que se pueden invocar antes o después de las etapas 
de la generación de informes. 
 Subinformes, pueden incorporar en un solo informe un 
conjunto de ellos para una presentación más sofisticada. 
SIBE-UCE aplicará esta herramienta para la generación de hojas 
de vida de los estudiantes, egresado y graduados. 
 
2.4.8.8 HIBERNATE ENVERS 
Envers constituye un proyecto con el objetivo de  permitir auditar de 
forma sencilla clases persistentes. El único procedimiento a seguir 
es anotar en las clases persistentes o algunas propiedades que se 
desea auditar con @Audited. 
 
Al igual que en Subversion, Envers usa el concepto de Revisión, en 
otras palabras al realizarse una transacción, Envers la registrará 
como una revisión, para luego poder consultar y tener una 
perspectiva de las actividades sobre las tablas o propiedades 






Para cada Entidad auditable se crea una copia de la tabla con 
campos adicionales que registrarán la revisión, es en esta última 
donde se almacena la historia de los cambios realizados en la 
entidad. 
 
Para un detalle más profundo e incluso u ejemplo de prueba se 






















3.1 PROCESO DE LA METODOLOGÍA DE 
PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP) 
 
Un proyecto XP tiene éxito cuando el cliente selecciona la funcionalidad a 
implementar basado en la habilidad del equipo de desarrollo para estudiar 
dicha funcionalidad y establecer si cuánto se puede entregar en función 
del tiempo. Y para este logro es primordial seguir el ciclo de vida de la 
metodología que estipula seis fases que abarcan todo el proyecto, por 




3.1.1 FASE I: EXPLORACIÓN 
 
 Se fijan las historias de usuario, planteadas por el personal 
del Departamento de Bienestar Estudiantil. Además  
 Se establece la Tecnología de hardware y software para el 
desarrollo de la aplicación,  
 Se establece la Arquitectura que debe seguir SIBE-UCE,  
 Se define el Proceso a seguir por SIBE-UCE,  
 Se detallan el Diagrama y los Casos de Uso de SIBE-UCE, 
y, 
 Se genera un Prototipo para el desarrollo del proyecto. 
 Se establece el Modelado del Diagrama Entidad-Relación de 





generación de base de datos para el almacenamiento de la 
información del sistema. 
 
 
3.1.1.1 HISTORIAS DE USUARIO 
 
Corresponde una descripción general del funcionamiento del 
sistema, empleando el lenguaje natural del cliente. Estas historias 
mostrarán los requerimientos iniciales del cliente. 
HISTORIA DE USUARIO 
No. 1 DISEÑO DE FLUJO DE PROCESO DE SIBE-UCE 
Modificación o Extensión: Ninguna 
Usuario: Ing. Freddy Palacios Iteración: 1 
Prioridad en Negocio:  Alta 
Riesgo en Desarrollo: Baja 
 
Descripción: 
Diseño de un diagrama del flujo del proceso que deberán seguir los usuarios 
en el SIBE-UCE. 
Se deben notar el proceso seguido tanto por estudiantes, egresados o 









HISTORIA DE USUARIO 
No. 2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
Modificación o Extensión: Construcción de Casos de Uso 
Usuario: Ing. Freddy Palacios Iteración: 1 
Prioridad en Negocio:  Alta 
Riesgo en Desarrollo: Media 
 
Descripción: 
Diseño de Diagramas de Casos de Uso para SIBE-UCE, de igual forma la 




HISTORIA DE USUARIO 
No. 3 DISEÑO DE PROTOTIPO DE SIBE-UCE 
Modificación o Extensión: Ninguna 
Usuario: Ing. Freddy Palacios Iteración: 1 
Prioridad en Negocio:  Alta 
Riesgo en Desarrollo: Alta 
 
Descripción: 





Cada pantalla describirá la funcionalidad que debe cumplir un usuario 
estudiante, egresado o graduado y un usuario empresa. 




HISTORIA DE USUARIO 
No. 4 MODELADO DE BASE DE DATOS PARA SIBE-UCE 
Modificación o Extensión: Generación de script para cargar en una base de 
datos que usará la aplicación. 
Usuario: Ing. Freddy Palacios Iteración: 1 
Prioridad en Negocio:  Alta 
Riesgo en Desarrollo: Alta 
 
Descripción: 
Modelado de Base de datos para SIBE-UCE, que servirá para la generación de 
la base de datos que usará la aplicación, en la misma que guardará, actualizará 





HISTORIA DE USUARIO 
No. 5 
DESARROLLO DE MÓDULO PARA ESTUDIANTES, 





Modificación o Extensión: Ninguna 
Usuario: Ing. Freddy Palacios Iteración: 1 
Prioridad en Negocio:  Alta 
Riesgo en Desarrollo: Alta 
 
Descripción: 
Dicho módulo registrará a un usuario estudiante, egresado o graduado en 
SIBE-UCE. Para registrarse deberá constar en el Sistema Académico de la 
Universidad Central del Ecuador.  
En este módulo se recogerá la información necesaria para la generación de su 
hoja de vida, que servirá para poder aplicar a una oferta de empleo, luego de 
haberle consultado en una lista de ofertas de empleo generadas por las 





HISTORIA DE USUARIO 
No. 6 DESARROLLO DE MÓDULO PARA EMPRESA 
Modificación o Extensión: Ninguna 
Usuario: Ing. Freddy Palacios Iteración: 2 
Prioridad en Negocio:  Alta 
Riesgo en Desarrollo: Alta 
 
Descripción: 
Este módulo registrará a una empresa, guardando los datos necesarios para 





La empresa podrá crear, editar, eliminar y publicar una oferta de empleo.  
SIBE-UCE debe permitir visualizar la lista de usuarios que han aplicado a una 
oferta de empleo, así mismo presentar lista de usuarios que han sido 
preseleccionados y contratados. 
El sistema debe controlar las publicaciones de ofertas de empleo, 






HISTORIA DE USUARIO 
No. 7 
DESARROLLO DE MÓDULO PARA ADMINISTRACIÓN Y 
REPORTES DE SIBE-UCE 
Modificación o Extensión: Ninguna 
Usuario: Ing. Freddy Palacios Iteración: 3 
Prioridad en Negocio:  Alta 
Riesgo en Desarrollo: Alta 
 
Descripción: 
El módulo mostrará los reportes de los usuarios que han aplicado a las ofertas 
de empleo. Este reporte debe constar con filtros para una mejor perspectiva de 
la lista. Además esta lista será exportada a un archivo Excel que servirá para 











3.1.1.2 HERRAMIENTAS DE HARDWARE PARA EL DESARROLLO 
 
Procesador: Intel(R) Core™2 Duo CPU mínimo de 2.33 GHz 
Tipo de Sistema: Sistema Operativo de 64 bits  
Versión del Sistema Operativo: Windows 7 Ultimate 
Memoria (RAM): 4,00 GB 
Adaptador de Red: NIC de Gigabit Ethernet PCI-E de la familia 





3.1.1.3 TECNOLOGÍA DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO 
(Detallada en el Capítulo II, numeral 2.4.8 Herramientas) 
 
 Compilación,  JDK jdk1.7.0_09 o superior de Sun de 64 bits 
 Driver JDBC, postgresql-9.2-1002.jdbc4 
 Servidores de aplicación Java EE,  JBoss AS 7.1.1.  
 Entorno de Desarrollo Integrado, Eclipse JEE INDIGO-SR2-
win32 
 Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) Relacional 
Orientado a Objetos,  PostgreSQL 9.0 para Windows de 
32bits. 
 Herramienta para el Modelado del Sistema, Visual Paradigm 
for UML Suite 5.0 
 Biblioteca RichFaces 4.2.0 
 Software para la creación de informes, JasperReports, 
iReport 4.0.1 







3.1.1.4 ARQUITECTURA DE SIBE-UCE 
 
 
Tres capas, SIBE-UCE seguirá desde el punto de vista lógica con: 
 
 Una capa de presentación o capa Web, responsable de la 
interacción del usuario con la aplicación, encargada de 
presentar datos, resultados, en sí toda la información que 
fluye desde SIBE-UCE al usuario y viceversa. 
 Una capa aplicativa o lógica de negocio, encargada de recibir 
las peticiones del usuario y entregar una respuesta después 
de un determinado proceso. Aquí se establece todas las 
reglas que SIBE-UCE debe cumplir. 
 Una capa de datos o Base de Datos, capa donde se 
encuentran los datos y es la encargada de acceder a los 
mismos. SIBE-UCE tendrá como sistema gestor de base de 
datos a Postgresql, que se encargará del almacenamiento, 
la modificación, extracción y eliminación de los datos. 
 
Dos niveles, la lógica de SIBE-UCE será distribuida en dos 
ordenadores. Uno contendría la capa de presentación y lógica del 



















































































Registrar en el 








- Notifica con un correo 
electrónico a la empresa 
su registro en el sistema 
- Notifica con un correo 
electrónico al 
Departamento de 
Bienestar Estudiantil el 
registro en el sistema de 
la empresa 
SISTEMA SIBE-UCE 
Escribe en la página 
de Logeo del sistema 
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SUBPROCESO SELECCIÓN DE ASPIRANTE PARA OFERTA LABORAL “SIBE-UCE” 
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- Notifica al DBE mediante 
un correo electrónico él 
o los aspirantes 
preseleccionados para la 
entrevista final 
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una entrevista. 
- Asigna la oferta laboral 
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- Elimina la 
publicación de la 
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página principal del 
sistema  
SISTEMA SIBE-UCE 
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3.1.1.6 DIAGRAMAS Y CASOS DE USO 
 
 




Figura 7: Diagrama de Caso de Uso General para un estudiante, egresado o graduado 
 
                                                             
22 NOTA: 
 “INCLUDE” Quiere decir que el primer caso de uso incluye al segundo, es decir el primer caso de uso depende 
de los resultados del caso de uso incluido. Por ejemplo: el inicio de sesión es indispensable para los otros casos 
de uso. 





Figura 8: Diagrama de Caso de Uso General para una empresa 
 
 





Figura 9: Diagrama de Caso de Uso para el registro de un estudiante, egresado o 
graduado 
 
CU-01 Registro Usuario Estudiante, Egresado o Graduado 
Actores Actor Estudiante, Egresado o Graduado 




Descripción El Sistema deberá registrar al usuario conforme se detallan en 
los pasos a continuación descritos. 
Precondición Usuario registrado en Sistema Académico SAU 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El Usuario ingresa a la página web de la UCE, sección 
Sistema para Ofertas de Empleo  y Emprendimiento, 
opción busco empleo 
2 Leer las condiciones de uso del Sistema Bolsa de 
Empleos y Emprendimiento. El usuario pulsa la opción 
acepto las condiciones de uso. 
3 SIBE-UCE presenta formulario de registro 
4 El usuario llena la información solicitada por SIBE-
UCE  y da clic en registrar 
5 SIBE-UCE envía un correo de notificación de registro 
a la cuenta de correo del usuario. 
6 SIBE-UCE presenta el texto del correo de notificación 
de registro  y un link que direcciona a la página de 
ingreso a SIBE-UCE 
7 Usuario revisa su correo electrónico y da clic en link 
para continuar con el ingreso al sistema. 
Excepción Paso Acción 
4 SIBE-UCE presenta avisos de llenar la información 
obligatoria a llenar y no registra al usuario. 
5,6 Si el usuario no se encuentra registrado en el SAU de 
la UCE o ya se encuentra registrado, no se envía el 
correo y aparece un aviso de notificación 
 
 
DIAGRAMA Y CASO DE USO REGISTRO DE UNA EMPRESA 
 
 
Figura 10: Diagrama de Caso de Uso para el registro de una empresa 
 
CU-02 Registro de una Empresa 
Actores Usuario Empresa 




Descripción El Sistema deberá registrar una empresa conforme se detallan 
en los pasos a continuación descritos. 
Precondición Ninguna 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El Usuario Empresa ingresa a la página web de la 
UCE, sección Sistema para Ofertas de Empleo  y 
Emprendimiento, opción busco contratar 
2 Leer las condiciones de uso del Sistema Bolsa de 
Empleos y Emprendimiento. El usuario pulsa la opción 
acepto las condiciones de uso. 
3 SIBE-UCE presenta formulario de registro para la 
empresa 
4 El usuario llena la información solicitada por SIBE-
UCE  y da clic en registrar 
5 SIBE-UCE envía un correo de notificación de registro 
a la cuenta de correo del usuario. 
6 SIBE-UCE envía un correo de notificación de registro 
de la empresa a la cuenta del Departamento de 
Bienestar Estudiantil. 
6 SIBE-UCE el texto del correo de notificación de 
registro  y un link que direcciona a la página de ingreso 
a SIBE-UCE 
7 Usuario Empresa revisa su correo electrónico y da clic 
en link para continuar con el ingreso al sistema. 
Excepción Paso Acción 
4 SIBE-UCE presenta avisos de llenar la información 
obligatoria a llenar y no registra al usuario. 
 
DIAGRAMA Y CASO DE USO INICIO DE SESIÓN 
 
Figura 11: Diagrama de Caso de Uso para el registro de una empresa 





CU-03 Inicio de Sesión. 
Actores Actor Estudiante, Egresado o Graduado y Usuario Empresa 
Descripción El Sistema permitirá el ingreso de un usuario registrado a la 
página Home de SIBE-UCE.  
Precondición Usuario registrado en el Sistema de Información para Bolsa 
de Empleos y Emprendimiento para Estudiantes, Egresados 
y Graduados de la Universidad Central del Ecuador (SIBE-
UCE). 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 Los actores, ingresan el número de identificación y 
contraseña.  
2 Los actores dan Clic en “Ingresar” 
3 SIBE-UCE compara los datos ingresados y los valida. 
4 SIBE-UCE presenta la pantalla home del usuario. 
Excepción Paso Acción 
2 SIBE-UCE presenta aviso de “número de 
identificación o contraseña incorrectos” 
 
DIAGRAMA Y CASO DE USO INGRESO Y ACTUALIZACIÓN DE 
INFORMACIÓN DE UN ESTUDIANTE, EGRESADO O GRADUADO 
 
Figura 12: Diagrama de Caso de Uso para el registro de una empresa 





CU-04 Ingreso y Actualización de Información Personal de un 
Estudiante, Egresado o Graduado 
Actores Actor Estudiante, Egresado o Graduado  
Descripción El Sistema tendrá que actualizar y guardar la información  
personal de un usuario. 
Precondición Haber ingresado a SIBE-UCE 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario en el home de SIBE-UCE da clic en 
“Actualizar Hoja de Vida” 
2 SIBE-UCE presenta un formulario de ingreso de 
información con campos llenos y vacíos. 
3 El usuario llena la información faltante. 
4 Da clic en “Continuar y Guardar”. 
Excepción Paso Acción 
3 Si faltan campos obligatorios de llenar SIBE-UCE 




CU-05 Ingreso de Información Vocacional de un Estudiante, 
Egresado o Graduado 
Actores Actor Estudiante, Egresado o Graduado  
Descripción El Sistema tendrá que actualizar y guardar la información  
vocacional de un usuario. 
Precondición Haber actualizado la información personal 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El actor en la pantalla de información personal da clic 
en “Continuar y Guardar” y es direccionado a la 
pantalla de información vocacional 
2 SIBE-UCE presenta un formulario de ingreso de 
información y un botón para agregar la información 
vocacional del actor. 
3 El actor llena la información faltante respecto al área 
de conocimiento. 
4 El actor da clic en el botón agregar una nueva 
carrera. 
5 SIBE-UCE presenta una ventana adicional con un 
formulario que recogerá la información relativa a sus 
carreras. 
6 El actor llena la información solicitada y da clic en 
guardar. 




7 SIBE-UCE presenta la carrera añadida en una tabla 
de la página de información vocacional. 
8 El actor edita la carrera y la actualiza dando clic en 
editar. 
9 El actor elimina una carrera dando clic en eliminar. 
10 Finalmente el actor da clic en “Continuar y Guardar”. 
Excepción Paso Acción 
3, 5 Si faltan campos obligatorios de llenar SIBE-UCE 
presenta avisos y no guarda, ni actualiza la 
información vocacional. 
10 Si no se ha agregado como mínimo una carrera 




CU-06 Ingreso de Información sobre Capacitaciones de un 
Estudiante, Egresado o Graduado 
Actores Actor Estudiante, Egresado o Graduado  
Descripción El Sistema tendrá que actualizar y guardar las capacitaciones 
de un actor. 
Precondición Haber ingresado la información vocacional. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El actor en la pantalla de información vocacional da 
clic en “Continuar y Guardar” y es direccionado a la 
pantalla de capacitaciones. 
2 SIBE-UCE presenta un botón para agregar las 
capacitaciones del actor. 
3 El actor da clic en añadir una nueva capacitación. 
4 SIBE-UCE presenta una ventana adicional con un 
formulario que recogerá la información relativa a sus 
capacitaciones. 
5 El actor llena la información solicitada y da clic en 
guardar. 
6 SIBE-UCE presenta la capacitación añadida en una 
tabla de la página de capacitaciones del actor. 
7 El actor edita la capacitación y la actualiza dando clic 
en editar. 
8 El actor elimina una capacitación dando clic en 
eliminar. 
9 Finalmente el actor da clic en “Continuar y Guardar”. 
Excepción Paso Acción 
4 Si faltan campos obligatorios de llenar SIBE-UCE 
presenta avisos y no guarda la información de las 
capacitaciones del actor. 






CU-07 Ingreso de Información sobre Experiencia Laboral de un 
Estudiante, Egresado o Graduado 
Actores Actor Estudiante, Egresado o Graduado  
Descripción El Sistema tendrá que actualizar y guardar la experiencia 
laboral de un actor. 
Precondición Haber ingresado la información vocacional y haber pasado 
por la pantalla de capacitaciones. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El actor en la pantalla de capacitaciones da clic en 
“Continuar y Guardar” y es direccionado a la pantalla 
de experiencia laboral. 
2 SIBE-UCE presenta un botón para agregar las 
experiencias laborales del actor. 
3 El actor da clic en añadir una nueva experiencia 
laboral. 
4 SIBE-UCE presenta una ventana adicional con un 
formulario que recogerá la información relativa a su 
experiencia laboral. 
5 El actor llena la información solicitada y da clic en 
guardar. 
6 SIBE-UCE presenta la experiencia laboral añadida en 
una tabla de la página de experiencia laboral del 
actor. 
7 El actor edita la experiencia laboral y la actualiza 
dando clic en editar. 
8 El actor elimina una experiencia laboral dando clic en 
eliminar. 
9 Finalmente el actor da clic en “Continuar y Guardar”. 
Excepción Paso Acción 
4 Si faltan campos obligatorios de llenar SIBE-UCE 
presenta avisos y no guarda la información de la 
experiencia laboral del actor. 
 
 
CU-08 Ingreso de Información sobre Referencias Personales de 
un Estudiante, Egresado o Graduado 
Actores Actor Estudiante, Egresado o Graduado  
Descripción El Sistema tendrá que actualizar y guardar las referencias 
personales de un actor. 




Precondición Haber ingresado la información vocacional y la pantalla de 
experiencia laboral. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El actor en la pantalla de experiencia laboral da clic 
en “Continuar y Guardar” y es direccionado a la 
pantalla de referencia personal. 
2 SIBE-UCE presenta un link para agregar la fotografía 
y un botón para agregar las referencias personales 
del actor. 
3 El actor da clic en agregar fotografía. 
4 SIBE-UCE presenta una ventana para escoger la 
fotografía a guardar. 
5 El actor escoge la fotografía y da clic en abrir. 
6 El actor da clic en subir la fotografía. 
7 SIBE-UCE presenta la fotografía en el recuadro de la 
parte izquierda. 
8 El actor da clic en añadir una nueva referencia 
personal. 
9 SIBE-UCE presenta una ventana adicional con un 
formulario que recogerá la información relativa a su 
referencia personal. 
10 El actor llena la información solicitada y da clic en 
guardar. 
11 SIBE-UCE presenta la referencia personal añadida 
en una tabla de la página de referencias personales 
del actor. 
12 El actor edita la referencia personal y la actualiza 
dando clic en editar. 
13 El actor elimina una referencia personal dando clic en 
eliminar. 
14 Finalmente el actor da clic en “Continuar y Guardar”. 
Excepción Paso Acción 
5, 6 Si la fotografía escogida no es de extensión .jpg o 
.jpeg y no cumple con el tamaño de 2MB, el sistema 
lanza una excepción, con el respectivo mensaje. 
 9 Si faltan campos obligatorios de llenar SIBE-UCE 
presenta avisos y no guarda la información de la 
referencia personal del actor. 
 14 Si no se añade como mínimo una referencia personal 








DIAGRAMA Y CASO DE USO VER HOJA DE VIDA DE UN ESTUDIANTE, 
EGRESADO O GRADUADO 
 
Figura 13: Diagrama de Caso de Uso ver hoja de vida 
CU-9 Ver Hoja de Vida de un Estudiante, Egresado o Graduado 
Actores Actor Estudiante, Egresado o Graduado  
Descripción El Sistema tendrá que permitir descargar y visualizar la Hoja 
de Vida del actor con toda la información ingresada. 
Precondición Haber ingresado y actualizado su información, de tal forma 
que la barra de estado de la hoja de vida se encuentre en 
90% o 100%. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario en el home de SIBE-UCE da clic en “Ver 
Hoja de Vida”, encontrada en la parte izquierda bajo 
la fotografía o en el aviso dinámico ubicado bajo el 
carrusel de imágenes. 
2 SIBE-UCE presenta la opción de guardar un archivo 
pdf. 
3 El usuario se descarga y visualiza su información 




DIAGRAMA Y CASO DE USO BÚSQUEDAS DE OFERTAS DE EMPLEO 
 
 
Figura 14: Diagrama de Caso de Uso búsquedas de oferta de empleo 




CU-10 Búsquedas de Ofertas de Empleo 
Actores Actor Estudiante, Egresado o Graduado  
Descripción El Sistema tendrá que devolver una lista de ofertas de 
empleo de acuerdo a filtros estipulados por el actor  
Precondición Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El actor en el home de SIBE-UCE da clic en “Buscar 
Ofertas de Empleo”. 
2 SIBE-UCE presenta una lista completa de ofertas de 
empleo, con filtros para la misma. 
3 El actor selecciona los filtros de acuerdo a su 
necesidad y da clic en buscar. 
 4 SIBE-UCE devuelve una lista con ofertas de empleo 
que cumplen con los parámetros establecidos en los 
filtros. 
Excepción Paso Acción 
3 Si las combinaciones de filtros no generan ningún 
resultado, SIBE-UCE devuelve un mensaje de aviso 
con resultados no disponibles. 
 
 
DIAGRAMA Y CASO DE USO APLICAR UNA OFERTA DE EMPLEO 
 
Figura 15: Diagrama de Caso de Uso aplicar una oferta de empleo 




CU-11 Aplicar Ofertas de Empleo 
Actores Actor Estudiante, Egresado o Graduado  
Descripción El Sistema tendrá que permitir aplicar a una oferta de empleo 
dependiendo de los requisitos de la misma.  
Precondición Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE, poder visualizar su 
hoja de vida y haber buscado las ofertas de empleo 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El actor en el detalle de la oferta de empleo escogida 
da clic en aplicar oferta de empleo. 
2 SIBE-UCE compara y valida los requerimientos de la 
oferta de empleo con la información del actor. 
3 SIBE-UCE presenta una ventana con la opción de 
insertar la aspiración salarial. 
4 El actor ingresa la aspiración salarial (opcional) y da 
clic en aplicar. 
5 SIBE-UCE presenta un mensaje “Usted ha aplicado a 
esta oferta de empleo”. 
Excepción Paso Acción 
2 Se presenta un mensaje que no permite aplicar a la 
oferta de empleo si es que no cumple con los 
requerimientos de la misma. 
 
 




Figura 16: Diagrama de Caso de Uso monitorizar ofertas de empleo aplicadas 
 
CU-12 Monitorizar Ofertas de Empleo Aplicadas 
Actores Actor Estudiante, Egresado o Graduado  




Descripción El Sistema permitirá al actor visualizar el detalle de la oferta 
de empleo aplicada, tanto las preferencias de la empresa con 
el actor.   
Precondición Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE y aplicado una oferta 
de empleo 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El actor en el Home de SIBE-UCE da clic en “Ofertas 
de Empleo que aplique”  
2 SIBE-UCE presenta dos listas con todas las 
aplicaciones del actor a ofertas de Empleo. 
3 El actor da clic en ver detalle de la oferta de empleo 
4 SIBE-UCE presenta una página con toda la 
información de la oferta de empleo. 
5 El actor da clic en Atrás y regresa a la lista de ofertas 
aplicadas. 
6 El actor de clic en quitar (la aplicación a la oferta de 
empleo seleccionada). 
7 SIBE-UCE presenta un mensaje de confirmación 
para la eliminación de la aplicación. 
8 El actor da clic en aceptar.  
9 SIBE-UCE quita de la lista a la aplicación 
anteriormente eliminada y la ubica en el Historial de 
Ofertas de Empleo Aplicadas. 








Figura 17: Diagrama de Caso de Uso actualización de información de una empresa 
 





CU-13 Actualización de Información de una Empresa 
Actores Actor Usuario Empresa  
Descripción El Sistema tendrá que actualizar la información  de una 
empresa. 
Precondición Haber ingresado a SIBE-UCE. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El actor en el home de SIBE-UCE da clic en 
“Actualizar Datos de la Empresa” 
2 SIBE-UCE presenta un formulario de ingreso de 
información con campos llenos. 
3 El actor cambia la información. 
4 Da clic en “Guardar e Inicio”. 
Excepción Paso Acción 
4 Si faltan campos obligatorios de llenar SIBE-UCE 





DIAGRAMA Y CASO DE USO BÚSQUEDAS DE OFERTAS DE EMPLEO 
 
 
Figura 18: Diagrama de Caso de Uso búsquedas de ofertas de empleo 
 
CU-14 Búsquedas de Ofertas de Empleo 
Actores Usuario Empresa  
Descripción El Sistema tendrá que devolver una lista de ofertas de 
empleo completa o de acuerdo a filtros estipulados por el 
actor. 
Precondición Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE. 




Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El actor en el home de SIBE-UCE da clic en “Buscar 
Ofertas de Empleo” o en “Lista de Ofertas de 
Empleo”  
2 Si el actor dio clic en “Lista de Ofertas de Empleo” el 
sistema le presenta una lista completa de ofertas de 
empleo incluidas las suyas. 
3 Si el actor dio clic en “Buscar Ofertas de Empleo” el 
sistema le presenta una lista completa de ofertas de 
empleo incluidas las suyas, adicionalmente un 
conjunto de filtros para ser más preciso en la 
búsqueda. 
 4 En el paso 3, el actor selecciona los filtros que 
necesite para su búsqueda y da clic en buscar 
5 SIBE-UCE devuelve una lista con ofertas de empleo 
que cumplen con los parámetros establecidos en los 
filtros. 
Excepción Paso Acción 
4 Si las combinaciones de filtros no generan ningún 
resultado, SIBE-UCE devuelve un mensaje de aviso 




DIAGRAMA Y CASO DE USO PUBLICAR OFERTAS DE EMPLEO 
 
 
Figura 19: Diagrama de Caso de Uso publicar oferta de empleo 
 
CU-15 Publicar, Editar, Eliminar y Restaurar Ofertas de Empleo 
Actores Usuario Empresa  
Descripción El Sistema tendrá que guardar, publicar, actualizar, eliminar y 
restaurar una oferta de empleo. 
Precondición Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE. 
Secuencia Paso Acción 




Normal 1 El actor en el home de SIBE-UCE da clic en “Mis 
Ofertas de Empleo”. 
2 SIBE-UCE en la pantalla “”Mis Ofertas de Empleo 
presenta un botón para añadir ofertas de empleo. 
3 El actor da clic en añadir. 
 4 SIBE-UCE presenta una ventana con un formulario 
encargado de recopilar la información requerida para 
publicar una oferta de empleo. 
5 El actor llena la información y da clic en guardar. 
 6 SIBE-UCE muestra la oferta de empleo en las 
pantallas mis ofertas de empleo, lista de ofertas de 
empleo y búsquedas de ofertas de empleo. 
 7 El actor en cualquiera de las listas del paso 6 da clic 
en editar. 
 8 SIBE-UCE presenta una ventana con la información 
correspondiente a la oferta de empleo seleccionada. 
 9 El actor cambia uno o varios campos y da clic en 
actualizar. 
 10 SIBE-UCE actualiza la información de la oferta de 
empleo. 
 11 El actor en cualquiera de las listas del paso 6 da clic 
en eliminar. 
 12 SIBE-UCE presenta un mensaje de confirmación 
para la eliminación de la oferta de empleo. 
 13 El actor da clic en aceptar. 
 14 SIBE-UCE quita de las listas del paso 6 a la oferta de 
empleo eliminada y la traslada a la pantalla de ofertas 
de empleo eliminadas. 
 15 El actor en el home de SIBE-UCE da clic en “Ofertas 
de Empleo Eliminadas” 
 16 SIBE-UCE en la pantalla de ofertas eliminadas le 
presenta una lista de ofertas de empleo que ha 
eliminado el actor. 
 17 El actor da clic en restaurar. 
 18 SIBE-UCE le presenta un mensaje de confirmación 
para restaurar la oferta de empleo seleccionada. 
 19 El actor da clic en aceptar. 
 20 SIBE-UCE presenta la oferta de empleo en las listas 
del paso 6. 
Excepción Paso Acción 
5 Si el actor no llena los campos obligatorios el sistema 
le presenta un mensaje para ser completados. 
 
 









Figura 20: Diagrama de Caso de Uso monitorizar aspirantes a ofertas de empleo 
 
CU-16 Monitorizar Aspirantes a Ofertas de Empleo 
Actores Usuario Empresa  
Descripción El Sistema mostrará listas de aspirantes a ofertas de empleo 
perteneciente a la empresa en sesión. Dichas listas 
clasificarán al usuario tanto en capacitaciones como en 
experiencia laboral. 
Precondición Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El actor en el home de SIBE-UCE da clic en 
“Aspirantes a mis Ofertas de Empleo”. 
2 SIBE-UCE presenta dos listas: la primera referente a 
las ofertas de empleo de la empresa y la segunda 
hace referencia a la lista de aspirantes a todas sus 
ofertas de empleo. 
3 En el primer caso el actor da clic en una de las 
ofertas de empleo. 
 4 SIBE-UCE presenta una pantalla con detalles de la 
oferta de empleo y la lista de aspirantes a la oferta de 
empleo seleccionada. Además de listas auxiliares 
que presentan a los aspirantes mencionados, 
clasificados de acuerdo a los requerimientos de 
capacitación y experiencia laboral, si es que ésta 
posee, de la oferta de empleo.  
5 El actor visualiza los aspirantes y da clic en ver hoja 
de vida. 
 6 SIBE-UCE muestra en una pestaña adicional del 
navegador la hoja de vida del aspirante seleccionado. 
 7 El actor da clic en descargar hoja de vida. 
 8 SIBE-UCE permite descargar en archivo pdf la hoja 
de vida del aspirante seleccionado. 
 9 El actor da clic en preseleccionar. 




 10 SIBE-UCE presenta un mensaje de confirmación y 
añade al aspirante en la lista de preseleccionados. 
Además envía un correo al aspirante notificando su 
preselección. 
 11 En el segundo caso del paso 2, el procedimiento a 
seguir es el mismo para los pasos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 
Excepción Paso Acción 
2, 4 Si no existen aspirantes a las ofertas de empleo de la 
empresa en sesión, SIBE-UCE presenta un mensaje 
sobre resultados no disponibles. 
 
DIAGRAMA Y CASO DE USO PRESELECCIONAR ASPIRANTES A 
OFERTAS DE EMPLEO 
 
 
Figura 21: Diagrama de Caso de Uso preseleccionar aspirantes a ofertas de empleo 
 
CU-17 Preseleccionar Aspirantes a Ofertas de Empleo 
Actores Usuario Empresa  
Descripción El Sistema mostrará listas de preseleccionados a ofertas de 
empleo perteneciente a la empresa en sesión. Éstas listas 
permitirán además asignar un estado de “CONTRATADO” o 
“NO CONTRATADO” 
Precondición Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El actor en el home de SIBE-UCE da clic en 
“Preseleccionados y Contratados”. 
2 SIBE-UCE presenta dos secciones: la primera 
referente a los preseleccionados a las ofertas de 
empleo de la empresa y la segunda hace referencia a 
los contratados a las ofertas de empleo. 
3 En la primera sección el actor encontrará dos listas 
que presenta las ofertas de empleo de la empresa en 
sesión y una lista completa con los preseleccionados. 




 4 El actor al dar clic en una de las ofertas de empleo de 
la primera lista.  
5 SIBE-UCE presenta una lista con los 
preseleccionados correspondientes a la oferta de 
empleo seleccionada. 
 6 El actor visualiza los preseleccionados y da clic en 
ver hoja de vida. 
 7 SIBE-UCE muestra en una pestaña adicional del 
navegador la hoja de vida del aspirante seleccionado. 
 8 El actor da clic en descargar hoja de vida. 
 9 SIBE-UCE permite descargar en archivo pdf la hoja 
de vida del aspirante seleccionado. 
 10 El actor da clic en contratar. 
 11 SIBE-UCE presenta un mensaje de confirmación 
para contratar al usuario seleccionado.  
 12 El actor da clic en aceptar. 
 13 SIBE-UCE añade al aspirante en la lista de 
contratados. Además envía un correo al 
Departamento de Bienestar Estudiantil notificando el 
contrato de un usuario. 
 14 Para la lista donde presenta todos los 
preseleccionados referentes a la ofertas de empleo 
de la empresa en sesión, el procedimiento a seguir 
es el mismo para los pasos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 
Excepción Paso Acción 
5, 14 Si no existen preseleccionados a las ofertas de 
empleo de la empresa en sesión, SIBE-UCE presenta 
un mensaje sobre resultados no disponibles. 
 




Figura 22: Diagrama de Caso de Uso contratar aspirantes a ofertas de empleo 
 





CU-18 Contratar Aspirantes a Ofertas de Empleo 
Actores Usuario Empresa  
Descripción El Sistema mostrará listas de contratados a ofertas de 
empleo perteneciente a la empresa en sesión.  
Precondición Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El actor en el home de SIBE-UCE da clic en 
“Preseleccionados y Contratados”. 
2 SIBE-UCE presenta dos secciones: la primera 
referente a los preseleccionados a las ofertas de 
empleo de la empresa y la segunda hace referencia a 
los contratados a las ofertas de empleo. 
3 En la segunda sección el actor encontrará dos listas: 
la primera presenta las ofertas de empleo de la 
empresa en sesión y una lista completa con los 
contratados. 
 4 El actor al dar clic en una de las ofertas de empleo de 
la primera lista.  
5 SIBE-UCE presenta una lista con los contratados 
correspondientes a la oferta de empleo seleccionada. 
 6 El actor visualiza los preseleccionados y da clic en 
ver hoja de vida. 
 7 SIBE-UCE muestra en una pestaña adicional del 
navegador la hoja de vida del aspirante seleccionado. 
 8 El actor da clic en descargar hoja de vida. 
 9 SIBE-UCE permite descargar en archivo pdf la hoja 
de vida del aspirante seleccionado. 
 10 Para la lista donde presenta todos los contratados 
referentes a la ofertas de empleo de la empresa en 
sesión, el procedimiento a seguir es el mismo para 
los pasos 6, 7, 8, 9 y 10. 
Excepción Paso Acción 
5, 10 Si no existen contratados a las ofertas de empleo de 
la empresa en sesión, SIBE-UCE presenta un 












3.1.1.7 PROTOTIPO DE SIBE UCE 
 
A continuación  se muestra dos de las pantallas usadas para la 
construcción de un prototipo de SIBE-UCE, el mismo que se 
encuentra en archivo Microsoft Power Point con extensión pptx., de 





Figura 23: Forma de Ingreso por página de la Universidad Central del 
Ecuador hacia los módulos para Buscar un Empleo y Buscar Contratar 
por Empleadores23 
                                                             
23 Home de Socio Empleo, http://www.socioempleo.gob.ec/, revisado: 01/03/2013 
 













3.1.1.8 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN DE SIBE-UCE 
 
El modelo de datos entidad-relación está basado en una percepción 
del mundo real que consta de una colección de objetos básicos, 
llamados entidades, y de relaciones entre esos objetos. 
 
 












3.1.2 FASE II: PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA 
 
En esta fase se establecerá un una estimación de tiempo para la 
entrega de los productos en base a la prioridad establecidas en las 
historias de usuarios. 
 
 
Figura 26: Cronograma de Actividades para el proyecto SIBE-UCE 
 




3.1.3 FASE III: ITERACIONES 
 
En esta fase se hace referencia el ciclo de desarrollo creando un 
Enterprise Project con Eclipse, para:  
 
 La traducción de los objetos, detallados en el diagrama 
entidad-relación de Base de Datos, en clases (entidades con 
atributos semejantes),  
 Creación de servicios que usarán las entidades, y,  
 JavaBeans que funcionarán como componentes de software 
reutilizables que se puedan manipular visualmente en una 
herramienta de construcción, todo lo anterior utilizando el 
lenguaje java. 
 
Este proceso puede constituir n iteraciones hasta realizar la entrega 
del producto tangible y funcional de SIBE-UCE. 
 
3.1.3.1 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
  
Desarrollo de Módulos: 
 
Para la creación de un proyecto se usaran tres capas: Persistencia, 
Servicios, Vista. Detallaremos a continuación una clase de cada 




Implementación de una Entidad (Entity) Lugar de Nacimiento con 
sus respectivas notaciones. 







Figura 27: Entidad Lugar de Nacimiento 























Figura 29: Implementación de Lugar de Nacimiento 
 
La anterior implementación es la de un Stateless la que se extiende 
de una clase  ServicioLugarNacimiento 
 
ServicioLugarNacimiento es una interfaz, la cual nos define los 










Implementación de un JavaBean con sus respectivas notaciones. 
 















Para lograr una web semántica, donde la información y la forma de 
presentarla estén claramente separadas. En este sentido, se usaría 
para concretar el contenido del documento dejando para las hojas 
de estilo y JavaScript la definición, su aspecto y diseño. 









Figura 31: Página Login.xhtml  
 






3.1.3.2 RESULTADOS DE ITERACIONES 
 
 Iteración I.-  Esta iteración considera todos los entregables 
establecidos en la fase de Exploración, así como el 
desarrollo del MÓDULO DE ESTUDIANTES, EGRESADOS 
Y GRADUADOS. 
Este último comprende de 13 páginas en formato xhtml, que 
registrarán al usuario, actualizarán la información del usuario 
para la generación de la hoja de vida, permitirán la aplicación 
a  ofertas de empleo y podrán monitorizar las ofertas de 
empleo a las que ha aplicado el usuario. 
 
 Iteración II.-  Desarrollo del MÓDULO PARA UNA 
EMPRESA. 
Comprende 16 páginas en formato xhtml, que se encargarán 
del registro de una empresa, creación, edición, eliminación y 
publicación de una oferta de empleo, visualizar una lista de 
usuarios que han aplicado a ofertas de empleo de la 
empresa, visualizar una lista de usuarios preseleccionados a 
la ofertas de empleo de la empresa y visualizar una lista de 
usuarios contratados a las ofertas de empleo de la empresa 
en sesión. 
 
 Iteración III.-  Desarrollo del MÓDULO PARA 
ADMINISTRACIÓN Y REPORTES DE SIBE-UCE. 
Módulo que contiene 19 páginas xhtml, encargadas de la 
administración de los catálogos de SIBE-UCE, por ejemplo: 
Género (Masculino, Femenino). Así mismo de la 
visualización de reporte de usuarios que han aplicado a las 









3.1.4 FASE IV: PRODUCCIÓN 
 
Fase en la que SIBE-UCE será objeto de pruebas de funcionalidad 
con la finalidad de realizar una revisión completa antes de su 
traslado al entorno del cliente. 
 
 
3.1.4.1 PRUEBAS DE CAJA NEGRA 
 
Conocidas también como pruebas funcionales, no toman en cuenta 
el código sino que se centran principalmente en lo que se quiere de 
un módulo. 
 
Para realizar estas pruebas se necesitan entradas o parámetros con 
el fin de obtener una salida específica, probando así su usabilidad. 
 
 
Técnica de la Partición de Equivalencia 
Es una de las más efectivas pues permite examinar los valores 
válidos e inválidos de las entradas existentes en el sistema, 
descubre de forma inmediata una clase de errores que, de otro 
modo, requerirían la ejecución de muchos casos antes de detectar 
el error genérico.  




A continuación se presentan múltiples casos de prueba de 
integración para cada caso de uso en dependencia de las 
condiciones de prueba que se tengan en cuenta.  
 
 
NOMBRE Registro Usuario Estudiante, 
Egresado o Graduado 
PRUEBAS P1 
PROPÓSITO  Verificar si un nuevo usuario se registra. 
 Verificar si un usuario registrado puede reintentar 
registrarse 
 Verificar si un usuario no perteneciente a la UCE puede 
registrarse 
 Verificar si al no llenar la información obligatoria SIBE-
UCE guarda el usuario en la base de datos 
PRERREQUISITOS  Estar registrado en sistema SAU 
 
UBICACIÓN Página de la Universidad Central del Ecuador, Pantalla de 
Condiciones de Uso, pantalla de Registro de un Nuevo 
Usuario, Base de datos Postgresql , Correo Electrónico del 
Usuario y Pantalla de Ingreso a SIBE-UCE. 
PASOS 1. Visitar la página de la UCE, sección Sistema para 
Ofertas de Empleo  y Emprendimiento, opción busco 
empleo. 
2. Leer condiciones de uso del Sistema. 
3. Clic en “acepto las condiciones de uso”. 
4. Ingresar datos solicitados para el registro de un nuevo 
usuario. 
5. Clic en “Registrar”. 
 






página de la 
UCE 
El usuario da clic en la 
opción busco empleo. 
Página de 
condiciones de 










El usuario lee las 
condiciones de uso y da 
clic en “He leído y 
entendido el contenido 
completo de las Bases del 
Programa de Bolsa de 
Empleos y 
Emprendimiento” 
Página de Registro 
de un nuevo 
Usuario 
OK 





Registro de un 
nuevo usuario 
El usuario no llena ningún 
campo solicitado y  da clic 
en “Regresar al Inicio” 
El usuario es 
direccionado a la 




Registro de un 
nuevo usuario 
El usuario llena uno o 
todos los campos del 
formulario y  da clic en 
“Regresar al Inicio” 
El usuario es 
direccionado a la 
Pantalla de Ingreso 
a SIBE-UCE y no 
se añade un nuevo 




Registro de un 
nuevo usuario 
El usuario llena la 
información requerida por 
SIBE-UCE y da clic en 
registrar 
Aviso de Registro 
Exitoso y 
redirección a la 





Base de Datos 
Postgresql 
SIBE-UCE guarda el 
nuevo usuario con la 
información obligatoria y 
opcional del formulario 
Registro de un Nuevo 
Usuario  
Se crea un nuevo 
registro en la tabla 
Usuario, con 


















Registro de un 
nuevo usuario 
El usuario llena la 
información requerida por 
SIBE-UCE y da clic en 
registrar. 
Aviso de Usuario 
ya existente o no 







Registro de un 
nuevo usuario 
El usuario no llena todos 
los campos obligatorios y 
da clic en registrar. 
Aviso de 
notificación de 











El usuario entra a su 
correo y revisa el correo 
enviado por SIBE-UCE. 
Correo con el 
mensaje 
establecido para la 
notificación del 
registro y link de 












El usuario da clic en el link 
de continuación del 
registro. 
Usuario es 







NOMBRE Registro de una Empresa PRUEBAS P2 
PROPÓSITO  Verificar si un nuevo usuario empresa se registra. 
 Verificar si un usuario registrado puede reintentar 
registrarse 
 Verificar si al no llenar la información obligatoria SIBE-
UCE guarda el usuario en la base de datos 
PRERREQUISITOS  Ninguno 
 
UBICACIÓN Página de la Universidad Central del Ecuador, Pantalla de 
Condiciones de Uso, pantalla de Registro de una Nueva 
Empresa, Base de datos Postgresql , Correo Electrónico del 
Usuario Empresa, , Correo Electrónico del Departamento de 
Bienestar Estudiantil y Pantalla de Ingreso a SIBE-UCE. 
PASOS 1. Visitar la página de la UCE, sección Sistema para 
Ofertas de Empleo  y Emprendimiento, opción busco 
contratar. 
2. Leer condiciones de uso del Sistema. 
3. Clic en “acepto las condiciones de uso”. 
4. Ingresar datos solicitados para el registro de una nueva 
empresa. 
5. Clic en “Registrar”. 
 
UBICACIÓN ENTRADA/ACCIÓN DEL 
USUARIO/CONDICIÓN 
SALIDA ESPERADA ESTADO 
Pantalla de 
página de la 
UCE 
El usuario da clic en la 
opción busco contratar. 
Página de 











El usuario lee las 
condiciones de uso y da 
clic en “He leído y 
entendido el contenido 
completo de las Bases 
del Programa de Bolsa 
de Empleos y 
Emprendimiento” 
Página de Registro 
de una nueva 
Empresa 
OK 





Registro de una 
nueva Empresa 
El usuario empresa no 
llena ningún campo 
solicitado y  da clic en 
“Regresar al Inicio” 
El usuario es 
direccionado a la 




Registro de una 
nueva Empresa 
El usuario llena uno o 
todos los campos del 
formulario y  da clic en 
“Regresar al Inicio” 
El usuario es 
direccionado a la 
Pantalla de Ingreso 
a SIBE-UCE y no se 
añade un nuevo 




Registro de una 
nueva Empresa 
El usuario empresa llena 
la información requerida 
por SIBE-UCE y da clic 
en registrar 
Aviso de Registro 
Exitoso y redirección 






Base de Datos 
Postgresql 
SIBE-UCE guarda la 
nueva empresa con la 
información obligatoria y 
opcional del formulario 
Registro de una Nueva 
Empresa  
Se crea un nuevo 
registro en la tabla 
Empresa, con 































Registro de una 
nueva Empresa 
El usuario empresa llena 
la información requerida 
por SIBE-UCE y da clic 
en registrar. 











Registro de una 
nueva Empresa 
El usuario empresa no 
llena todos los campos 
obligatorios y da clic en 
registrar. 
Aviso de notificación 












El usuario empresa entra 
a su correo y revisa el 
correo enviado por SIBE-
UCE. 
Correo con el 
mensaje 
establecido para la 
notificación del 
registro y link de 
redirección a la 






El usuario del DBE revisa 
en su correo la 
notificación de registro 
de una nueva empresa 
en el SIBE-UCE 
Correo con el 
mensaje 
establecido para la 
notificación del 
registro de una 







El usuario empresa da 
clic en el link de 
continuación del registro. 
Usuario empresa es 
redireccionado a la 




NOMBRE Inicio de Sesión. PRUEBAS P3 
PROPÓSITO  Verificar si un actor registrado puede ingresar a 
SIBE-UCE. 
 Verificar si un actor no registrado puede ingresar a 
SIBE-UCE. 
 Verificar si un actor ingresando el número de 
identificación o la contraseña incorrectos accede a 
SIBE-UCE. 
PRERREQUISITOS  Estar registrado en el SIBE-UCE 
 
UBICACIÓN Pantalla de Ingreso a SIBE-UCE, pantalla de home de 
SIBE-UCE. 
PASOS 1. El actor ingresa el número de identificación y 
contraseña. 

















El actor ingresa el 
número de 
identificación y 
contraseña y da clic 
en “Ingresar”. 
Direccionamiento 




barra de estado 
de hoja de vida al 
20%, con aviso 
“Por favor ingrese 
su información 
para generar la 














El actor ingresa el 
número de 
identificación y 
contraseña y da clic 
en “Ingresar”. 
Direccionamiento 
a pantalla de 
home de SIBE-











o uno de los campos 
sin datos y da clic en 
“Ingresar”. 
Aviso de número 







NOMBRE Ingreso y Actualización de 
Información Personal de un 
Estudiante, Egresado o Graduado 
PRUEBAS P4 
PROPÓSITO  Verificar si un usuario puede actualizar su información 
personal 
 Verificar si la información del registro aparece en la 
pantalla o un usuario debe volver a ingresar esos 
campos 
 Verificar si un usuario puede continuar a la 
información Vocacional si no ha completado con el 
registro de información personal 
 Verificar si un usuario puede regresar al home sin 
necesidad de llenar la información personal 
PRERREQUISITOS Haber ingresado al home de SIBE-UCE  
UBICACIÓN Pantalla de home de SIBE-UCE, Pantalla de Información 
Personal, Base de datos Postgresql  y Pantalla de 
Información Vocacional. 




PASOS 1. El usuario en el home de SIBE-UCE da clic en 
“Actualizar Hoja de Vida” 
2. SIBE-UCE presenta un formulario de ingreso de 
información con campos llenos y vacios. 
3. El usuario llena la información faltante u omite llenar. 
4. Clic en “Continuar y Guardar” o Clic en “Inicio” 





Pantalla de home 
de SIBE-UCE 
El usuario da clic en 









El usuario llena todos los 
campos faltantes y clic 
en “continuar y guardar” 
Direccionamiento 




Base de datos 
Postgresql 
SIBE-UCE actualiza la 
información del usuario 
En la tabla 













Usuario visualiza el 
formulario de información 
vocacional y la barra de 
estado de su hoja de 
vida 
La Barra de 
estado de hoja de 
vida se asigna el 











El usuario no llena uno o 
varios campos 
obligatorios y da clic en 




obligatorios y no 






El usuario no llena uno o 
varios campos 
obligatorios y da clic en 
“Inicio” 
Direccionamiento 
a Pantalla de 
home de SIBE-
UCE y no se 
actualiza la 
OK 










El usuario llena todos los 
campos obligatorios y da 
clic en “Inicio” 
Direccionamiento 
a Pantalla de 
home de SIBE-









El usuario da clic en 
cerrar sesión 
Direccionamiento 
a Pantalla de 
Ingreso a SIBE-









El usuario da clic en una 
pestaña  del menú de 
navegación 
Direccionamiento 
hacia la opción 









El usuario da clic en  
búsquedas de Ofertas de 
Empleo o los links de 
interés 
Direccionamiento 
hacia la opción 







NOMBRE Ingreso de Información Vocacional 
de un Estudiante, Egresado o 
Graduado 
PRUEBAS P5 
PROPÓSITO  Verificar si un usuario puede actualizar su 
información vocacional. 
 Verificar si el sistema permite añadir una o varias 
carreras pertenecientes al actor. 
 Verificar si el sistema permite editar o eliminar una o 
varias carreras pertenecientes al actor. 






Haber actualizado la información personal  
UBICACIÓN Pantalla de Información Personal, Pantalla de Información 
Vocacional, Base de datos Postgresql  y Pantalla de 
Capacitaciones. 
PASOS 1. El actor en la pantalla de información personal da clic 
en “Continuar y Guardar” y es direccionado a la 
pantalla de información vocacional  
2. SIBE-UCE presenta un formulario de ingreso de 
información y un botón para agregar la información 
vocacional del actor. 
3. El actor llena la información faltante respecto al área 
de conocimiento. 
4. El actor da clic en el botón agregar una nueva carrera. 
5. SIBE-UCE presenta una ventana adicional con un 
formulario que recogerá la información relativa a sus 
carreras. 
6. El actor llena la información solicitada y da clic en 
guardar. 
7. SIBE-UCE presenta la carrera añadida en una tabla 
de la página de información vocacional. 
8. El actor edita la carrera y la actualiza dando clic en 
editar. 
9. El actor elimina una carrera dando clic en eliminar. 
10. Finalmente el actor da clic en “Continuar y Guardar”. 









El actor da clic en 
“Continuar y Guardar”. 
Direccionamiento 







El actor llena el campo 
relativo al área de 
conocimiento y da clic en 
“continuar y guardar”. 
SIBE-UCE lanza 
un mensaje, que 
sugiere llenar 
mínimo una 









El actor omite el área de 
conocimiento y carreras y 












obligatoria y se 





El actor no llena el área 
de conocimiento o 
ingresa ninguna carrera y 
da clic en “Regresar”. 
Direccionamiento 
a la Pantalla de 
Información 










El actor da clic en “Cerrar 
Sesión”, sin llenar el área 
de conocimiento o 
ingresa ninguna carrera. 
Direccionamiento 
a Pantalla de 
Ingreso a SIBE-









El actor da clic en una 
pestaña  del menú de 
navegación. 
Direccionamiento 
hacia la opción 









El actor da clic en  
búsquedas de Ofertas de 
Empleo o los links de 
interés. 
Direccionamiento 
hacia la opción 









El actor llena el campo 
relativo al área de 
conocimiento y añade 
mínimo una carrera y da 
clic en “continuar y 
guardar” 
Direccionamiento 
a la pantalla 




Base de datos 
Postgresql 
SIBE-UCE actualiza y 
guarda la información 
vocacional del actor 
En la tabla 
usuario y en el 
registro 
perteneciente al 
actor se actualiza 
la información 
OK 





campo área de 
conocimiento. 
Adicionalmente 









(valor = 0) y 




Actor visualiza la pantalla 
relativo a las 
capacitaciones y la barra 
de estado de su hoja de 
vida 
La Barra de 
estado de hoja de 
vida se asigna el 













ventana con la 






El actor cambia los 
valores de la carrera 
editada y da clic en 
“Guardar” 
Si el actor ha 
aplicado a una 
oferta de empleo 











Base de datos 
Postgresql 
SIBE-UCE actualiza la 
información vocacional 
del actor. 
















El actor da clic en 
eliminar una carrera 
añadida  
SIBE-UCE 
presenta un aviso 
para la 






El actor da clic en 
aceptar en la eliminación 
de la carrera escogida. 
SIBE-UCE quita 
de la lista de 




Base de datos 
Postgresql 
SIBE-UCE actualiza la 
información vocacional 
del actor. 
Se actualiza la 
tabla información 
vocacional, en el 
registro del actor, 
el campo estado 




NOMBRE Ingreso de Información sobre 
Capacitaciones de un Estudiante, 
Egresado o Graduado 
PRUEBAS P6 
PROPÓSITO  Verificar si un usuario puede guardar sus 
capacitaciones. 
 Verificar si el sistema permite añadir una o varias 
capacitaciones pertenecientes al actor. 
 Verificar si el sistema permite editar o eliminar una o 
varias capacitaciones pertenecientes al actor. 
PRERREQUISITOS Haber ingresado la información vocacional. 
UBICACIÓN Pantalla de Información Vocacional, Pantalla de 
Capacitaciones, Base de datos Postgresql  y Pantalla de 
Experiencias Laborales. 
PASOS 1. El actor en la pantalla de información vocacional da 
clic en “Continuar y Guardar” y es direccionado a la 
pantalla de capacitaciones. 
2. SIBE-UCE presenta un botón para agregar las 
capacitaciones del actor. 
3. El actor da clic en añadir una nueva capacitación. 
4. SIBE-UCE presenta una ventana adicional con un 
formulario que recogerá la información relativa a sus 
capacitaciones. 




5. El actor llena la información solicitada y da clic en 
guardar. 
6. SIBE-UCE presenta la capacitación añadida en una 
tabla de la página de capacitaciones del actor. 
7. El actor edita la capacitación y la actualiza dando clic 
en editar. 
8. El actor elimina una capacitación dando clic en 
eliminar. 
9. Finalmente el actor da clic en “Continuar y Guardar”. 









El actor da clic en 
“Continuar y Guardar”. 
Direccionamiento 





El actor no ingresa 
ninguna capacitación y 
da clic en “continuar y 
guardar”. 
Direccionamiento 






El actor no ingresa 
ninguna capacitación y 
da clic en “Regresar”. 
Direccionamiento 
a la Pantalla de 
Información 
vocacional y No 






El actor da clic en “Cerrar 
Sesión”, sin llenar 
ninguna capacitación. 
Direccionamiento 
a Pantalla de 
Ingreso a SIBE-







El actor da clic en una 
pestaña  del menú de 
navegación, sin llenar 
ninguna capacitación. 
Direccionamiento 
hacia la opción 







El actor da clic en  
búsquedas de Ofertas de 
Empleo o los links de 
interés, sin llenar ninguna 
capacitación. 
Direccionamiento 
hacia la opción 











El actor añade mínimo 
una capacitación y da clic 
en “continuar y guardar” 
Direccionamiento 




Base de datos 
Postgresql 
SIBE-UCE guarda las 
capacitaciones del actor 





















Actor visualiza la pantalla 
relativa a su experiencia 
laboral y la barra de 
estado de su hoja de 
vida. 
La Barra de 
estado de hoja de 
vida se asigna el 












ventana con la 






El actor cambia los 
valores de la 
capacitación editada y da 





Base de datos 
Postgresql 
SIBE-UCE actualiza las 
capacitaciones del actor. 















El actor da clic en 
eliminar una capacitación 
añadida  
SIBE-UCE 
presenta un aviso 
para la 





El actor da clic en 
aceptar en la eliminación 
de la capacitación 
escogida. 
SIBE-UCE quita 
de la lista de 
capacitaciones 




Base de datos 
Postgresql 
SIBE-UCE actualiza las 
capacitaciones del actor. 
Se actualiza la 
capacitación, en 
el registro del 
actor, el campo 
estado se pone 




NOMBRE Ingreso de Información sobre 
Experiencia Laboral de un 
Estudiante, Egresado o Graduado 
PRUEBAS P7 
PROPÓSITO  Verificar si un usuario puede guardar sus experiencias 
laborales. 
 Verificar si el sistema permite añadir una o varias 
experiencias laborales pertenecientes al actor. 
 Verificar si el sistema permite editar o eliminar una o 
varias experiencias laborales pertenecientes al actor. 
PRERREQUISIT
OS 
Haber ingresado la información vocacional y haber pasado 
por la pantalla de capacitaciones. 
UBICACIÓN Pantalla de Capacitaciones, Pantalla de Experiencia 
Laboral, Base de datos Postgresql  y Pantalla de 
Referencias Personales. 
PASOS 1 El actor en la pantalla de capacitaciones da clic en 
“Continuar y Guardar” y es direccionado a la pantalla de 
experiencia laboral. 
2 SIBE-UCE presenta un botón para agregar las 
experiencias laborales del actor. 
3 El actor da clic en añadir una nueva experiencia laboral. 




4 SIBE-UCE presenta una ventana adicional con un 
formulario que recogerá la información relativa a su 
experiencia laboral. 
5 El actor llena la información solicitada y da clic en 
guardar. 
6 SIBE-UCE presenta la experiencia laboral añadida en 
una tabla de la página de experiencia laboral del actor. 
7 El actor edita la experiencia laboral y la actualiza dando 
clic en editar. 
8 El actor elimina una experiencia laboral dando clic en 
eliminar. 
9 Finalmente el actor da clic en “Continuar y Guardar”. 








El actor da clic en 
“Continuar y Guardar”. 
Direccionamiento 







El actor no ingresa 
ninguna experiencia 
laboral y da clic en 
“continuar y guardar”. 
Direccionamiento 







El actor no ingresa 
ninguna experiencia 
laboral y da clic en 
“Regresar”. 
Direccionamiento 
a la Pantalla de 
Capacitaciones y 
No se guardan la 
experiencia 





El actor da clic en “Cerrar 




a Pantalla de 
Ingreso a SIBE-
UCE y No se 
guardan la 
experiencia 





El actor da clic en una 
pestaña  del menú de 




hacia la opción 
escogida  y No se 
guardan la 
experiencia 





El actor da clic en  
búsquedas de Ofertas de 
Empleo o los links de 
Direccionamiento 
hacia la opción 
escogida  y No se 
guardan la 
OK 




interés, sin llenar ninguna 
experiencia laboral. 
experiencia 




El actor añade mínimo 
una experiencia laboral y 
da clic en “continuar y 
guardar” 
Direccionamiento 




Base de datos 
Postgresql 
SIBE-UCE guarda la 
experiencia laboral del 
actor 
En la tabla 
experiencia_labor








usuario y estado 









Actor visualiza la pantalla 
relativa a sus referencias 
personales y la barra de 
estado de su hoja de 
vida. 
La Barra de 
estado de hoja de 
vida se asigna el 
valor de 80% si 





asigna el valor de 
70%, y en ambos 













ventana con la 







El actor cambia los 









laboral editada y da clic 
en “Guardar” 
Base de datos 
Postgresql 
SIBE-UCE actualiza la 
experiencia laboral del 
actor. 
Se actualiza la 
tabla 
experiencia_labor









El actor da clic en 
eliminar una experiencia 
laboral añadida  
SIBE-UCE 
presenta un aviso 
para la 







El actor da clic en 
aceptar en la eliminación 
de la experiencia laboral 
escogida. 
SIBE-UCE quita 







Base de datos 
Postgresql 
SIBE-UCE actualiza la 
experiencia laboral del 
actor. 
Se actualiza la 
experiencia 
laboral, en el 
registro del actor, 
el campo estado 




NOMBRE Ingreso de Información sobre 
Referencias Personales de un 
Estudiante, Egresado o Graduado 
PRUEBAS P8 
PROPÓSITO  Verificar si un usuario puede guardar sus referencias 
personales. 
 Verificar si un usuario puede cargar una fotografía y 
presentarse en el sistema. 
 Verificar si el sistema permite cargar fotografías con 
extensiones distintas a jpg o jpeg. 
 Verificar si el sistema permite cargar fotografías 
mayores a 2MB. 
 Verificar si el sistema permite añadir una o varias 
referencias laborales pertenecientes al actor. 




 Verificar si el sistema permite editar o eliminar una o 
varias referencias personales pertenecientes al actor. 
PRERREQUISIT
OS 
Haber ingresado la información vocacional y haber pasado 
por la pantalla de experiencia laboral. 
UBICACIÓN Pantalla de Experiencia Laboral, Pantalla de Referencia 
Personal, Base de datos Postgresql  y Pantalla del home 
del actor. 
PASOS 1. El actor en la pantalla de experiencia laboral da clic 
en “Continuar y Guardar” y es direccionado a la 
pantalla de referencia personal. 
2. SIBE-UCE presenta un link para agregar la fotografía 
y un botón para agregar las referencias personales 
del actor. 
3. El actor da clic en agregar fotografía. 
4. SIBE-UCE presenta una ventana para escoger la 
fotografía a guardar. 
5. El actor escoge la fotografía y da clic en abrir. 
6. El actor da clic en subir la fotografía. 
7. SIBE-UCE presenta la fotografía en el recuadro de la 
parte izquierda. 
8. El actor da clic en añadir una nueva referencia 
personal. 
9. SIBE-UCE presenta una ventana adicional con un 
formulario que recogerá la información relativa a su 
referencia personal. 
10. El actor llena la información solicitada y da clic en 
guardar. 
11. SIBE-UCE presenta la referencia personal añadida 
en una tabla de la página de referencias personales 
del actor. 
12. El actor edita la referencia personal y la actualiza 
dando clic en editar. 
13. El actor elimina una referencia personal dando clic 
en eliminar. 
14. Finalmente el actor da clic en “Continuar y Guardar”. 









El actor da clic en 
“Continuar y Guardar”. 
Direccionamiento 







El actor no ingresa 
ninguna referencia 
personal, ni añade una 
Direccionamiento 








fotografía y da clic en 




El actor no ingresa 
ninguna referencia 
personal, ni añade una 
fotografía y da clic en 
“Regresar”. 
Direccionamiento 
a la Pantalla de 
Capacitaciones y 








El actor da clic en “Cerrar 
Sesión”, sin llenar 
ninguna referencia 
personal, ni cargar una 
fotografía. 
Direccionamiento 
a Pantalla de 
Ingreso a SIBE-









El actor da clic en una 
pestaña  del menú de 
navegación, sin llenar 
ninguna referencia 
personal, ni cargar una 
fotografía. 
Direccionamiento 
hacia la opción 









El actor da clic en  
búsquedas de Ofertas de 
Empleo o los links de 
interés, sin llenar ninguna 
referencia personal, ni 
cargar una fotografía. 
Direccionamiento 
hacia la opción 









El actor da clic en añadir 
fotografía. 










El actor da clic en 











El actor da clic en cargar. El sistema le 
permite subir la 
fotografía y 
mostrarle en la 
OK 





sistema,  siempre 
y cuando cumpla 
con los requisitos 
de extensión del 
archivo (jpg o 






Base de datos 
Postgresql 
SIBE-UCE actualiza la 
información del actor. 
En la tabla 
usuario se añade 
los datos en el 








El actor añade mínimo 
una referencia personal, 
independientemente de 
haber o no cargado una 
fotografía y da clic en 
“continuar y guardar” 
Direccionamiento 
a la Pantalla 
Home del actor. 
OK 
Base de datos 
Postgresql 
SIBE-UCE guarda la 
referencia personal del 
actor. 
En la tabla 
referencia_perso






usuario, estado ( 
valor = 0) 
OK 
Pantalla del 
home del actor 
Actor la barra de estado 
de su hoja de vida. 
La Barra de 
estado de hoja de 
vida se asigna el 
valor de 100% si 





asigna el valor de 
90%, y en ambos 
OK 




casos con un 
mensaje “Su Hoja 
de Vida está 
lista”. Y se 
habilita un link 










ventana con la 








El actor cambia los 
valores de la referencia 






Base de datos 
Postgresql 
SIBE-UCE actualiza la 
referencia personal del 
actor. 
Se actualiza la 
tabla 
referencia_perso









El actor da clic en 
eliminar una referencia 
personal añadida  
SIBE-UCE 
presenta un aviso 
para la 







El actor da clic en 
aceptar en la eliminación 
de la referencia personal 
escogida. 
SIBE-UCE quita 
de la lista de 
referencia 




Base de datos 
Postgresql 
SIBE-UCE actualiza la 
referencia personal del 
actor. 
Se actualiza la 
referencia 
personal, en el 
registro del actor, 
el campo estado 








NOMBRE Ver Hoja de Vida de un Estudiante, 
Egresado o Graduado 
PRUEBAS P9 
PROPÓSITO  Verificar si un actor puede descargar y visualizar un 
archivo pdf. 
 Verificar si el archivo pdf contiene la información 
correspondiente al actor en sesión. 
 Verificar si el archivo pdf contiene la información 
completa del actor. 
PRERREQUISITOS Haber ingresado y actualizado su información, de tal forma 
que la barra de estado de la hoja de vida se encuentre en 
90% o 100%. 
UBICACIÓN Pantalla de home de SIBE-UCE correspondiente al actor. 
PASOS 1. El usuario en el home de SIBE-UCE da clic en “Ver 
Hoja de Vida”, encontrada en la parte izquierda bajo 
la fotografía o en el aviso dinámico ubicado bajo el 
carrusel de imágenes. 
2. SIBE-UCE presenta la opción de guardar un archivo 
pdf. 
3. El usuario se descarga y visualiza su información. 





Pantalla de home 
de SIBE-UCE 
El actor da clic en “Ver 
Hoja de Vida”, 
encontrada en la parte 
izquierda bajo la 
fotografía o en el aviso 
dinámico ubicado bajo el 
carrusel de imágenes. 
 
Ventana de 
descarga de un 
archivo pdf 
OK 
Pantalla de home 
de SIBE-UCE 
El actor da clic en 
guardar el archivo o abrir 





 El actor abre el archivo Se visualiza la 
información del 




NOMBRE Búsquedas de Ofertas de Empleo PRUEBAS P10 
PROPÓSITO  Verificar si el sistema devuelve el resultado preciso de 
acuerdo a los filtros escogidos. 
PRERREQUISITOS Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE. 
UBICACIÓN Pantalla de home de SIBE-UCE y pantalla de Búsquedas 
de Ofertas de Empleo. 




PASOS 1. El actor en el home de SIBE-UCE da clic en “Buscar 
Ofertas de Empleo”. 
2. SIBE-UCE presenta una lista completa de ofertas de 
empleo, con filtros para la misma. 
3. El actor selecciona los filtros de acuerdo a su 
necesidad y da clic en buscar. 
4. SIBE-UCE devuelve una lista con ofertas de empleo 
que cumplen con los parámetros establecidos en los 
filtros. 





Pantalla de home 
de SIBE-UCE 
El actor en el home de 
SIBE-UCE da clic en 













El actor selecciona los 
filtros de acuerdo a su 





lista con ofertas 
de empleo que 





NOMBRE Aplicar Ofertas de Empleo PRUEBAS P11 
PROPÓSITO  Verificar si el sistema permite aplicar a una oferta de 
empleo si es que el actor cumple con los 
requerimientos de la misma. 
 Verificar si el sistema permite aplicar a una oferta de 
empleo si es que no se cumple con los 
requerimientos de la misma. 
 Verificar si el actor tiene la facultad de ingresar su 
aspiración salarial. 
PRERREQUISITOS Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE, poder visualizar su 
hoja de vida y haber buscado las ofertas de empleo 
UBICACIÓN Pantalla detalle de Oferta de Empleo y Base de datos 
Postgresql. 
PASOS 1. El actor en el detalle de la oferta de empleo escogida 
da clic en aplicar oferta de empleo. 
2. SIBE-UCE compara y valida los requerimientos de la 
oferta de empleo con la información del actor. 
3. SIBE-UCE presenta una ventana con la opción de 
insertar la aspiración salarial. 




4. El actor ingresa la aspiración salarial (opcional) y da 
clic en aplicar. 
5. SIBE-UCE presenta un mensaje “Usted ha aplicado 
a esta oferta de empleo” 







de Oferta de 
Empleo 
El actor en el detalle de 
la oferta de empleo 
escogida da clic en 
aplicar oferta de empleo 
 
 
Se presenta una 
ventana con un 
mensaje y con un 




de Oferta de 
Empleo 
El actor ingresa la 
aspiración salarial y da 
clic en aplicar 
 
SIBE-UCE guarda 
los detalles de 
aplicar a una 
oferta de empleo y 
se presenta un 
mensaje de “Usted 
ha aplicado a esta 
oferta de empleo” 
OK 
Base de datos 
Postgresql 
El sistema guarda la 
aplicación del actor 











de Oferta de 
Empleo 
El actor NO ingresa la 
aspiración salarial y da 
clic en aplicar 
 
SIBE-UCE guarda 
los detalles de 
aplicar a una 
oferta de empleo y 
se presenta un 
mensaje de “Usted 
ha aplicado a esta 
oferta de empleo” 
OK 
Base de datos 
Postgresql 
El sistema guarda la 
aplicación del actor 

















NOMBRE Monitorizar Ofertas de Empleo 
Aplicadas 
PRUEBAS P12 
PROPÓSITO  Verificar si el sistema presenta todas las aplicaciones 
de un actor. 
 Verificar si el sistema permite quitar la aplicación a 
una oferta de empleo 
PRERREQUISITOS Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE y aplicado una oferta 
de empleo 
UBICACIÓN Pantalla Home de SIBE-UCE, Pantalla de Ofertas de 
Empleo que Aplique, Pantalla de Detalle de Oferta de  
Empleo y Base de datos Postgresql. 
PASOS 1. El actor en el Home de SIBE-UCE da clic en “Ofertas 
de Empleo que aplique”  
2. SIBE-UCE presenta dos listas con todas las 
aplicaciones del actor a ofertas de Empleo. 
3. El actor da clic en ver detalle de la oferta de empleo. 
4. SIBE-UCE presenta una página con toda la 
información de la oferta de empleo. 
5. El actor da clic en Atrás y regresa a la lista de ofertas 
aplicadas. 
6. El actor de clic en quitar (la aplicación a la oferta de 
empleo seleccionada). 
7. SIBE-UCE presenta un mensaje de confirmación 
para la eliminación de la aplicación. 
8. El actor da clic en aceptar.  
9. SIBE-UCE quita de la lista a la aplicación 
anteriormente eliminada y la ubica en el Historial de 
Ofertas de Empleo Aplicadas. 







El actor da clic en 






a la Pantalla de 







El actor da clic en ver 




hacia Pantalla de 
Detalle de Oferta 
OK 




de  Empleo 
seleccionada. 
Pantalla de 
Detalle de Oferta 
de  Empleo 
El actor da clic en 
regresar 
Direccionamiento 
a la Pantalla de 


















El actor da clic en 
aceptar 
SIBE-UCE 
presenta la oferta 
de empleo 
aplicada en la lista 
denominada 
Historial de 




NOMBRE Actualización de Información de una 
Empresa 
PRUEBAS P13 
PROPÓSITO  Verificar si el sistema puede actualizar la información 
de una empresa. 
 Verificar si la información del registro aparece en la 
pantalla actual. 
 Verificar si un actor puede regresar al home sin 
necesidad de actualizar ningún campo. 
PRERREQUISITOS Haber ingresado al home de SIBE-UCE.  
UBICACIÓN Pantalla de home de SIBE-UCE, Pantalla de Información de 
la Empresa y Base de datos Postgresql   
PASOS 1. El actor en el home de SIBE-UCE da clic en 
“Actualizar Datos de la Empresa”. 
2. SIBE-UCE presenta un formulario de ingreso de 
información con campos llenos. 
3. El actor cambia la información. 
4. Da clic en “Guardar e Inicio”. 





Pantalla de home 
de SIBE-UCE 
El actor en el home de 
SIBE-UCE da clic en 




a la Pantalla de 
Información de la 
Empresa. 
OK 





Información de la 
Empresa 
El actor cambia uno o 
varios campos y da clic 
en Guardar e Inicio 
Direccionamiento 




Base de datos 
Postgresql 
SIBE-UCE actualiza la 
información de la 
empresa 








Información de la 
Empresa 
El actor cambia uno o 
varios campos y da clic 
en regresar 
Direccionamiento 
a la Pantalla de 
home de SIBE-
UCE y NO se 
actualiza la 




Información de la 
Empresa 
El actor NO cambia 
ningún dato y da clic en 
Guardar e Inicio 
Direccionamiento 





Información de la 
Empresa 
El actor NO cambia 
ningún dato y da clic en 
regresar. 
Direccionamiento 





Información de la 
Empresa 
El actor da clic en cerrar 
sesión 
Direccionamiento 
a Pantalla de 
Ingreso a SIBE-
UCE y NO se 
actualiza la 




Información de la 
Empresa 
El usuario da clic en una 
pestaña  del menú de 
navegación 
Direccionamiento 
hacia la opción 
escogida  y NO 
se actualiza la 




Información de la 
Empresa 
El usuario da clic en  
búsquedas de Ofertas de 
Empleo o los links de 
interés 
Direccionamiento 
hacia la opción 
escogida  y NO 
se actualiza la 









NOMBRE Búsquedas de Ofertas de Empleo PRUEBAS P14 
PROPÓSITO  Verificar si el sistema devuelve el resultado preciso de 
acuerdo a los filtros escogidos. 
PRERREQUISITOS Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE. 
UBICACIÓN Pantalla de home de SIBE-UCE, pantalla de Búsquedas de 
Ofertas de Empleo y pantalla Lista de Ofertas de Empleo. 
PASOS 1. El actor en el home de SIBE-UCE da clic en “Buscar 
Ofertas de Empleo” o en “Lista de Ofertas de 
Empleo”. 
2. Si el actor dio clic en “Lista de Ofertas de Empleo” el 
sistema le presenta una lista completa de ofertas de 
empleo incluidas las suyas. 
3. Si el actor dio clic en “Buscar Ofertas de Empleo” el 
sistema le presenta una lista completa de ofertas de 
empleo incluidas las suyas, adicionalmente un 
conjunto de filtros para ser más preciso en la 
búsqueda. 
4. En el paso 3, el actor selecciona los filtros que 
necesite para su búsqueda y da clic en buscar 
5. SIBE-UCE devuelve una lista con ofertas de empleo 
que cumplen con los parámetros establecidos en los 
filtros. 





Pantalla de home 
de SIBE-UCE 
El actor en el home de 
SIBE-UCE da clic en 
“Buscar Ofertas de 
Empleo”. 
Direccionamiento 
a la pantalla Lista 
de Ofertas de 
Empleo 
OK 
Pantalla de home 
de SIBE-UCE 
El actor en el home de 
SIBE-UCE da clic en 
“Buscar Ofertas de 
Empleo”. 
Direccionamiento 









El actor selecciona los 
filtros de acuerdo a su 





lista con ofertas 
de empleo que 









NOMBRE Publicar, Editar, Eliminar y 
Restaurar Ofertas de Empleo 
PRUEBAS P15 
PROPÓSITO  Verificar si el sistema permite publicar una o varias 
ofertas de empleo. 
 Verificar si el sistema permite editar, eliminar y 
restaurar una oferta de empleo. 
 Verificar si las ofertas de empleo se muestran en las 
listas correspondientes a la acción seleccionada. Por 
ejemplo si se elimina una oferta de  empleo, esta 
deberá aparecer en la lista de la pantalla ofertas de 
empleo eliminadas. 
PRERREQUISITOS Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE. 
UBICACIÓN Pantalla de home de SIBE-UCE, pantalla mis ofertas de 
empleo, pantalla lista de ofertas de empleo, pantalla de 
ofertas de empleo eliminadas y base de datos Postgresql. 
PASOS 1. El actor en el home de SIBE-UCE da clic en “Mis 
Ofertas de Empleo”. 
2. SIBE-UCE en la pantalla “”Mis Ofertas de Empleo 
presenta un botón para añadir ofertas de empleo. 
3. El actor da clic en añadir. 
4. SIBE-UCE presenta una ventana con un formulario 
encargado de recopilar la información requerida para 
publicar una oferta de empleo. 
5. El actor llena la información y da clic en guardar. 
6. SIBE-UCE muestra la oferta de empleo en las 
pantallas mis ofertas de empleo, lista de ofertas de 
empleo y búsquedas de ofertas de empleo. 
7. El actor en cualquiera de las listas del paso 6 da clic 
en editar. 
8. SIBE-UCE presenta una ventana con la información 
correspondiente a la oferta de empleo seleccionada. 
9. El actor cambia uno o varios campos y da clic en 
actualizar. 
10. SIBE-UCE actualiza la información de la oferta de 
empleo. 
11. El actor en cualquiera de las listas del paso 6 da clic 
en eliminar. 
12. SIBE-UCE presenta un mensaje de confirmación 
para la eliminación de la oferta de empleo. 
13. El actor da clic en aceptar. 
14. SIBE-UCE quita de las listas del paso 6 a la oferta de 
empleo eliminada y la traslada a la pantalla de 
ofertas de empleo eliminadas. 
15. El actor en el home de SIBE-UCE da clic en “Ofertas 
de Empleo Eliminadas” 




16. SIBE-UCE en la pantalla de ofertas eliminadas le 
presenta una lista de ofertas de empleo que ha 
eliminado el actor. 
17. El actor da clic en restaurar. 
18. SIBE-UCE le presenta un mensaje de confirmación 
para restaurar la oferta de empleo seleccionada. 
19. El actor da clic en aceptar. 
20. SIBE-UCE presenta la oferta de empleo en las listas 
del paso 6. 






Pantalla de home 
de SIBE-UCE 
El actor en el home de 
SIBE-UCE da clic en “Mis 
ofertas de Empleo”. 
Direccionamiento 







El actor da clic en añadir 




pantalla con un 
formulario a 
llenar para la 
publicación de la 





El actor no llena uno o 
varios campos 
obligatorios y da clic en 











El actor no llena uno o 
varios campos 
obligatorios y da clic en 
cancelar. 
 
El sistema le 








El actor llena toda la 
información obligatoria y 
da clic en Guardar Oferta 
Laboral. 
SIBE-UCE 
presenta la oferta 
de empleo en las 
pantallas: mis 
ofertas de 







Base de datos 
Postgresql 
Se crea un nuevo 
registro. 
En la tabla 
oferta_laboral se 
OK 


































El actor da clic en el link 
editar. 
Se presenta una 
ventana con toda 
la información 
concerniente a la 






El actor cambia la 
información de uno o 
varios campos y da clic 
en actualizar oferta de 
empleo.  
Se actualiza la 
información de la 
oferta de empleo 





Base de datos 
Postgresql 
Se actualiza la 
información de la oferta 
de empleo. 
Se actualizan los 
campos 











El actor cambia la 
información de uno o 
varios campos y da clic 
en cancelar. 
El sistema no 
actualiza ninguna 
información de la 






El actor NO cambia la 
información de ningún 
campo y da clic en 
actualizar oferta de 
empleo. 
El sistema no 
actualiza ninguna 
información de la 






El actor NO cambia la 
información de ningún 
campo y da clic en 
cancelar. 
El sistema no 
actualiza ninguna 
información de la 






El actor da clic en 











El actor da clic en 
aceptar 
El sistema 
elimina la oferta 
de empleo de las 
listas 
mencionadas en 
el paso 6 y la 






Base de datos 
Postgresql 
Se actualiza la 
información de la oferta 
de empleo seleccionada 
En la tabla 
oferta_laboral, 
campo: estado, 
se actualiza su 





El actor da clic en 
cancelar 













restaurar la oferta 
OK 









El actor da clic en  
aceptar 
El sistema 
elimina de la lista 
actual a la oferta 
de empleo 
seleccionada y la 
muestra en las 
listas del paso 6. 
OK 
Base de datos 
Postgresql 
Se actualiza la 
información de la oferta 
de empleo seleccionada 
En la tabla 
oferta_laboral, 
campo: estado, 
se actualiza su 
valor por “0”. 
OK 
 
Nota: Los pasos mencionados para la edición y eliminación de una oferta de 
empleo, corresponde al mismo procedimiento y resultados para las listas 
estipuladas en el paso 6. 
La publicación de una oferta de empleo solamente se realizará en la pantalla “Mis 
Ofertas de Empleo”. 
 
NOMBRE Monitorizar Aspirantes a Ofertas de 
Empleo 
PRUEBAS P16 
PROPÓSITO  Verificar si el sistema presenta la lista de usuarios que 
aplicaron a ofertas de empleo de la empresa en 
sesión. 
 Verificar si las listas de filtros en capacitación y 
experiencia laboral, muestra los resultados correctos. 
 Verificar si el actor puede visualizar la hoja de vida 
correspondiente al aspirante seleccionado. 
 Verificar si el actor puede descargar la hoja de vida 
correspondiente al aspirante seleccionado. 




Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE. 
UBICACIÓN Pantalla de home de SIBE-UCE, pantalla Aspirantes a mis 
ofertas de Empleo, Pantalla de aspirantes para la oferta de 
empleo seleccionada, pantalla preseleccionados y 
contratados y base de datos Postgresql. 
PASOS 1. El actor en el home de SIBE-UCE da clic en 
“Aspirantes a mis Ofertas de Empleo”. 




2. SIBE-UCE presenta dos listas: la primera referente a 
las ofertas de empleo de la empresa y la segunda 
hace referencia a la lista de aspirantes a todas sus 
ofertas de empleo. 
3. En el primer caso el actor da clic en una de las ofertas 
de empleo. 
4. SIBE-UCE presenta una pantalla con detalles de la 
oferta de empleo y la lista de aspirantes a la oferta de 
empleo seleccionada. Además de listas auxiliares que 
presentan a los aspirantes mencionados, clasificados 
de acuerdo a los requerimientos de capacitación y 
experiencia laboral, si es que ésta posee, de la oferta 
de empleo.  
5. El actor visualiza los aspirantes y da clic en ver hoja 
de vida. 
6. SIBE-UCE muestra en una pestaña adicional del 
navegador la hoja de vida del aspirante seleccionado. 
7. El actor da clic en descargar hoja de vida 
8. SIBE-UCE permite descargar en archivo pdf la hoja 
de vida del aspirante seleccionado. 
9. El actor da clic en preseleccionar. 
10. SIBE-UCE presenta un mensaje de confirmación y 
añade al aspirante en la lista de preseleccionados. 
Además envía un correo al aspirante notificando su 
preselección. 
11. En el segundo caso del paso 2, el procedimiento a 
seguir es el mismo para los pasos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 






Pantalla de home 
de SIBE-UCE 
El actor en el home de 
SIBE-UCE da clic en 




a la pantalla 





Aspirantes a mis 
ofertas de 
Empleo 
El actor da clic en una 
oferta de empleo 
 
Direccionamiento 
a la pantalla de 
aspirantes para la 





la oferta de 
empleo 
seleccionada 
El actor da clic en 
aspirantes que cumplen 














los requisitos de 




la oferta de 
empleo 
seleccionada 
El actor da clic en 
aspirantes que cumplen 






que cumplen con 
mínimo una 
experiencia 
laboral de los 
requisitos de la 




la oferta de 
empleo 
seleccionada 
El actor da clic en 
aspirantes que cumplen 











laboral de los 
requisitos de la 




la oferta de 
empleo 
seleccionada 
El actor da clic en 
visualizar hoja de vida. 
 
El sistema 
presenta en  una 
pestaña adicional 






la oferta de 
empleo 
seleccionada 
El actor da clic en 





descarga de la 







la oferta de 
empleo 
seleccionada 










la oferta de 
empleo 
seleccionada 




aspirante en la 
lista de usuarios 
preseleccionado, 
OK 














Base de Datos 
Postgresql 
Se actualiza la 
información de la 
aplicación a una oferta de 
empleo. 
En la tabla 
aplicación_oferta 
se guarda el valor 






la oferta de 
empleo 
seleccionada 




aplicación a la 
oferta de empleo 
del usuario 
seleccionado y se 





Base de Datos 
Postgresql 
Se actualiza la 
información de la 
aplicación a una oferta de 
empleo. 
En la tabla 
aplicación_oferta 
se guarda el valor 






la oferta de 
empleo 
seleccionada 
El actor da clic en el 
estado de la oferta de 




estado de la 
oferta de empleo.  
OK 
Base de Datos 
Postgresql 
Se actualiza la 
información de la oferta 
de empleo. 
En la tabla 
oferta_laboral se 
actualiza el valor 
del campo 
estado_oferta_la










la oferta de 
empleo 
seleccionada 
El actor da clic en el 




estado de la 
oferta de empleo 
y añade un 
campo de razón 
de finalización.  
OK 
Base de Datos 
Postgresql 
Se actualiza la 
información de la oferta 
de empleo. 
En la tabla 
oferta_laboral se 




“finalizada” y se 






Aspirantes a mis 
ofertas de 
Empleo 
El actor da clic en 
visualizar hoja de vida. 
 
El sistema 
presenta en  una 
pestaña adicional 





Aspirantes a mis 
ofertas de 
Empleo 
El actor da clic en 





descarga de la 






Aspirantes a mis 
ofertas de 
Empleo 









Aspirantes a mis 
ofertas de 
Empleo 




aspirante en la 
lista de usuarios 
preseleccionado, 
correspondiente 














Base de Datos 
Postgresql 
Se actualiza la 
información de la 
aplicación a una oferta de 
empleo. 
En la tabla 
aplicación_oferta 
se guarda el valor 





Aspirantes a mis 
ofertas de 
Empleo 




aplicación a la 
oferta de empleo 
del usuario 
seleccionado y se 





Base de Datos 
Postgresql 
Se actualiza la 
información de la 
aplicación a una oferta de 
empleo. 
En la tabla 
aplicación_oferta 
se guarda el valor 





NOMBRE Preseleccionar Aspirantes a Ofertas 
de Empleo 
PRUEBAS P17 
PROPÓSITO  Verificar si el sistema presenta la lista de usuarios 
preseleccionados a las ofertas de empleo de la 
empresa en sesión. 
 Verificar si el actor puede visualizar la hoja de vida 
correspondiente al aspirante preseleccionado. 
 Verificar si el actor puede descargar la hoja de vida 
correspondiente al aspirante preseleccionado. 




Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE. 
UBICACIÓN Pantalla de home de SIBE-UCE, pantalla de 
Preseleccionados y Contratados, Pantalla de lista 
preseleccionados oferta y base de datos Postgresql. 




PASOS 1. El actor en el home de SIBE-UCE da clic en 
“Preseleccionados y Contratados”. 
2. SIBE-UCE presenta dos secciones: la primera 
referente a los preseleccionados a las ofertas de 
empleo de la empresa y la segunda hace referencia a 
los contratados a las ofertas de empleo. 
3. En la primera sección el actor encontrará dos listas 
que presenta las ofertas de empleo de la empresa en 
sesión y una lista completa con los preseleccionados 
4. El actor al dar clic en una de las ofertas de empleo de 
la primera lista.  
5. SIBE-UCE presenta una lista con los 
preseleccionados correspondientes a la oferta de 
empleo seleccionada. 
6. El actor visualiza los preseleccionados y da clic en ver 
hoja de vida. 
7. SIBE-UCE muestra en una pestaña adicional del 
navegador la hoja de vida del aspirante seleccionado. 
8. El actor da clic en descargar hoja de vida. 
9. SIBE-UCE permite descargar en archivo pdf la hoja 
de vida del aspirante seleccionado. 
10. El actor da clic en contratar. 
11. SIBE-UCE presenta un mensaje de confirmación para 
contratar al usuario seleccionado.  
12. El actor da clic en aceptar. 
13. SIBE-UCE añade al aspirante en la lista de 
contratados. Además envía un correo al 
Departamento de Bienestar Estudiantil notificando el 
contrato de un usuario. 
14. Para la lista donde presenta todos los 
preseleccionados referentes a la ofertas de empleo de 
la empresa en sesión, el procedimiento a seguir es el 
mismo para los pasos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 






Pantalla de home 
de SIBE-UCE 
El actor en el home de 











s y Contratados 
El actor da clic en una 





a la pantalla de 
preseleccionados 
para la oferta de 
OK 








para la oferta de 
empleo 
seleccionada 
El actor da clic en 
visualizar hoja de vida. 
 
El sistema 
presenta en  una 
pestaña adicional 






para la oferta de 
empleo 
seleccionada 
El actor da clic en 





descarga de la 
hoja de vida del 
preseleccionado 




para la oferta de 
empleo 
seleccionada 










para la oferta de 
empleo 
seleccionada 




aspirante en la 
lista de usuarios 
contratados, 
correspondiente 
a la segunda 





se envía un 
correo de 






Base de Datos 
Postgresql 
Se actualiza la 
información de la 
aplicación a una oferta de 
empleo. 
En la tabla 
aplicación_oferta 
se guarda el valor 
“CONTRATADO” 










para la oferta de 
empleo 
seleccionada 




aplicación a la 
oferta de empleo 
del usuario 
seleccionado y se 
envía un correo 
de notificación de 





Base de Datos 
Postgresql 
Se actualiza la 
información de la 
aplicación a una oferta de 
empleo. 
En la tabla 
aplicación_oferta 
se guarda el valor 
“NO 
CONTRATADO” 





NOMBRE Contratar Aspirantes a Ofertas de 
Empleo 
PRUEBAS P18 
PROPÓSITO  Verificar si el sistema presenta la lista de usuarios 
contratados a las ofertas de empleo de la empresa en 
sesión. 
 Verificar si el actor puede visualizar la hoja de vida 
correspondiente al aspirante preseleccionado. 
 Verificar si el actor puede descargar la hoja de vida 
correspondiente al aspirante preseleccionado. 
PRERREQUISIT
OS 
Haber iniciado sesión en el SIBE-UCE. 
UBICACIÓN Pantalla de home de SIBE-UCE, pantalla de 
Preseleccionados y Contratados, Pantalla de contratados a 
la oferta de empleo seleccionada y base de datos 
Postgresql. 
PASOS 1. El actor en el home de SIBE-UCE da clic en 
“Preseleccionados y Contratados”. 
2. SIBE-UCE presenta dos secciones: la primera 
referente a los preseleccionados a las ofertas de 
empleo de la empresa y la segunda hace referencia a 
los contratados a las ofertas de empleo. 
3. En la segunda sección el actor encontrará dos listas: 
la primera presenta las ofertas de empleo de la 




empresa en sesión y una lista completa con los 
contratados. 
4. El actor al dar clic en una de las ofertas de empleo de 
la primera lista.  
5. SIBE-UCE presenta una lista con los contratados 
correspondientes a la oferta de empleo seleccionada.  
6. El actor visualiza los preseleccionados y da clic en ver 
hoja de vida. 
7. SIBE-UCE muestra en una pestaña adicional del 
navegador la hoja de vida del aspirante seleccionado. 
8. El actor da clic en descargar hoja de vida. 
9. SIBE-UCE permite descargar en archivo pdf la hoja 
de vida del aspirante seleccionado. 
10. Para la lista donde presenta todos los contratados 
referentes a la ofertas de empleo de la empresa en 
sesión, el procedimiento a seguir es el mismo para los 
pasos 6, 7, 8, 9 y 10. 






Pantalla de home 
de SIBE-UCE 
El actor en el home de 











s y Contratados 
El actor da clic en una 




a la pantalla de 
contratados para 






la oferta de 
empleo 
seleccionada 
El actor da clic en 
visualizar hoja de vida. 
 
El sistema 
presenta en  una 
pestaña adicional 





la oferta de 
empleo 
seleccionada 
El actor da clic en 





descarga de la 
hoja de vida del 
preseleccionado 









3.1.4.2 PRUEBAS DE CAJA BLANCA 
 
Las pruebas de caja blanca es un método de diseño de casos de 
prueba que se usan para verificar que las líneas de código 
funcionan tal cual están definidas. 
 
 
Las pruebas de caja blanca intentan garantizar que: 
 
 Se ejecutan al menos una vez todos los caminos 
independientes de cada módulo. 
 Las decisiones en su parte verdadera y en su parte falsa son 
usadas. 
 Los bucles tengan una ejecución en los límites establecidos. 
 Las estructuras de datos internas que posee el sistema se 
usan en su totalidad. 
 
Para el desarrollo de estas pruebas se debe tener en cuenta: 
 
 Tener conocimiento del desarrollo interno del programa, ya 
que es determinante en el análisis de coherencia y 
consistencia del código. 
 Conocer las reglas predefinidas por cada algoritmo. 
 









Ingreso a SIBE-UCE: 
 




Ingreso de una oferta de empleo: 
 
21:15:59,052 INFO  [stdout] OfertaDeEmpleo ->ofertaDeEmpleo 
21:15:59,071 INFO  [stdout] Hibernate: em.persist(?) 
 
 
Edición de una oferta de empleo: 
 
21:20:55,053 INFO  [stdout] OfertaDeEmpleo ->ofertaDeEmpleo 
21:20:55,070 INFO  [stdout] Hibernate: em.merge(?) 
 
 
Eliminación de una oferta de empleo: 
 
21:00:12,986 INFO  [stdout] OfertaDeEmpleo ->ofertaDeEmpleo 
21:00:12,987 INFO  [stdout] Hibernate: em.merge(?) 
 
 
Búsqueda de una oferta de empleo: 
 
21:00:12,986 INFO  [stdout] OfertaDeEmpleo ->OfertaDeEmpleo1 
21:00:12,987 INFO  [stdout] Hibernate:  
              select ol from OfertaLaboral ol where  
ol.idOfertaLaboral =:? 
 





Contar ofertas de empleo: 
 
21:00:12,986 INFO  [stdout] OfertaDeEmpleo ->long 
21:00:12,987 INFO  [stdout] Hibernate:  
select count(ol) from OfertaLaboral ol  




Considerando la prueba anterior se procedió a realizar la 
verificación en el sistema para conocer si los métodos y flujos de 
trabajo funcionan correctamente; la información mostrada fue 
proporcionada por el archivo de registro del servidor (server Log), 




3.1.4.3 PRUEBAS DE INTERFAZ 
 
Para conocer el funcionamiento de la aplicación en los diferentes 
navegadores se tomó en consideración los tres browser más 
usados a nivel mundial, obteniendo los siguientes resultados. 
  






Chrome 26.0. Óptimo Óptima Ninguno 
Explorer 9 Óptimo Óptima Ninguno 
Mozilla 20.0 Óptimo Óptima Ninguno 
 
  Tabla 2: Tabla de resultados pruebas de interfaz 
 






3.1.4.4 PRUEBAS BASADAS EN ERRORES 
 
Los errores encontrados en la aplicación generalmente fueron 
producidos por valores nulos usados para una operación los que se 
corrigieron oportunamente durante las revisiones del sistema. De 
igual forma que las pruebas del punto b), se pudo extraer la 
información del archivo de registro del servidor (server Log).   
 
 
3.1.5 FASE IV: MANTENIMIENTO 
 
La fase de mantenimiento se cumplirá cuando el sistema se 
encuentre en producción, el lapso de tiempo estipulado para un 





3.1.6 FASE V: MUERTE DEL PROYECTO 
 
Se da con el documento de entrega y recepción de SIBE-UCE al 
departamento de Bienestar Estudiantil, además se generan los 
manuales de instalación, técnico y de usuario. 
 
Toda esta información se encuentra anexada al cd de la 
correspondiente tesina. 
 










Recursos Institucionales  
Servidor Web: Equipo en el cual se instalará El Sistema de Información 
para Bolsa de Empleos para estudiantes, egresados y graduados de la 
Universidad Central del Ecuador. 
Instalaciones: Departamento de Tecnologías e Información de la 
Universidad Central del Ecuador, ubicado en la Facultad de Ingeniería. 
Tutora: Ingeniera Yasmina Fernanda Atarihuana Ayala.  
Revisora: Ingeniera Alicia Andrade. 
Revisor: Ingeniero René Carrillo. 
Recursos del Egresado 
Computadores de escritorio y notebook. 





Para mostrar, aproximadamente, el costo en general del desarrollo del 
proyecto, se ha creado la siguiente tabla. 















    
Materias primas:  0 0 0.0 
Uso de equipos  1 0 0.0 
SUBTOTAL RECURSOS INSTITUCIONALES 0.0 
2 
RECURSOS HUMANOS     
Tutor y Revisores de trabajo de 
graduación  
 3 0 0.0 
Investigador(Autor de trabajo de 
grado) 
 1 0 0.0 
SUBTOTAL RECURSO HUMANOS 0.0 
3 
RECURSOS MATERIALES     
Material de escritorio:     
● Resma de papel  3 5 15.0 
● Tóner  1 80 80.0 
● Copias  1000 0.02 20.0 
● Caja de CDs  1 10 10.0 
Material bibliográfico:     
● Internet  6(meses) 20 120.0 
● Fotocopias de libros  1000 0.02 20.0 
Trascripción borrador trabajo de 
grado 
 300 0.1 30.0 
Empastado de trabajo de grado  2 15 30.0 
SUBTOTAL RECURSO MATERIALES 325.0 
4 
OTROS     
Movilización  100 0,5 50.0 
Alimentación  200 2 400.0 
Gastos varios  40 2 80.0 
SUBTOTAL OTROS 530 
 
TOTAL 855.0 
IMPREVISTOS (5%) 33.0 
TOTAL DEL PRESUPUESTO 888.0 
 
RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO 
UCE (ÍTEM 1 + 3): $ 0.0 
ALUMNO (ÍTEM 4 + 5): $ 888.0 
 
Tabla 3: Presupuesto estimado para la elaboración del proyecto 








La búsqueda de trabajo actualmente es por demás laborioso tanto para 
las empresas como para la comunidad centralina, constituyéndose en una 
pérdida de tiempo, dinero e  inclusive se genera una falta de interés por 
conseguir una plaza de empleo, que al final, serviría como una experiencia 
satisfactoria para su  vida laboral. 
Muchas empresas hoy en día proponen como requisito obligatorio el tener 
experiencia laboral, punto en el que nuestra universidad no se encuentra 
fortalecida para contribuir el enganche laboral de su comunidad 
universitaria.  
Por tanto la implementación de una Bolsa de Empleos vía web, ayudará a 
la vinculación del talento humano de la Universidad Central directamente 
con las entidades Públicas y Privadas, facilitando el empleamiento de los 
centralinos. 
El Sistema de Información de Bolsa de Empleos y Emprendimiento para 
Estudiantes, Egresados y Graduados de la Universidad Central del 
Ecuador, automatiza un proceso que se ejecutaba manualmente, con la 
finalidad de mejorarlo, minimizando el tiempo y dinero usados para buscar 
una oferta de empleo y solicitar aspirantes. 
Para llegar al éxito estipulado de una aplicación de fácil uso, funcional y 
flexible fue necesario seguir una metodología que brindara una 
comunicación constante con el cliente, para lo cual XP (Programación 
Extrema), calza perfectamente en el plan de desarrollo del proyecto. La 




cual permitió una programación ordenada y por ende una menor taza de 
errores, ya que los cambios y errores se van solucionando conforme 
avancen las iteraciones. Finalmente se obtiene un producto de calidad y 
que satisface al cliente en toda su dimensión. 
Así mismo la arquitectura y herramientas usadas se adaptan 
perfectamente con los estándares de los sistemas vigentes en la 
Universidad Central del Ecuador, permitiendo su integración al sistema 
central, siguiendo también la política de uso de software libre, evitando así 
gastos relacionados con licencias. 
Las herramientas elegidas tanto para diseño, desarrollo e implementación, 
garantizaron un trabajo en conjunto que facilitaron el desarrollo de la 
aplicación, optimizando de esta forma el tiempo de elaboración. 
La estandarización de SIBE-UCE con los sistemas de la Universidad 
Central permitirá una integración a futuro con más aplicaciones, de igual 
forma facilitará el mantenimiento por personal de la universidad, ya que el 
lenguaje y herramientas usadas en el desarrollo le van a resultar familiar. 
La modularidad que se dio a SIBE-UCE, recordemos que se encuentra 
divida en tres módulos: Empresa, Comunidad Universitaria24 y 
Administración, facilitó su desarrollo, ya que se llega a una mayor 
comprensión si se analizan los procesos de manera independiente. Estos 
procesos proveen a la aplicación una funcionalidad que fusiona todas las 
ventajas que proveen las bolsas de empleo más destacadas vía web en 
nuestro país, ahorrando a la empresa y usuario, la búsqueda de una plaza 
de trabajo que calce con todas sus competencias y conocimientos. 
Los reportes que genere SIBE-UCE beneficiará al personal del 
Departamento de Bienestar Estudiantil, puesto que permitirá conocer: el 
                                                             
24 Comunidad Universitaria: Estudiantes, egresado y graduados de la Universidad Central del 
Ecuador. 




estado de empleamiento de los centralinos, que carreras son las más 
elegidas, que competencias de los aspirantes se requieren más en el 
mercado laboral, entre otras, éstas servirán de visión para la toma de 
correctivos y así aumentar la calidad de los profesionistas de la 
Universidad Central. 
Para finalizar es necesario recalcar que todo el potencial y ventajas que 
brinda SIBE-UCE recaen directamente en los protagonistas del proceso, 
el saber usar la aplicación con la visión de establecer una comunicación 




La automatización de un proceso conlleva a un profundo análisis en su 
metodología a seguir, por lo que es recomendable elegir adecuadamente 
una que se ajuste a las necesidades del proyecto, para obtener un 
producto robusto, flexible, fácil de usar y funcional. En múltiples ocasiones 
una metodología incorrecta conlleva a un desperdicio de tiempo, dinero y 
el producto final no cumple con las necesidades del cliente. 
La etapa más relevante del proyecto, según la metodología XP la fase de 
exploración, donde se realiza un levantamiento de requerimientos requiere 
de un análisis exhaustivo para asegurar que el desarrollo de la aplicación 
tenga las bases fundamentales para cumplir con las necesidades del 
cliente, y así evitar en etapas finales un nuevo levantamiento de 
requerimientos. 
Para la facilitar el mantenimiento de SIBE-UCE, es necesario comentar los 
métodos y funciones más relevantes para una futura reutilización. 




Por el lado del desarrollo de la aplicación es recomendable realizar 
versiones del sistema durante cada iteración de la metodología o durante 
la finalización de cada entregable, si es el caso de un cambio de igual 
forma establecer una versión antes y después del cambio. 
En la construcción de una aplicación web, es aconsejable que ésta sea 
suficientemente amigable de manera que alguien que no conozca a 
cabalidad su proceso,  de manera intuitiva pueda navegar en la aplicación 
y en caso de futuras pruebas a mantenimientos realizados al sistema se 
prueben con usuarios arbitrarios ya que tendrán mayor probabilidad de 
encontrar nuevos errores. 
El módulo de Administración de SIBE-UCE, del cual estará a cargo del  
personal del Departamento de Bienestar Estudiantil de la UCE, y los 
administradores técnicos del sistema, encargados del mantenimiento y 
correcto funcionamiento de la aplicación en la web, personal del 
Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la 
UCE, tendrán a disponibilidad los siguientes manuales: de instalación, de 
operación, de ejecución del programa fuente y de usuario, por lo que es 
recomendable seguir los pasos estipulados en los mismos frente a 
cualquier inquietud. 
Una buena publicidad tanto a nivel institucional, por ejemplo: en página 
web de la UCE, en correos institucionales, en carteleras, boletines de 
prensa en periódicos institucionales, entre otras,  como a nivel externo, por 
ejemplo: invitaciones a empresas para el uso del servicio,  del sistema 
garantizará potencializar las ventajas que estudiantes, egresados y 
graduados de la Universidad Central del Ecuador, así como las empresas, 
puedan obtener de SIBE-UCE. 
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MANUAL DE OPERACIÓN 
1. INTRODUCCIÓN   
  
El presente Manual se orienta exclusivamente al ámbito técnico relacionado 
con el Sistema de Información de Bolsa de Empleos para estudiantes, 
egresados y graduados de la Universidad Central del Ecuador.  
  
     Adicionalmente presenta la descripción de la arquitectura usada para la 
codificación y el detalle de la implementación.   
  
Al final del documento se incluye una guía con los procedimientos necesarios 
para la puesta en producción del proyecto.  
  
2. ARQUITECTURA  
  
       Distribución de la aplicación en tres capas 
 













Figura 2. Dos niveles, http://www.jtentor.com.ar/post/Arquitectura-de-N-
Capas-y-N-Niveles.aspx, revisado: 08/02/2013  
 
 
2.1. REQUERIMIENTOS  
 
2.1.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE HARDWARE  
A nivel de Servidor  
• PROCESADOR DE 64BITS DE MÍNIMO 1.5GHZ  
• MÍNIMO 4 GB EN RAM  
• ADAPTADOR DE RED 
• SISTEMA OPERATIVO CENTOS 6.X  
  
A nivel de Base de Datos  
• PROCESADOR DE 64BITS DE MÍNIMO 1.5GHZ  
• MÍNIMO 4 GB EN RAM  
• ADAPTADOR DE RED  





2.1.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE SOFTWARE  
   Requerimientos a nivel del sistema operativo  
Servidor JBOSS 7.x previamente instalado  
  
Requerimientos  a nivel de base de datos  
PostgreSQL 9.2.2 previamente instalado  
      
 
  
2.2. PROCESO DE INSTALACIÓN DE COMPONENTES  
  
2.2.1 NOMBRE DEL COMPONENTE:   
    
La aplicación se encuentra empaquetada en el archivo 
“BolsaEmpleo.ear” provisto por los desarrolladores del sistema.  
  
2.2.2 PROCESO DE INSTALACIÓN:   
  





En vista de que actualmente muchos servidores trabajan 
bajo Linux se ha visto conveniente mostrar los pasos que 
serían necesarios para levantar el servidor en Linux, como 
un aporte adicional.  
Desde el RHEL Obtenemos el paquete de instalación de 
JBoss:  
#cd /opt  
#wget http://download.jboss.org/jbossas/7.1/jboss-as-7.1.1.Final/jboss-as- 
7.1.1.Final.zip   
Descomprimimos en un directorio:  
#unzip jboss-as-7.1.1.Final.zip -d /usr/java/   
Creamos un enlace simbólico. Este método nos permitirá 
cambiar de versiones de JBoss sin modificar ningún script.  
#ln -s /usr/java/jboss-as-7.1.1.Final /opt/java/jboss  
  




Para este manual la aplicación se la realizó en Windows 7, 




n de Puertos 
En la carpeta:  
/opt/java/jboss/standalone/configuration    
Editar en  el archivo standalone.xml el siguiente párrafo 
lo puertos que se van a utilizar o mantener los que vienen 
por default si no es necesario el cambio  
  
<socket-binding-group name="standard-sockets" default-interface="public" 
portoffset="${jboss.socket.binding.port-offset:0}">         <socket-binding name="http" 
port="8181"/>  
        <socket-binding name="https" port="8443"/>  
        <socket-binding  name="management-native"  interface="management" 
port="${jboss.management.native.port:9999}"/>  
        <socket-binding  name="management-http"  interface="management" 
port="${jboss.management.http.port:9990}"/> 
<socket-binding  name="management-https"   interface="management" 
port="${jboss.management.https.port:9443}"/> 
<socket-binding name="osgi-http" interface="management" port="8090"/>  
        <socket-binding name="remoting" port="4447"/>  
        <socket-binding name="txn-recovery-environment" port="4712"/>  
        <socket-binding name="txn-status-manager" port="4713"/>  
        <outbound-socket-binding name="mail-smtp">  
            <remote-destination host="localhost" port="25"/>  
        </outbound-socket-binding>  
    </socket-binding-group>  
  
Se presenta la configuración de puertos en el caso que sea 






Antes de copiar el archivo de la aplicación debemos copiar 
el driver para la conexión a la BDD. “postgresql- 
9.2-1000.jdbc4”  en la carpeta:  
../jboss-as-7.1.1.Final/standalone/deployments (Dirección donde se 
descomprimió Jboss)  
  
Copiar:  
 “BolsaEmpleo.ear” en la carpeta:  
../jboss-as-7.1.1.Final/standalone/deployments (Dirección donde se 
descomprimió Jboss)  
 









Levantar el JBoss y acceder a la pantalla de administración 
del JBoss para configurar el DataSource: 
 
java:jboss/datasources/BolsaEmpleoDS  
jdbc:postgresql://<ip servidor de base de datos>:5432/<nombre de base de 
datos> 
 




name="BolsaEmpleoDS" enabled="true" use-java-context="true" 
use-ccm="false"> 
                    <connection-
url>jdbc:postgresql://localhost:5432/BolsaEmpleoFinal</connect
ion-url> 
                    <driver-class>org.postgresql.Driver</driver-class> 
                    <driver>postgresql-9.2-1002.jdbc4.jar</driver> 
                    <security> 
                        <user-name>postgres</user-name> 
                        <password>shinikenshin</password> 
                    </security> 
                    <validation> 
                        <validate-on-match>false</validate-on-match> 
                        <background-validation>false</background-
validation> 
                    </validation> 
                    <statement> 
                        <share-prepared-statements>false</share-prepared-
statements> 
                    </statement> 
                </datasource> 
 
Se puede realizar por la consola de administración o 
directamente en el archivo standalone.xml  
Nota: es necesario cambiar las configuraciones que se 
presentan en el documento por las que se usaron durante de la 
instalación y configuración de la base de datos (nombre de la 
base, usuario, clave, puertos, ip del servidor de base de datos) 
en la instalación. 
 
 




Crear los siguientes directorios: fotos y logosEmpresa en 
el directorio /home 




chmod 777 fotos 
 





chmod 777 logosEmpresa 
 
 





Enmascarar la dirección del servidor de producción donde 
se colocará el sistema :  
http://direccion de servidor:puerto de salida asignado 
Dirección de la aplicación:    
 Módulo Estudiantes, Egresados y Graduados 
../BolsaEmpleoWeb/faces/login.xhtml 
 Módulo Empresas 
../BolsaEmpleoWeb/faces/loginEmpresa.xhtml  





3. OPERACIÓN DEL SISTEMA.  
  
3.1. PROCESO DE ESCALAMIENTO DE PROBLEMAS, ERRORES Y 
PROBLEMAS COMUNES  
  
  
 Problema / Acción  
-   
En el caso de que haya problemas con la conexión, revisar los DataSources 
creados en el jboss  
-   
Otros problemas verificar los logs del jboss en el siguiente path   
/opt/java/jboss-as-7.1.1.Final/standalone/log/server.log (En el caso de 
Linux o  
C://jboss/standalone/log/server.log)  
-   
En caso de presentarse problemas al guardar las fotografías y logos 
constatar el nombre de los directorios. 
  
  







MANUAL DE INSTALACIÓN 
 
1. INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO DEL 
SISTEMA   
  
El proyecto se desarrolló con las siguientes herramientas:  
  
• El kit de desarrollo de Java “JDK” (La versión que se utilizó para  el 
desarrollo es jdk-7u1-windows-i586.exe).  
• Servidor de Aplicaciones jboss-as-7.1.1.Final.  
• PostgreSQL 9.0  
• Sistema Operativo Windows 7  
  
1.1 INSTALACIÓN DEL JDK  
  
El primer paso para instalar el JDK es descárgalo de la página Web 
http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html. Una 




Aparecerá una pantalla donde se pedirá que acepte la licencia, seleccionar 
Aceptar y se mostrara la siguiente ventana, donde se puede escoger las 
características que deseamos instalar y la ubicación de donde se realizara la 
instalación, el sistema operativo por defecto nos pone una dirección, la cual 
podemos cambiar si así lo deseamos.  
 





Presionar click en Siguiente para continuar con la instalación; a continuación se 
muestra una ventana con la dirección donde se va a instalar el JRE de Java, la 




Click en Siguiente para empezar la instalación, esto puede durar unos minutos. 
Una vez terminada la instalación presionamos en el botón Continuar y con esto 
tenemos instalado el JDK en el sistema operativo.  
 
 




Una vez culminada e instalado el JDK procedemos a configurar las variables de 
entorno que son necesarias para el desarrollo. En Equipo click derecho y 
seleccionar propiedades. A continuación se muestra  una ventana con la 
información de nuestro sistema, click  en Configuración Avanzada del Sistema, 




Dirigirse a la pestaña de Opciones Avanzadas y seleccionar Variables de 








Click en el botón Nueva y crear la variable de entorno JAVA_HOME con la 




Después buscar la variable Path en la parte inferior y presionar Editar y agregar 




Una vez terminado estos pasos queda comprobar que nuestro JDK se encuentra 
instalado correctamente para ello abrimos una ventana de CMD y digitamos java 
– version, si se ha realizado correctamente la instalación y la  configuración de 
las variables de entorno el resultado es el siguiente. (En caso de que las 
configuraciones estén correctas y no se presente resultados, será necesario 
reiniciar la maquina)  
 
 





1.2 INSTALACIÓN DE JBOSS  
 
El  primer  paso  instalar  JBoss  es  descargalo  del 
sitio  Web http://www.jboss.org/jbossas/downloads/, el servidor jboss se 
descargara en un archivo comprimido.  
  
 
Para su instalación es necesario descomprimirlo en una ubicación de nuestro 
disco por ejemplo el disco C: es recomendable que la ruta en la que lo 
descomprimimos no haya espacios en blanco.  
  
Jboss es un servidor de aplicaciones el cual no es necesario una instalación 
simplemente basta con descomprimirlo y ejecutarlo.  
  
Para iniciar Jboss, se debe ejecutar el archivo standalone.bat en Windows y 
standalone.sh en Linux, que se encuentra en la carpeta bin en el directorio donde 






Esta ventana muestra mientras JBoss esté activo, en esta consola se puede  
visualizar los errores de ejecución y los resultados de agregar el .ear al directorio 
deployments de JBoss, es decir el log del servidor, mientras este activo.  
  
Para verificar que JBoss está arrancado accedemos a http://localhost:8080/ hay 
tomar en cuenta que este puerto NO este siendo utilizado por otro programa, 
caso contrario será necesario cambiarlo para evitar problemas. Luego de acceder 
a la dirección se procede a crear un usuario administrador, una vez  creado 




nuestro usuario y logeado se muestra la siguiente pantalla donde se puede 





Para parar los servicios de JBoss hay que ejecutar Ctrl + c en la ventana desde 
la que se arrancó.   
 
 
1.3 INSTALACIÓN DE ECLIPSE  
  
Para el sistema se utilizó eclipse indigo de 32 bits para Windows.  
  
El primer paso para instalar Eclipse es descárgalo del sitio Web 
http://www.eclipse.org/downloads/packages/release/indigo/sr2, el paquete que 




Para su instalación es necesario descomprimirlo en una ubicación de nuestro 
disco por ejemplo el disco C: es recomendable que la ruta en la que lo 
descomprimimos no haya espacios en blanco.  
  
Eclipse es un IDE que nos permitirá trabajar y escribir código java, el cual no es 
necesario una instalación simplemente basta con descomprimirlo y ejecutarlo.  
 




Para iniciar Eclipse, se debe ejecutar el archivo eclipse.exe que se encuentra 
ubicado en la carpeta que se descomprimió.  
 




1.4 INSTALACIÓN POSTGRESQL  
 
El primer paso para instalar PostgreSQL es descargarlo de la siguiente dirección:  
http://www.postgresql.org/download/windows.  
  
En este caso descargamos la versión  9.2.2.1  para Windows de 32 bits. Una vez 
descargado el archivo de instalación de PostgreSQL (postgresql-9.2.2-1-
windows) se debe ejecutar el archivo como administrador, para eso click  derecho 
del ratón sobre él y seleccionaremos "Ejecutar como administrador":  
  
Se iniciará el asistente para instalar PostgreSQL, y seleccionar "Siguiente":  
  






A continuación se debe seleccionar la carpeta  de instalación de PostgreSQL, 




 A continuación se debe seleccionar la carpeta donde se 






A continuación ingresar  la contraseña para el super usuario "postgres" que será 
con el que iniciemos sesión para administrar la base de datos.  
  




Ingresar el puerto de escucha para la conexión con el servidor PostgreSQL, por 




Seleccionarla configuración regional:  
  
 
 Presionar  "Siguiente" para iniciar la instalación del servidor PostgreSQL.  
 





Se iniciará el asistente para instalar el motor de base de datos PostgreSQL, que 
creará las carpetas, ficheros necesarios y el servicio para iniciar de forma 




Una vez finalizada la instalación el asistente nos dará la posibilidad de ejecutar 
Stack Builder, aplicación que permitiré instalar componentes y herramientas para 
PostgreSQL:  
  






Para el acceso a la administración del motor de base de datos PostgreSQL 




Desplegar "Server Groups", "Servidores" y pulsaremos con el botón derecho del 
ratón sobre "PostgreSQL 9.2 (localhost:5432), en el menú emergente 
seleccionaremos "Conectar":  
  
 





Introducir la contraseña para el super usuario postgres (la contraseña introducida 





Si todo es correcto se conectara al servidor PostgreSQL, desde pgAdmin 




Para la administración de la PostgreSQL se puede utilizar el administrador que 
viene por defecto con el motor de base de datos o si es conveniente se podrá 
instalar un administrador con el que se esté familiarizado.  
Para este proyecto se instaló Navicat que un administrador para base de datos, 
como, Oracle, MySql, PostgreSQL, etc (Navicat no es un programa libre y es 
necesario adquirir una licencia para usarlo)  
  
CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS EN POSTGRESQL.  
  




Una vez instalada la base de datos será necesario crear la base de datos para 
subir un respaldo de los datos de la aplicación. Para esto será necesario realizar 
los siguientes pasos:  
 
1.- Una vez abierto el pgAdmin como se mencionó en los pasos anteriores, 
ubicarse en Base de Datos y presionar clic derecho y Nueva Base de Datos.  
 
 
2.- A continuación se presenta una pantalla donde solicita el nombre de la base 
(pcf) y el propietario (postgres), para este caso se tomara todos los demás 
parámetros por defecto y se establecerá como propietario de la base de datos al 
usuario postgres.  
 




Presionamos clic en OK y se creara la base de datos 
 
3.- Una vez creada la base de datos será necesario subir el backup de la 
aplicación para lo cual será necesario ubicarse sobre la base de datos y 












Seleccionamos la opción abrir archivo (carpeta ubicada en la parte inferior de la 
barra de menú); ubicamos el archivo .sql con el respaldo de la estructura de la 
base de datos y presionamos abrir, lo que cargara todo el SQL del archivo.  
Una vez seleccionado el archivo será necesario ejecutarlo para cargar las tablas  
         
y los datos almacenados en la base de datos; para lo cual se deberá presionar 
el siguiente botón  
 
 














MANUAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA FUENTE 
 
1. INTRODUCCIÓN  
  
Con este documento se busca entregar una herramienta de soporte técnico 
sobre la creación del Sistema de Información de Bolsa de Empleos para 
estudiantes, egresados y graduados de la UCE.  
  
SIBE-UCE se lo concibe como una aplicación Web que ayudará a la vinculación 
del talento humano de la Universidad Central directamente con las entidades 
Públicas y Privadas, disminuyendo así el índice de desempleo de los centralinos. 
 
Los módulos que contempla la aplicación son:  
 Módulo para estudiantes, egresados y graduados 
o Página de Logeo 
o Home 
o Ingreso de Información Personal 
o Ingreso de Información Vocacional 
o Ingreso de Información sobre Capacitaciones 
o Ingreso de Información sobre Experiencia Laboral 
o Ingreso de Referencias Personales y subida de fotografía 
o Lista de ofertas de empleo 
o Lista de ofertas de empleo con filtros de búsqueda 
o Lista de ofertas de empleo aplicadas 
o Detalle de oferta de empleo seleccionada 
 
 Módulo para una empresa 
o Página de Logeo 
o Home 
o Actualización de Información y subida de logotipo de la empresa 
o Lista de ofertas de empleo 
o Lista de ofertas de empleo con filtros de búsqueda 
o Lista de ofertas de empleo eliminadas 
o Lista de ofertas de empleo pertenecientes a la empresa 
o Lista de usuarios que han aplicado a las ofertas de empleo 




o Lista de usuarios que han aplicado a un oferta de empleo 
seleccionada 
o Lista de usuarios preseleccionados y contratados a las ofertas de 
empleo 
o Lista de usuarios que han sido preseleccionados a un oferta de 
empleo seleccionada 
o Lista de usuarios que han sido contratados a un oferta de empleo 
seleccionada 
o Detalle de oferta de empleo seleccionada 
 
 Módulo para la administración 
o Página de Logeo 
o Home 
o Lista de usuarios administradores  
o Lista de acciones de los usuarios administradores 
o Lista de catálogos de SIBE-UCE 
o Reporte de usuarios que han aplicado a ofertas de empleo 
 
El desarrollo de estos módulos fue realizado de acuerdo a los requerimientos y 
funcionalidad que consta en el documento de Tesis, previa aprobación del 
departamento de Bienestar Estudiantil.  
2. HERRAMIENTAS  
 
Para la creación de SIBE-UCE, se  necesita tener instaladas  las siguientes 
herramientas:  
  
• El kit de desarrollo de Java “JDK” (La versión que se utilizó para  el 
desarrollo es jdk-7u3-windows-i586.exe);  
• Eclipse ( Para el desarrollo se utilizó la versión 3.7.x); 
• Servidor de Aplicaciones jboss-as-7.1.1.Final.  
 
2.1 CARGA Y COMPILACIÓN DEL PROYECTO EN ECLIPSE  
 
Una vez que se encuentren instaladas las herramientas descritas en el numeral 
anterior, se procede a cargar el proyecto de java, donde se podrá crear o se 
realiza el mantenimiento de SIBE-UCE, para lo cual es necesario seguir el 
siguiente procedimiento:  





1) Iniciar la herramienta de desarrollo Eclipse, desde el menú de Programas o 
desde el acceso directo que se crea en el escritorio:  
 
 
2) Se presenta la ventana donde que pedirá la ubicación de la carpeta donde 
se encuentra el proyecto, por defecto se crea una carpeta en la unidad 
donde se instaló Eclipse  con un path similar a “Unidad:\eclipse\workspace”; 
si el proyecto está en esta ubicación damos en Ok, caso contrario presionar 
sobre Browse…, y se busca la ubicación de la carpeta que contiene el 




3) A continuación se presenta la ventana principal de la aplicación, tal como 
se indica en la siguiente figura:  







4) Cerrar la pestaña Welcome, para ingresar al entorno de desarrollo tal como 
se indica en la siguiente figura:  
 
  
5) A continuación se procede a la carga del proyecto para lo cual es necesario 
dirigirse a Import en el menú File. 







6) Luego se presenta un  cuadro de diálogo que solicitara que tipo de proyecto 
se va a importar, en el cual se debe escoger Existing Projects into 




7) Una vez seleccionado el tipo de proyecto a importar, será necesario 
ingresar la ubicación en la que se encuentra; presionar en Browse para 






















8) Una vez seleccionado aparecerá la ubicación del proyecto a importar; 
seleccionar la opción Add Project to working sets, que se encuentra 





 Una vez realizada esta operación con los tres proyectos existentes 
(BolsaEmpleo, BolsaEmpleoEJB,  BolsaEmpleoWeb) se presenta el proyecto en 
el área de explorador de paquetes (Package Explorer) tal como se puede ver en 
la siguiente figura:   






9) A continuación será necesario crear un nuevo servidor dentro de eclipse 
para poder correr y probar el sistema. Ubicarse en la pestaña server 
ubicada en la parte inferior del IDE.  
 
 
10) Una vez seleccionada la opción server, ubicarse sobre new server wizard 
y dar un click, a continuación aparecerá una ventana en donde pedirá que 
selecciones el servidor con el que se va a trabajar, para este caso escoger 
JBoss AS 7.1, como se muestra en la imagen; los nombre que aparecen 
tanto para el host name y para el server en este caso se los deja por defecto.  





Una vez realizada esta operación presionar sobre el texto add, que se 
encuentra ubicado en la parte izquierda del combo server runtime 
environment.  
 
11) Una vez presionado el texto Add, aparecerá una ventana donde solicitara, 
el nombre del servidor, la dirección donde se encuentra ubicado (dirección 
donde se descomprimió el servidor), y el jdk con el que se está trabajando.  
 
 




Una vez establecidos estos parámetros presionar Finalizar, se desplegara una 
ventana con las configuraciones establecidas del servidor y presionamos 
Siguiente.  
 
12) A continuación se desplegara una ventana que permitirá añadir el proyecto 
al servidor; seleccionar el proyecto y presionar Add para añadirlo.  
 




Una vez realizados estos pasos presionar Finalizar y el servidor estará 





Ahora solo queda levantar el servidor presionando clic derecho sobre el servidor 
y luego escogiendo la opción Start.  
 
Y para levantar el proyecto de igual manera clic derecho sobre el proyecto y 









Nota: Tanto el servidor como el proyecto tomarán un tiempo en levantarse 
dependiendo de la capacidad de la máquina 
 
3. ESTRUCTURA DE LAS CARPETAS DEL PROYECTO  
 
Una parte fundamental que se debe conocer para la creación de SIBE-UCE, es 
la estructura de archivos del proyecto, y la utilización que tiene cada una de 
ellas, a continuación se presentará una breve explicación de la estructura.  
  
Una vez cargado el proyecto en Eclipse, se presenta el mismo con una estructura 




En esta carpeta encontramos el código fuente del proyecto, dividido en 
subcarpetas que contienen las diferentes clases de archivos de acuerdo a su 
uso. Existen las siguientes subcarpetas que son:  
  
3.1.1. BolsaEmpleoEJB  




• ejbModule, contiene los paquetes de la aplicación como: modelo, 
servicios, servicios.impl, util.  El formato para nombrar al paquete 
esta dado en base a la siguiente especificación para estructurar 
de una forma ordenada los paquetes en el proyecto:   
ejb <nombreModulo>.<NombreCapaFuncionalidad> 
 
o En el paquete modelo se encuentran las clases de 
persistencia que hacen referencia a las entidades de la Base 
de Datos a través del mapeo.  
o En el paquete servicios se encuentran las interfaces donde 
se definen los diferentes servicios de la aplicación.   
o En el paquete servicios.impl se encuentran las 
implementaciones de las respectivas interfaces.  
o En el paquete util se encuentra clases comunes para 
proyecto como cifrado de contraseñas, constantes, etc.  
 




El entity de Usuario, se describe de la siguiente manera:  
 
o La clase Session  contienen la lógica del negocio definida en 
los SessionBeans con la implementación del tipo de interfaz 
Local, ejecutada desde el lado del servidor.   
 
Interfaz del Servicio Usuario 
 




Implementación del Servicio Usuario 
 
 
o La implementación de la lógica del negocio -métodos- se la 
realiza en los SessionBeans. Además aquí se describen las 
referencias de la persistencia –esquema de Base de Datos 
que hace referencia al módulo- que se va utilizar, todos los 
EJB que se van a manejar para este SessionBean.  
o Dentro del META-INF, encontramos un archivo de 
configuración denominado persistence.xml.  
 
 
• persistence.xml describe la configuración de la persistencia que 
se está manejando para este proyecto, hablamos de un esquema 




llamado: BolsaEmpleoDS.  El esquema maneja sus respectivas 





En esta carpeta se encuentra la capa de presentación del proyecto, dividido en 
subcarpetas que contienen las diferentes clases de archivos de acuerdo a su uso. 
A continuación se detallan estas carpetas: 
 
Java Resources->SRC, contiene archivos con extensión .java, y corresponde 
a los bean que brindan la funcionalidad a las páginas XHTML.  Su nombre se 
define de la siguiente manera: bolsaEmpleo. <nombreBean>. Los cuales 
guardan información, utilizan un API para representar componentes de la 
Interfaz de Usuario y manejar sus estados, manejar sus eventos; también 
realizan la validación del lado del servidor, la conversión de datos y definir la 
navegación entre páginas. Por cada página XHTML existe un bean.  
 
 






WebContent.-  aquí se encuentran las páginas xhtml, los cuales darán el 
aspecto visual al sistema, para cada formulario. La carpeta  css contiene los 




Dentro de la carpeta paginas encontramos las páginas Web que presentan 
la interfaz para el usuario estudiante, egresado o graduado.  
 
 





Dentro de la carpeta paginasEmpresa encontramos las páginas Web que 
presentan la interfaz para el usuario empresa.  
 
 
Dentro de la carpeta paginasAdministracionReportes encontramos las 
páginas Web que presentan la interfaz para el usuario administrador.  
 
 





La carpeta CSS, contiene el archivo con los estilos de diseño que se manejan 
en el proyecto.  




La carpeta WEB- INF, contiene archivos de configuraciones que se detallan a 
continuación:  
 
faces-config.xml, es el archivo de configuración de jsf.  
  
web.xml, archivo de configuración de componentes del proyecto para el 
despliegue de la aplicación, describe al contenedor Web,  sus elementos y el 
modo en que se accede a los mismos. Además, define aspectos de seguridad, 










MANUAL DE USUARIO 
1. INTRODUCCIÓN   
 
El presente Manual se orienta exclusivamente al ámbito de usabilidad 
relacionado con el Sistema de Información de Bolsa de Empleos para 
estudiantes, egresados y graduados de la Universidad Central del Ecuador.  
 
A continuación se abordará el funcionamiento de la aplicación por módulos 
independientes.  
2. MÓDULO DE ESTUDIANTES, EGRESADOS Y GRADUADOS 
 
Una vez que un estudiante, egresado o graduado haya ingresado a la página 
institucional de la Universidad Central del Ecuador, posteriormente en la 
publicidad de SIBE-UCE haya dado clic en Busco Empleo, automáticamente será 
direccionado a la página de logeo para el módulo en cuestión. 
 
Figura 1: Página de logeo para el módulo de estudiantes, egresados o 
graduados 




Si fuese el caso de aun no estar registrado el usuario puede dar clic en la opción 
¡Registrarse Ahora!, caso contrario deberá ingresar el número de cédula o 
pasaporte y su contraseña. 
 
 
Figura 2: Ingreso con número de identificación y contraseña 
 
Para el caso de haber dado clic en registrase se presentará la siguiente pantalla, 
notificando las bases de uso de SIBE-UCE, si da clic en aceptar las bases, será 
direccionado a una página de registro del usuario. 
 
 
Figura 3: Bases de uso de SIBE-UCE 
 





Figura 3: Página de Registro de un nuevo usuario 
 
En la Figura 3 se muestra todos los campos a ingresar para el registro. Los 
campos que contienen el signo (*) corresponde a campos donde la información 
debe ser llenada obligatoriamente. Los demás campos pueden ser omitidos. 
 
Si el usuario ha llenado la información solicitada puede proceder dar clic en 
Registrar, apareciendo un aviso de registro satisfactorio o de que el usuario se 
encuentra ya registrado o de que el usuario no pertenece a la UCE. 
 
 
Figura 4: Aviso de registro satisfactorio 
Si el ingreso fue satisfactorio, paralelamente recibirá un correo de notificación de 
registro por parte de SIBE-UCE. 
 





Figura 5: Notificación de registro 
 




Figura 6: Contenido de la notificación de registro 
 
Dando clic en el vínculo presente en el correo nuevamente se encontrará en la 
página de ingreso al sistema. 
 
Se escriben las credenciales solicitadas (identificación/pasaporte, contraseña), 
posteriormente clic en ingresar. 
 
En primera instancia el home del sistema para el usuario se presenta como en la 
figura 7. 






Figura 7: Home de SIBE-UCE para el módulo actual 
El home presenta la siguiente funcionalidad:  
 
1. Cuadro de información para el usuario en sesión. Por ejemplo el cuadro y 
texto al presentarse de color rojo indica que no puede aplicar una oferta 
de empleo, a diferencia de cuando ya haya ingresado su información para 
la generación de su hoja de vida, donde éste cambiará de color a verde. 
2. Carrusel de imágenes las que promocionan a SIBE-UCE. 
3. Saludo de bienvenida por parte del sistema al usuario en sesión, y por 
debajo el botón de cerrar sesión. 
4. Fecha y tiempo de sesión del sistema. 
5. Cuadro informativo respecto al progreso de la información del usuario, 
constituye: fotografía, nombres y apellidos, número de identificación y 
estado de su hoja de vida. Esta última irá completándose conforme se 
ingrese información. 
6. Menú de navegación del sistema. 














8. Links de interés. 
9. Menú principal para el módulo actual, comprende de: 
 Actualizar Hoja de Vida: Permite ingresar información del usuario 
para la consecuente generación de su hoja de vida. 
 Lista de Ofertas de Empleo: Permite visualizar las ofertas de 
empleo publicadas por las empresas, además de permitir aplicar a 
una oferta de empleo, siempre y cuando haya generado su hoja de 
vida. 
 Ofertas de empleo que aplique: Permite obtener una lista de 
todas las ofertas de empleo que el usuario ha aplicado, 
monitorizando así el progreso de cada una de ellas. 
 Buscar ofertas de empleo: Permite la búsqueda de ofertas de 
empleo con filtros que facilitarán el encontrar una oferta de acuerdo 
a las necesidades del usuario. 
 
Actualizar Hoja de Vida 
Al iniciar el proceso Actualiza Hoja de Vida, el usuario se direccionado a la página 
de ingreso de información personal, que recogerá datos relevantes propios del 
usuario. 
 













Figura 8: Página de información personal del usuario 
 
1. Recoge información como por ejemplo: nombres apellidos, género, fecha 
de nacimiento, tipo de sangre y estado civil. 
2. Recoge información respecto al lugar de nacimiento. 
3. Recoge información respecto al lugar de residencia actual. 
4. Recoge información respecto a capacidades diferentes que presente el 
usuario. 
5. Botones de continuar y guardar, así como el botón inicio. 
 
Si el usuario completa la información y da clic en Continuar y Guardar, es 
direccionado a la página de Información vocacional, figura 9, de igual forma 
puede notar el avance de la barra de esto de la hoja de vida. 
 
 
Figura 9: Página de información vocacional del usuario 
 
1. Indica el id del usuario en sesión, actúa como un contador de usuarios de 
SIBE-UCE. 
2. Recoge información sobre los conocimientos que tenga el usuario. 
3. Lista de Carreras que el usuario cursa o concluyó en la UCE. 
4. Botones de “continuar y guardar” y “regresar” 
 











Figura 10: Ingreso de una nueva carrera 
 
Al llenar este formulario, posteriormente dando clic en aceptar se puede visualizar 
la carrera agregada en la lista presente en la página. 
 
 
Figura 11: Detalles de la una nueva carrera ingresada 
 
Dando clic en Continuar y Guardar, es direccionado a la página de 
Capacitaciones, figura 12. 
 
 





Figura 12: Página de capacitaciones del usuario 
1. Indica el id del usuario en sesión, actúa como un contador de usuarios de 
SIBE-UCE. 
2. Indica el número de capacitaciones ingresadas. 
3. Lista de Capacitaciones que el usuario ha ingresado. 
4. Botones de “continuar y guardar” y “regresar” 
 
Si el usuario da clic en el botón agregar se presentará la siguiente pantalla. 
 
 
Figura 13: Ingreso de una nueva capacitación 
 
Al llenar este formulario, posteriormente dando clic en aceptar se puede visualizar 











Figura 14: Detalles de la una nueva capacitación ingresada 
 
Dando clic en Continuar y Guardar, es direccionado a la página de Experiencia 
Laboral, figura 15. 
 
 











1. Indica el id del usuario en sesión, actúa como un contador de usuarios de 
SIBE-UCE. 
2. Indica el número de experiencias laborales ingresadas. 
3. Lista de Experiencias Laborales que el usuario ha ingresado. 
4. Botones de “continuar y guardar” y “regresar” 
 
Si el usuario da clic en el botón agregar se presentará la siguiente pantalla. 
 
 
Figura 16: Ingreso de una nueva experiencia laboral 
 
Al llenar este formulario, posteriormente dando clic en aceptar se puede visualizar 
la experiencia laboral agregada en la lista presente en la página. 
 
 
Figura 17: Detalles de la una nueva experiencia laboral ingresada 





Al continuar y guardar se direccionará a la pantalla que recoge información de las 
referencias personales y la subida de fotografía. 
 
Figura 18: Página de referencias personales y subida de fotografía 
1. Link usado para la carga de la fotografía. 
2. Lista de Experiencias Laborales que el usuario ha ingresado. 
3. Botones de “inicio y guardar” y “regresar” 
 
Dando clic en “cargar fotografía” se presenta una ventana emergente para buscar 
una fotografía almacenada en el PC del cliente. 
 
 









Se escoge la fotografía seleccionada, recuerde el formato de la misma debe ser 
.jpg o .jpeg y el tamaño máximo constituye de 500k, y el sistema automática 
mostrará la imagen cargada. 
 
 
Figura 20: Carga exitosa en SIBE-UCE 
 




Figura 21: Ingreso de una nueva referencia personal 
 
Al llenar este formulario, posteriormente dando clic en aceptar se puede visualizar 
la referencia personal agregada en la lista presente en la página. 
 





Figura 22: Detalles de la una nueva referencia personal ingresada y 
visualización de fotografía cargada 
 
Al dar clic en Inicio y guardar el sistema le direccionará al su home respectivo así 
mismo podrá darse cuenta que la barra de estado de sus hoja de vida se 
encuentra en un 90% o 100%, dependiendo de la cantidad de información 
ingresada, recuerde con éstos dos últimos porcentajes se generará su hoja de 
vida y podrá aplicar a una oferta de empleo. 
 
 
Figura 23: Información completa y generación de hoja de vida 
 
1. Visualización de porcentaje de hoja de vida dependiendo de la cantidad 
de información ingresada. 
2. Hoja de vida lista para ser descargada. 
1 
2 2 





Dando clic en “Ver Hoja de Vida”, SIBE-UCE le permitirá descargar un archivo en 
formato pdf de su hoja de vida como muestra la figura 24. 
 
 
Figura 24: Hoja de Vida 
Lista de Ofertas de Empleo 
 
Si el usuario inicia el proceso Lista Ofertas de Empleo será direccionado hacia 
un listado de todas las ofertas de empleo publicadas por las empresas registradas 
en SIBE-UCE.  
 
 
Figura 25: Lista de Ofertas de Empleo publicadas por las empresas 
 
En esta página podrá encontrar una opción de buscar ofertas de empleo por un 
conjunto de filtros estipulados, el resultado que se obtiene dependerá de las 
combinaciones que se aplique. 
 
  





Figura 24: Filtros de búsquedas 
Las ofertas de empleo poseen tres estados (Activa, En proceso de selección y 
Finalizada) y dependiendo de este el usuario puede realizar la acción de aplicar 
una oferta de empleo. 
 
Por ejemplo si se encuentra finalizada el usuario no puede ingresar ni siquiera a 
ver los detalles de la oferta de empleo. 
 
 
Figura 25: Oferta de empleo finalizada 
 
Para los casos de en proceso de selección y activa si podrá ver el detalle de la 
oferta de empleo con la diferencia que en el primer caso no podrá aplicar una 
oferta de empleo. 
 
 
Figura 26: Detalle de una oferta de empleo  
 




Al final de la página si usted aún no ha aplicado a la oferta de empleo actual va 
encontrar un botón como muestra la figura 27, que dando clic puede aplicar y 
establecer una aspiración salarial si es que desea. SIBE-UCE le permitirá aplicar 
a la oferta de empleo siempre y cuando cumpla con los requisitos estipulados 









Figura 28: Mensaje cuando un usuario NO CUMPLE con los requisitos para 






Figura 29: Mensaje cuando un usuario CUMPLE con los requisitos para aplicar 





Figura 30: Confirmación de haber aplicado a una oferta de empleo 
 
 




Ofertas de Empleo que aplique 
 
Muestra una lista completa de todas las ofertas de empleo que el usuario haya 




Figura 31: Listado de ofertas de empleo aplicadas 
 
Aquí puede visualizar además el detalle de cada oferta de empleo, cuenta con la 
opción de quitar la aplicación a la oferta de empleo. Por ejemplo si un usuario no 
ha recibido ninguna confirmación de preselección y el estado de la oferta se 
encuentra finalizada, el usuario tiene la opción de quitar la aplicación. 
 
 
Buscar Ofertas de Empleo  
Corresponde la misma funcionalidad de la opción Lista de Ofertas de Empleo, 
mostrándose los filtros y el conjunto de ofertas de empleo publicadas por las 
empresas. 
 
3. MÓDULO DE EMPRESA 
 
Una vez que una empresa haya ingresado a la página institucional de la 
Universidad Central del Ecuador, posteriormente en la publicidad de SIBE-UCE 
haya dado clic en Busco Contratar, automáticamente será direccionado a la 
página de logeo para el módulo en cuestión. 





Figura 32: Página de logeo para el módulo de empresa 
Si fuese el caso de aun no estar registrada la empresa puede dar clic en la opción 
Registre su Empresa y publique sus Ofertas de Empleo de forma gratuita, caso 
contrario deberá ingresar el número de Ruc o cédula y su contraseña. 
 
 
Figura 33: Ingreso con número de Ruc o C.I. y contraseña 
 
Para el caso de haber dado clic en registrase se presentará la siguiente pantalla, 
notificando las bases de uso de SIBE-UCE, si da clic en aceptar las bases, será 
direccionado a una página de registro de la empresa. 
 





Figura 34: Bases de uso de SIBE-UCE 
 
 
Figura 35: Página de Registro de una nueva empresa 
 
En la Figura 35 se muestra todos los campos a ingresar para el registro. Los 
campos que contienen el signo (*) corresponde a campos donde la información 
debe ser llenada obligatoriamente. Los demás campos pueden ser omitidos. 
 
Si el usuario de la empresa ha llenado la información solicitada puede proceder 
dar clic en Registrar, apareciendo un aviso de registro satisfactorio o de que la 
empresa se encuentra ya registrada. 
 





Figura 36: Aviso de registro satisfactorio 
Si el ingreso fue satisfactorio, paralelamente recibirá un correo de notificación de 
registro por parte de SIBE-UCE. 
 
 
Figura 37: Notificación de registro 
 




Figura 38: Contenido de la notificación de registro 





Dando clic en el vínculo presente en el correo nuevamente se encontrará en la 
página de ingreso al sistema. 
 
Se escriben las credenciales solicitadas (Ruc/C.I., contraseña), posteriormente 
clic en ingresar. 
 
En primera instancia el home del sistema para la empresa se presenta como en 





Figura 39: Home de SIBE-UCE para el módulo actual 
El home presenta la siguiente funcionalidad:  
 
1. Cuadro de información para la empresa en sesión. Por ejemplo el cuadro 
y texto al presentarse de color rojo indica que una o varias de las ofertas 
de empleo de la empresa han caducado debido a sobrepasarse la fecha 
de caducidad. 














3. Saludo de bienvenida por parte del sistema al usuario empresa en sesión, 
y por debajo el botón de cerrar sesión. 
4. Fecha y tiempo de sesión del sistema. 
5. Cuadro informativo respecto a la información de la empresa  y su logo. 
6. Menú de navegación del sistema. 
7. Búsquedas de ofertas de  empleo mediante filtros establecidos. 
8. Links de interés. 
9. Menú principal para el módulo actual, comprende de: 
 
 Actualizar Datos de la Empresa: Permite actualizar la información 
relativo a la empresa. 
 Lista de Ofertas de Empleo: Permite visualizar las ofertas de 
empleo publicadas por la empresa en sesión, así como las ofertas 
de las que han publicado las demás empresas. Presenta esta 
página una opción de buscar por filtros. 
 Mis Ofertas de Empleo: Permite agregar, publicar, editar y eliminar 
ofertas de empleo que pertenecen a la empresa en sesión. 
 Aspirantes a mis Ofertas de Empleo: Muestra un listado de todos 
los usuarios que han aplicado a las ofertas de empleo de la 
empresa en sesión. 
 Preseleccionados y Contratados: Muestra una lista de usuarios 
preseleccionados y Contratados a las oferta de empleo de la 
empresa en sesión. 
 Ofertas de Empleo Eliminadas: Muestra todas las ofertas de 
empleo que la empresa ha eliminado, la cual tiene la opción de 
restaurar la oferta.  
 
 
Actualizar Datos de la Empresa 
En esta opción SIBE-UCE presenta un formulario con la información recogida del 
registro de inscripción de la empresa, la misma que puede ser actualizada 
además de poder ingresar el logotipo de la empresa. 
 
Esta página recoge información divida en tres bloques: 
- Información respecto a las generalidades de la empresa. 
- Información respecto a la localización de la empresa 
- Subida de logotipo de la empresa. 
 






Figura 40: Página de información de detalles de la empresa 
 
Lista de Ofertas de Empleo 
 
Si el usuario inicia el proceso Lista Ofertas de Empleo será direccionado hacia 
un listado de todas las ofertas de empleo publicadas por las empresas registradas 
en SIBE-UCE.  
 
 
Figura 41: Lista de Ofertas de Empleo publicadas por las empresas 
 




En esta página podrá encontrar una opción de buscar ofertas de empleo por un 
conjunto de filtros estipulados, el resultado que se obtiene dependerá de las 
combinaciones que se aplique. 
 
  
Figura 42: Filtros de búsquedas 
Las ofertas de empleo poseen tres estados (Activa, En proceso de selección y 
Finalizada). 
 
Por ejemplo si se encuentra finalizada el usuario empresa no puede ingresar ni 




Figura 43: Oferta de empleo finalizada 
 
Las ofertas de empleo finalizadas de la empresa en sesión podrán cambiar de 
estado al ingresar a la opción Mis Ofertas de Empleo. 
El detalle de cada oferta de empleo incluida las pertenecientes a la empresa se 
presentan como en la figura 44. 
 
Figura 44: Detalle de una oferta de empleo  





Mis Ofertas de Empleo 
 
En esta opción la empresa podrá publicar, editar y eliminar sus ofertas de empleo. 
 




Figura 45: Formulario para agregar una nueva oferta de empleo 
Al llenar la información solicitada la nueva oferta de empleo se mostrará como en 
la figura 46, adicionalmente en la derecha de la oferta se presenta el detalle de 
los usuarios que han aplicado, preseleccionados y contratados. 
 
 
Figura 46: Formulario para agregar una nueva oferta de empleo 
 
Aspirantes a mis Ofertas de Empleo 
Muestra una lista de usuarios que han aplicado a las ofertas de empleo 
publicadas de la empresa. 





Existen dos listas en ésta página, la una muestra las ofertas de empleo de la 
empresa con la opción de visualizar independientemente quienes han aplicado. 
La segunda lista muestra todos los aspirantes a las ofertas de empleo que han 
aplicado, esta lista tiene la opción de preseleccionar o no al usuario seleccionado. 
 
 




Figura 48: Lista de aspirantes a las ofertas de empleo publicadas 
 
Dando clic en una de las ofertas de empleo podrá visualizar la lista de usuarios 
que han aplicado a la oferta de empleo seleccionada. Así mismo en las listas de 
la parte inferior corresponde a los usuarios que han aplicado pero filtrados de 
acuerdo a la capacitación y experiencia laboral. 
 





Figura 49: Lista de aspirantes a la oferta de empleo seleccionada 
 
Como se puede observar en la figura 49 además de poseer los listados presenta 
la opción de cambiar el estado para evitar más aspirantes o directamente 
finalizarla, pero agregando la razón de la finalización. 
 
Figura 50: Lista de aspirantes a la oferta de empleo seleccionada, pero filtrados 
de acuerdo a su experiencia laboral y sus capacitaciones 
 
De igual forma en todas las listas presentes en estas páginas el usuario puede 
preseleccionar a los aspirantes. 
 
 




Preseleccionados y Contratados 
 
Contienen listas como su nombre indica de usuarios que han sido 
preseleccionados y contratados para las ofertas de empleo de la empresa en 
sesión. 
 
El procedimiento y funcionalidad es similar al punto anterior “Aspirantes a mis 
Ofertas de Empleo”, la diferencia radica en que en las listas de preseleccionados 
existe la opción de contratar que corresponde a un estado de finalización del 
proceso de selección. 
 








Figura 52: Lista de preseleccionados a las ofertas de empleo publicadas 
 





Figura 53: Lista de ofertas de empleo publicadas 
 
Figura 54: Lista de contratados a las ofertas de empleo publicadas 
 
Ofertas de Empleo Eliminadas 
 
En esta sección se presenta una lista de ofertas de empleo que han sido 
eliminadas por parte de la empresa, con esto se reutiliza la información y el 
estado de la oferta laboral cambia a finalizada.  
 
Si el usuario empresa da clic en la opción “Restaurar Oferta de Empleo”, esta 
automáticamente se reincorporará en las listas detalladas en los temas 




Figura 55: Lista de ofertas de empleo eliminadas 
